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Křestní jména na Berounsku v 17. a /<S'. století 
1. Úvod 
1.1. Volba tématu 
Toto téma jsem zvolila především z toho důvodu, že pro mě problematika křestních 
jmen byla vždy přitažlivá. Především mě vždy zajímal původ jmen a jejich význam. 
V posledních letech mě zvláště zaujala i frekvence jednotlivých jmen v určitých obdobích, 
sociálních vrstvách a také motivace volby křestních jmen. Vzhledem k tomu, že mám 
v oblibě propojování obou oborů svého studia, českého jazyka a literatury s dějepisem, 
které sc v této souvislosti přímo nabízí, směrovala jsem práci do minulosti. V neposlední 
řadě mě o správnosti zvoleného tématu utvrdil další důvod, slabost pro rukopisné prameny 
jako takové, v tomto případě jde o matriky a jejich grafické zpracování, k volbě tématu 
totiž velmi přispěla i má záliba v četbě novogotických textu (dosud vše v rovině zájmové). 
1.2. Vymezení problematiky 
Oblast Berounska jsem zvolila hlavně z toho důvodu, že mi je tato oblast již od 
dětství blízká a mám k ní logicky citový vztah. Centrem této oblasti je královské město 
Beroun, přirozené centrum oblasti jak dnes, tak i v historii'. Pro svoji práci jsem 
nesledovala celou oblast Berounska. To by bylo jistě možné, ale časově náročné a dle 
• o 7 
mého názoru i neefektivní. Vzhledem k cílům mé práce" postačí výsledky z vybraných 
oblastí. Těmi jsou město Beroun a 13 vsí. Vesnice jsou vybrané náhodně, ale tak, aby mezi 
nimi byly vesnice malé i ty větší, farní i nefarní, vsi ležící blízko městu i ty vzdálenější\ 
Jedině tak bude dle mého názoru antroponymický obraz odpovídat dobové realitě. 
Předpokládám, že při takovém množství sledovaných vsí bude antroponymického 
materiálu z tohoto prostředí více než z prostředí města, avšak má práce má být odrazem 
doby a v té byl počet obyvatel žijících na venkově mnohem vyšší než těch ve městech. Co 
se týče antroponomastického zmapování této oblasti, našla jsem zmínky o oblasti 
Křivoklátská4 a Podbrdského kraje5, ale nikdy to nebyly práce věnující se této 
1 B l í že v kapitole 4 .3 . 
" Podrobněji v kapitole 1.3. 
' Pro snazš í orientaci viz přílohy. Mapa. 
1 O situaci na Křivoklátsku se zmiňuje Dav ídek , a to na základě studia soupisu p o d d a n ý c h podle víry. 
Dav ídek . V. - D o s k o č i l , K. S v o b o d a , J. Česká j m é n a o s o b n í a rodová. Rodopi sná spo lečnost . Praha 1941. 
Příklady / oblasti Podbrdského kraje uvádí V. Šmi lauer (předmluva v K o p e č n é h o publikaci Průvodce 
našimi jmény. 1991) nebo V i l é m Sajtl (Křestní jména v Čechách roku 1654. Zpravodaj místopisné komise 
ČSAV. 1972. roč 13. č. 1 - 2. s. 159 - 162). který ve s v é studii pracuje s o n y m i c k ý m materiálem 
Kouř imského . V l t a v s k é h o a Podbrdského kraje z í skaným z berní ruly. 
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problematice pouze na základě studia matrik.'1 A jak píše Petr Mužík, je stále třeba 
„sledovat vývoj a užívání křestních jmen v jednotlivých lokalitách nebo menších oblastech 
a upřesňovat obecné závěry. " 7 
Co se týče období, zvolila jsem 17. a 18. století především z toho důvodu, že je to 
nejstarší možné období, u kterého je možné v oblasti křestních jmen provádět výzkum 
systematicky, pokud se budeme chtít držet typu pramenu, který používám k výzkumu 
matrik. Z této doby totiž pocházejí z Berounska souvislé matriční řady. Lze tedy 
předpokládat, že na základě práce s tímto materiálem nebudou výsledky neúplné a tedy 
více či méně vzdálené skutečnosti. Nezkoumám však celé 17. a IX. století, pouze 
jednotlivé mnou zvolené časové úseky vždy 15 let na začátku a 15 let na konci století. 
Podle mého názoru by zkoumání celého období bylo jednak časově náročné a jednak 
neefektivní. Vycházím z předpokladu, že bude stačit sledovat posun na začátku a na konci 
století. Při stanovení časových úseků jsem navázala na již existující práce* a provedla 
úpravy. 
1.3. Cíle a metody práce 
Cílem této diplomové práce je antroponomastické zmapování oblasti Berounska 
v 17. a 18. století, především je to frekvence výskytu křestních jmen v jednotlivých 
sledovaných obdobích i oblastech. Předpokládám jisté rozdíly ve vývoji repertoáru jmen 
v rámci historie každého prostředí, tzn. v rámci jednotlivých časových úseků, a zároveň 
různý repertoár jmen mezi prostředími. Dle odborné literatury9, která tyto poznatky 
zobecňuje, bude repertoár jmen rozdílný, jsem tudíž zvědavá, jak se výsledky mého 
výzkumu projeví: zda s nimi budou v souladu, nebo se projeví odlišnosti. Další cíl mé 
práce je zaměřen na jeden ze sociálních aspektů křestních jmen, konkrétně na motivaci 
(> Práce si také nekladly za cíl studovat j m é n a pouze narozených. Studium matrik má proto pro typ m é h o 
v ý z k u m u větš í v y p o v í d a c í hodnotu, odráží totiž d o b o v o u obl ibu jmen. mot ivovanos t apod. v té konkrétní 
s l edované d o b ě (b l íže v kapitole o matrikách). 
Muž ík . Petr. V ý v o j křestních jmen v D o m a ž l i c í c h v letech 1 6 3 1 - 1 8 3 0 . Zpravodaj místopisné komise ČSAV. 
1979. roč. 20 . č. 5. s. 5 3 0 
x Např. Holá. Petra. Křestní jména na Klatovsku v 18. století . D i p l o m o v á práce na P e d F UK. Praha 2 0 0 7 
nebo Mužík . Petr. V ý v o j křestních jmen v D o m a ž l i c í c h v letech 1 6 3 1 - 1 8 3 0 . Zpravodaj místopisné komise 
ČSAV. 1979. roč. 20 . č. 5. s. 5 3 0 - 5 5 3 . 
T y t o práce s leduj í 3 deset i letá o b d o b í na začátku, uprostřed a na konci století . V z h l e d e m k tomu. že sleduji 
d v ě století a ne j e d n o , své dě len í považuj i za vhodnějš í . Při závěrečné syntéze předpokládám s l e d o v á n í 
předevš ím posunu v repertoáru jmen začátku a konce století , jakožto s l edován í vývoje . 
K o p e č n ý . Fr. Průvodce našimi jmény. 1991. Knappová , M. R o d n é j m é n o v jazyce a spo lečnos t i . 1989. 
Doskoč i l . K. Náčrt dějin č e s k ý c h jmen křestních. In: Dav ídek , V. - D o s k o č i l . K. - S v o b o d a . J. Česká jména 
o s o b n í a rodová. 1941. 
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volby. Pokusím sc o rekonstrukci motivace volby křestních jmen na základě písemných 
záznamů v matrikách.10 Předpokládám, že velký vliv na pojmenování novorozence mělo 
jméno rodiče nebo kmotra, datum narození či křtu", vliv patrocinií kostelů, popř. i jiné 
okolnosti v pramenech připsané (prarodiče, mrtvý člen rodiny). Tyto případné další 
okolnosti, budou-li se v pramenech vyskytovat, nebudu ve své práci rozebírat detailně, a to 
především proto, že jsem si vědoma skutečnosti, že pokud se v pramenech takové 
poznámky objeví, budou mít hodnotu jakýchsi přípisků, nepovinných údajů. Téma volby 
rodičů po prarodičích či mrtvých sourozencích je sice možné sledovat, ale na základě 
jiného časového vymezení, menšího okruhu obyvatel a jiných pramenů.12 Dalším mým 
cílem je sledování výskytu dvou i více křestních jmen u jedné osoby, a to jak z hlediska 
období, ve kterém se vyskytuje, tak /. hlediska jednotlivých prostředí. Větší množství 
výskytu vícejmennosti u jednoho nositele předpokládám ve městě. Výsledky svých 
výzkumů srovnám s již existujícími poznatky v odborné literatuře' \ 
Z metod budu používat analýzu, pomocí které provedu kritiku pramenů (viz 
kapitola 3), prací s nimi získám materiál ke své práci, jehož rozbor provádím v kapitolách 
5 a 6, dále použiji komparatistickou metodu, pomocí které provedu srovnání získaných 
výsledků z jednotlivých lokalit a období a závěrečnou komparaci s odbornou literaturou. 
Na závěr provedu syntézu, zhodnocení výsledků své práce, zda jsou v souladu s jejími cíly. 
2. Dosavadní stav bádání 
2.1. Onomastika a antroponomastika, jejich funkce, význam 
V odborné onomastické literatuře najdeme hned několik definic onomastické vědy, 
a to jak těch obecnějších, tak těch naprosto vyčerpávajících". 
10 Jak píše Blanka N e d v ě d o v á ve studii J m é n o j a k o spo lečenská vizitka (In: Vlastní j m é n o jako prostředek 
sociá lní s y m b o l i k y . 2 0 0 4 ) . interpretace mot ivace jmen / minulých dob má jistá úskalí , protože se na rozdíl od 
v ý z k u m u mot ivace jmen v současnost i ne lze rodičů na tyto in formace zeptat. Informace p o u z e o d v o z u j e m e 
/ dos tupných materiálů. 
" Pokud proběhl v době svátku nějakého světce nebo svět ice . 
12 Na takové téma by muse la vzniknout práce zkoumaj íc í jednu rodinu nebo malou skupinu rodin 
v s o u v i s l é m čase (ne v č a s o v ý c h úsec ích, jako v případě mé práce). Pramenem by m u s e l y být nejen matriky 
narozených, ale např. i z emře lých (zj i šťování mot ivace p o j m e n o v á n í n o v o r o z e n c e podle j i n é h o z e m ř e l é h o 
příbuzného) nebo oddaných (z j i šťování rodinných vazeb - po jmenován í po prarodičích z matč iny strany). 
" Š m i l a u e r o v ý m i a D o s k o č i l o v ý m i 
M Např.: ,, Onomastika je nauka o vzniku a fungování propriáních jmenovacích soustav, o jejich realizacích 
v konkrétních časových místních a společenských podmínkách a nauka o konkrétních prvcích těchto soustav. 
Je suhclisciplínou lingvistiky s relativné značnou mírou autonomnosti, danou nejen rozsahem přítomnosti 
mimojaz.xkovxch faktů, ale rovněž - z hlediska jazykovědy - přítomností systémových kategorií odlišujících se 
od apelativní sféry jazyka. " (Šrámek. R. Ú v o d do o b e c n é onomast iky . 1999. s. 5 I) 
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Encyklopedický slovník češtiny se drží Šrámkovy definice: Onomastika je 
subdisciplína lingvistiky, která se zabývá vlastními jmény (onymy, proprii). Je to nauka 
o vznikání a fungování propriálních pojmenovacích soustav, o jejich realizaci 
v konkrétních podmínkách společenských, časových a místních a zároveň nauka 
o konkrétních prvcích těchto soustav (ij. o konkrétních propriích, pojmenovacích 
principech, onymických objektech, areálech atd). 
Tím, že byla dlouhou dobu považována za pomocnou vědu historickou, spojuje 
v sobě lingvistické i nelingvistické metody. 
Jak už bylo řečeno, předmětem výzkumu jsou vlastní jména. To jsou lexikální 
jednotky, které na rozdíl od apelativ pojmenovávají individualizované objekty. Jejich 
funkcí, jak tvrdí např. Šrámek16, je proto individualizovat objekty v rámci téhož druhu, 
diferencovat je a lokalizovat (zařadit do věcných, prostorových, sociálních, kulturních 
a historických vztahů). 
Podle druhové povahy vlastních jmen se onomastika dělí na jednotlivá odvětví, 
z nichž nejdůlež.itčjší jsou geoonomastika, bioonomastika a chrémantonomastika.17 
Antroponomastika (společně např. se zoonomastikou a fytonomastikou) patří do 
bionomastiky. Zabývá se vlastními jmény osob nebo skupin lidí, tedy křestními jmény, 
příjmeními, příjmími, přezdívkami, hypokoristiky, pseudonymy, fiktonymy, jmény 
obyvatelskými, rodinnými a rodovými, etnonymy, nepravými antroponymy atd. Zabývá se 
jejich tvořením, systémem, vznikem a povahou. Antroponymem se vyjadřuje jedinečnost 
nějaké konkrétní osoby. Jejich základní funkcí je pojmenovat jedince a diferencovat ho. 
V minulosti mělo jméno i funkci sociální (viz kapitola 2.3.). 
Morfologicky je antroponymum vždy podstatným jménem, a to proto, že 
antroponyma jsou zpravidla substantiva, popř. jsou slova užívaná právě ve funkci 
I 8 
substantiv . Antroponyma přebírají jejich gramatické kategorie, i když jsou u nich 
specifické některé zvláštnosti19. 
. .Onomast ika je včda zabývaj íc í se vlastními jmény." (Kví tková , N. Onomast ika a její využi t í v hodinách 
č e s k é h o jazyka. In O n o m a s t i c k é v a d e m e k u m pro učitele. Hradec Králové. 2008) . 
15 Karlík. P. a kol. (cd.) . E n c y k l o p e d i c k ý s lovník češt iny. 2 0 0 2 . s. 2 9 3 
"' Šrámek. R. Ú v o d d o o b e c n é onomast iky . 1999. 
I 7 .T-I amtez 
l s např. j m é n a S k o č d o p o l e . D l h o p o l e c , Zavřel. V e s e l ý . Podrobněji viz např. Knappová . M. Rodné jméno 
v jazyce a spo lečnos t i . 1989. nebo Svoboda , J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
' ' Např. kategorie čísla - u antroponym se neuplatňuje protiklad singuláru a plurálu (což. souv i s í s jejich 
indiv idual izační funkcí) . Srov. Knappová. M. Rodné jméno v jazyce a spo lečnos t i . 1989. 
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Význam antroponym, krom výše uvedeného (jejich význam tkví právě v jejich 
funkci), je především v tom, že nám doplňuje informace o historickém i jazykovém vývoji 
• • ' • 20 i z dob před existencí souvislých písemných památek. Např. v případě tzv. přacich jmen" 
lze vyčíst, jakých vlastností si Slované nejvíce vážili, lze sledovat kulturní a etnické vztahy 
(např. u přejímání jmen z cizích jazyku), antroponyma poskytují informace cenné pro 
historickou mluvnici: podle jejich dokladu je možná rekonstrukce hláskového vývoje, nebo 
je možné doplnit vývoj jazyka z hlediska slovní zásoby (ve staročeských složených 
jménech se zachovala zaniklá praslovanská slova, názvy některých druhu živočichu nebo 
nářadí).21 
Pokud se ale oprostíme od vědecké sféry a budeme se ptát, jaký má 
antroponomastika význam pro širokou veřejnost, i zde nalezneme odpověď. Ta souvisí 
např. s § 62 matričního zákona č. 301/2000 Sb., kde se uvádí, že se zapisují základní, 
spisovné podoby pravopisně doložených, existujících jmen. 
2.2. Vývoj onomastiky se zvláštním zřetelem k antroponomastice 
Onomastika jako věda se u nás začala konstituovat na přelomu 18. a 19. století. 
S dílčími projevy zájmu o tuto oblast se však setkáváme už. dříve, a to v podobě tzv. lidové 
a bakalářské etymologie, např. v Hájkově Kronice české nebo v Dalimilovi. První správné 
výklady jmen"" známe od Kosmy (i když ten se problematice nevěnuje systematicky, ale 
jen u jmen pro něj zajímavých). O tuto oblast měli zájem (v podobě zmínek o osobních 
a místních jménech, pokusů o výklad a soupisů) i staří gramatici a slovníkáři Beneš Opat, 
Petr Gzell. Václav Philomates (Grammatyka Česká - 1533), Jan Blahoslav (Gramatika 
česká - 1571)" , Vavřinec Benedikti z Nudožer (Grammaticae Bohemicae.. .libri duo -
1603), V. Rosa (Cechořečnost 1672)" nebo J. A. Komenský (ten se zajímal o jména zemí 
a národů). Poprvé se objevují, i když jen nahodile, propria ve slovnících, a to Matouše 
Philonoma Benešovského (Knížka slov českých... 1587) a Daniela Adama z Veleslavína 
Podrobněji v kapitole 2 .2 .1 . 
1 Podrobněji v i / S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
"" Zde jde o toponyma. 
' U ž í v á termín vlastní j m é n o . 
1 Poprvé uvádí termíny jména ženská, jména mužská , příjmení. 
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(Les čtyřjazyčný - 1598). Benešovský se pokoušel vykládat etymologii jmen a byl 
příznivcem nahrazování cizích jmen těmi staročeskými.*' 
První, kdo začal studovat vlastní jména soustavněji, byl Josef Dobrovský. 
Dobrovský studoval české prameny, z nichž nashromáždil mnoho materiálu, ze kterého 
čerpal své poznatky: jako první objevil základní princip krácení složených osobních 
jmen26. Dále stanovil zásady etymologického výkladu jmen, snažil se objasnit jejich 
obecné zákonitosti, konstatoval neexistenci lexikálního významu jmen, resp. jeho ztrátu 
poté, co se konkrétní slova stala vlastními jmény."7 
Dobrovský získal pro onomastiku Fr. Palackého, který na jeho práci navázal při 
tvorbě studie Popisu staročeských osobních a křestních jmen (krom svých vlastních sbírek 
zužitkoval i ty z Dobrovského pozůstalosti) z roku 1832. Tato sbírka podala základní obraz 
0 bohatství české antroponymie. Palacký zde podává základní zásobu staročeských 
osobních jmen a jejich starobylost a bohatství dokumentuje po lexikální i slovotvorné 
stránce. Práci však mnohdy znehodnocují některé jeho omyly28. Palacký se především 
o • • oq 
věnoval místním jménům, je považován za zakladatele toponomastiky." 
Dalším přínosem pro onomastiku byl Jan Kollár. Ten vytvořil slovník osobních 
jmen30 Jmenoslov čili slovník osobných jmen rozličných kmenů a nářečí národu 
slovanského (1829). Hlavními tendencemi bylo ukázat bohatství jazyka, objasnit pomocí 
jmen starodávný život předků. Byl velkým přívržencem nahrazování jmen cizího původu 
jmény slovanskými. Kollár se věnuje rozboru a etymologii jmen, ty jsou však většinou 
chybné, vinou přílišné nekritičnosti a slovanské horlivosti.11 
Další osobností věnující se onomastice, která vlastní jména vysoce hodnotila jako 
historický pramen, byl K. J. Šafařík. Ve svých Slovanských starožitnostech (1836-1837) 
1 dalších dílčích studiích využívá jmen s větší kritičností, než tomu bylo u Kollára. 
Aut. kol. Kapitoly z dějin č e s k é j a z y k o v ě d n é bohemist iky . 2 0 0 7 . 
26 Svůj objev nepubl ikoval , a tak j e prvenství př ip isováno jeho n ě m e c k ý m k o l e g ů m Augustu Fickovi a Fr. 
Stárkovi 
21 S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í j m é n a a naše příjmení. 1964. 
"x Palacký např. v y c h á z í z rukopisů Krá lovédvorského a Ze lenohorského , takže mater iá lem ke z k o u m á n í mu 
jsou i nepůvodn í jména . 
N S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
1(1 i když m e n š í h o rozsahu, než zamýš le l D o b r o v s k ý , který tento záměr kvůli v e l k é m u m n o ž s t v í materiálu 
neuskutečni l . 
11 S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
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Neznamená to však, že se nedopouštěl omylů32. Ani on (stejně jako Dobrovský) z důvodu 
rozsáhlosti materiálu neuskutečnil všechny své záměry v oboru onomastiky . 
Zájem o osobní jména výrazně vzrostl v 2. Vi 19. a na začátku 20. století, kdy se 
především buduje onymický materiál. Pro poznání jmen mělo velký význam vydávání 
literárních i neliterárních pramenů: např. K. J. Erben (vydání první části Regest 
s rejstříkem - 1855, kde byla jména interpretována) a H. Jireček (rozbor osobních jmen 
v Kosmově kronice). Jejich etymologie jsou však většinou chybné. V této době ještě, jak 
tvrdí R. Šrámek35, není onomastika samostatnou lingvistickou vědou, je spíše pomocnou 
vědou historickou. Na její rozvoj měli velký vliv historici W. W. Tomek, Z. Winter, 
A. Sedláček a V. Simák. Tito všichni publikovali vlastní jména sebraná na okraji svých 
historických prací36. 37 
Velké zásluhy o rozvoj onomastiky měl Jan Gebauer a později i jeho žáci. Gebauer 
se proprii vyloženě nezabýval, ale uvědomoval si důležitost onymického materiálu 
a poznatky o propriích zařadil do svých publikací (Historické mluvnice jazyka českého 
i Slovníku staročeského). Jeho práce má zásadní význam pro rekonstrukci a interpretaci 
staročeských vlastních jmen. 
Jeho žák Fr. Černý antroponymický materiál Gebauerova Slovníku rozebral a do 
Moravských jmen místních (1907), jichž byl spoluautorem, napsal část o názvech 
odvozených z antroponym. Onomastikou se zabýval i Fr. Bergmann, antroponymický 
materiál vyložil v poznámkách a úvodu své edice táborské Knihy černé Josef Straka3 '. 40 
Základní dílo pro onomastiku, resp. pro toponomastiku Čech vytvořil další 
z Gebauerových žáků A. Profous (Místní jména v Čechách, jejich původní význam 
a změny, vych. od r. 1947), který v tomto svém několikasvazkovém díle shromáždil také 
mnoho dokladů staročeských osobních jmen.41 
Drobné příspěvky k tématu onomastika sepsali i Josef Zubatý nebo Oldřich Hujer, 
publikované v Naší řeči a věnující se např. etymologiekým, lexikálním nebo tvaroslovným 
Ztotožňoval jména genet i cky nesouv i se j í c í jen na základě z v u k o v é podobnost i . 
Např. soupis s l o v a n s k ý c h osobn ích jmen. 
" S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
Šrámek. R. Ú v o d d o o b e c n é onomast iky . 1999. 
T o m e k - Základy starého místopisu. D ě j e p i s města Prahy. Winter - Kulturní o b r a / č e s k ý c h měst , 
A. Sedláček - C) s taročeských příjmeních š lecht ických. 
" S v o b o d a . J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
h t tp: / /www.phi l .muni . cz /ces t / l ide /p leska lova .html 
" Např. o místních j m é n e c h tvořených příponou -ov z o s o b n í c h jmen. 
"' 4 0 S v o b o d a , J. Staročeská o s o b n í jména a naše příjmení. 1964. 
41 . . . 
1 amtez 
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výkladům. Nesmíme opomenout ani dalšího Gebauerova žáka Václava Flajšhanse, píšícího 
studie o našich nejstarších osobních jménech (publikované r. 1926 v Naší řeči), o osobních 
jménech ve svatováclavských legendách a kritiky domácích i zahraničních onomastických 
- 42 
prací. 
Dalšími významnými jmény české onomastiky jsou Fr. Trávníček a V. Ertl. 
Trávníček je autorem IV. dílu Gebauerovy Historické mluvnice jazyka českého (skladba), 
1929, ve kterém věnuje pozornost českým vlastním jménům. V Mluvnici spisovné češtiny 
se věnuje soustavnému výkladu a třídění českých osobních a místních jmen. 
Onomastického materiálu využívá ve všech svých pracích. V. Ertl vydává Gebauerovu 
školní Mluvnici českou, kde se objevuje základní poučka o třídění vlastních jmen. Výklad 
zaměřuje i na osobní jména a přezdívky.43 
Z historiku se onomastickými studiemi zabývali např. Lubor Niederle (všímá si 
osobních jmen, vykládá jména slovanských božstev)44 nebo Josef Dobiáš (při práci na 
Dějinách královského města Pelhřimova, vycházelo od r. 1927, shromáždil sbírku 
osobních i zeměpisných jmen). Nesmíme však opomenout Karla Doskočila a V. Davídka, 
spoluautory jednoho z nejzákladnějších děl české antroponomastiky (avšak brzy 
překonaného) Česká jména osobní a rodová (1941 ).4 \ 46 
V 50. a 60. letech vrcholí proces přeměny charakteru onomastiky z pomocné vědy 
historické k samostatné lingvistické subdisciplínč. Její hlavní náplní je budování 
onomastické teorie (problematika vlastních jmen, jejich odlišnost od apelativ atp.).47 
Další důležitou osobností, díky níž se onomastika začala ubírat novým směrem, byl 
Vladimír Smilauer. Hledal nové možnosti využití onomastického materiálu, měl znalosti ze 
všech oborů souvisejících s onomastikou. Zabýval se hlavně toponomastikou, ale ve svých 
dílech, např. v Osídlení Cech ve světle místních jmen (1960) se věnuje rozboru, využití 
a soustavnému zpracování i jmen osobních, čímž obhajuje neoddělitelnost dvou podle něj 
základních odvětví onomastiky: antroponomastiky a toponomastiky. Jeho Osídlení se stalo 
48 nejvýznamnějším dílem, kterým naše onomastika obohatila onomastiku světovou. 
4 2 T a m t é ž 
43 -T-I amlcx 
4 4 S l o v a n s k o starožitnosti ( 1 9 0 2 - 1929) a Život starých S lovanů ( 1 9 1 1 - 1925) 
45 t 
1 amtez 
J. S v o b o d a zde podává přehled osobn ích jmen, j e ž podrobněji rozpracovává ve své poz.déjší studii (v iz 
nás leduj íc í text). Doskoč i l vykládá v ý v o j křestních j m e n a Dav ídek se věnuje výkladu v ý v o j e č e s k ý c h 
příjmení. 
' Šrámek. R. Ú v o d d o o b e c n é onomast iky . 1999. 
lfs Aut. kol. Kapitoly z dějin č e s k é jaz .ykovědné bohemis t iky . 2 0 0 7 . 
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Antroponymy se zabývali Václav Polák, Fr. Cuřín, Josef Beneš a Jan Svoboda. 
Poslední dva zmiňovaní se věnovali problematice příjmení, Beneš materiálu novodobému 
(O českých příjmeních - 1962), Svoboda příjmením do 15. století. Jeho dílo Staročeská 
osobní jména a naše příjmení (1964) obsahuje soupis a popis staročeských vlastních jmen 
do 15. století a zasazuje je do širšího, slovanského a dokonce indoevropského rámce. Má 
základní význam pro staročeskou onymii, jak tvrdí J. Pleskalová, dosud nebylo překonáno, 
a proto je základní literaturou v této oblasti.l" 
60. léta jsou dobou, kdy dochází ke zintenzívnění práce v tomto oboru, dochází 
k jeho institucionalizaci, r. 1969 vzniklo onomastické pracoviště při Ústavu pro jazyk 
český jakožto první samostatné onomastické pracoviště u nás, onomastika se přednáší na 
univerzitách50, výsledky bádání jsou prezentovány na mezinárodních onomastických 
konferencích51 a v onomastickém časopise Acta Onomastica5". 53 
Vedoucími osobnostmi české onomastiky jsou v této době A. Profous, V. Smilauer, 
J. Svoboda a také R. Šrámek a M. Knappová. 
R. Šrámek je tvůrcem dalšího ze základních děl české onomastiky, a to Úvodu do 
obecné onomastiky. Autor zde souhrnně vysvětluje onomastickou teorii, vlastnosti 
a strukturu propriálního systému jazyka, důrazné jsou jeho požadavky na lexikografické 
zpracování proprií. Miloslava Knappová, od 70. let přední odbornice české 
antroponomastiky, se zabývá především užíváním jmen v současné češtině. Velký úspěch 
v prostředí laické veřejnosti má její kniha Jak se bude jmenovat?54. K výborným dílům 
evropské antroponomastiky patří i Rodné jméno v jazyce a společnosti (1989)55. 
Znalosti o tvoření staročeských slov doplňuje ve své knize Tvoření nejstarších 
českých osobních jmen (1998) Jana Pleskalová. Poznatky získává při rozboru 
antroponymie bohemik z 9. - 13. století. Poprvé jsou v české onomastice studována do 
''' h t tp: / /www.phi l .muni . cz /ces l / l ide /p leska lova .h lmI 
5 0 V. Šmi lauer ji přednáší od roku 1948 na FF U K v Praze 
51 O nich podrobněji na konci kapitoly. 
dnešní název , za ložen I 9 6 0 V. Šmi lauerem a J. S v o b o d o u jako Zpravodaj Mís top i sné k o m i s e Č S A V . 
v letech 1 9 8 3 - 1 9 9 2 O n o m a s t i c k ý zpravodaj Č S A V . 1 9 9 3 - 1 9 9 4 O n o m a s t i c k ý zpravodaj, 1995 - dosud 
Acta onomast ica . Je v y s o c e c e n ě n ý jak d o m á c í m i , tak zahraničními onomast iky , kteří do něj také přispívají . 
Publikují v něm jak l ingvisté , tak vědci z ne l ingv i s t i ckých oborů. 
(h t tp : / /www.ujc . cas . cz /odde l en i / index .php7page=ac taonom) 
M Aut. kol. Kapitoly z dějin č e s k é jazykovědné bohemist iky . 2 0 0 7 . 
M Vydaná dvakrát, poprvé r. 1978. s úpravami vydaná ještě třikrát pod n á z v e m Jak se bude V a š e dítě 
jmenovat? 
Rozebírá zde např. terminologi i jmen, je j ich funkce, frekvenci nebo pravopis . 
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hloubky hypokoristika, a to Svatoplukem Pastyříkem v knize Studie o současných 
hypokoristických podobách rodných jmen v češtině (2003)/6 
Pokud jde o další osobnosti současné onomastiky, nesmíme opomenout pracovníky 
onomastického oddělení Ústavu českého jazyka AV ČR: M. Harvalíka a L. Olivovou-
Nezbedovou, zabývající sc především pomístními jmény, spoluautory Slovníku pomístních 
jmen v Čechách, a J. Matúšovou, vedoucí tohoto grantového projektu z let 2000 - 2008, 
která se zabývá hlavně toponymy německého původu/ Soupis pomístních jmen 
v Čechách, na základě kterého slovník vzniká, vypracovala v 60. - 80. letech právě L. 
Olivová - Nezbedova (do 70. let na něm pracovala sama), a vytvořila tak materiál 
• SX 
celonárodní kulturní hodnoty. ' 
Dnes je poučení o vlastních jménech běžnou součástí výkladu v učebnicích 
(tvarosloví, deklinace), mluvnicích, poučení o zásadách psaní je předmětem Pravidel 
českého pravopisu, onomastická terminologie sc dostala do Encyklopedického slovníku 
češtiny (2002). Onomastika je začleněna do výuky na filosofických a pedagogických 
fakultách (např. Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové), připomeňme i existenci seminářů 
Onomastika a škola59. Pokud jde o konkrétní problémy, nejčastěji se v současnosti řeší 
úbytek exonym (např. P. Boháč, M. Harvalík, M. Knappová, J. Doubnerová) nebo 
včleňování cizích osobních a místních jmen do české deklinační soustavy (Harvalík, 
Knappová, Šrámek, Pleskalová, Oliva), na toto téma byly uspořádány dvě konference 
(1998, 1999). V mezinárodním měřítku je česká onomastika vysoce ceněna, naši vědci 
zaujímají důležité funkce v mezinárodních komisích60. Centrálními onomastickými 
pracovišti jsou onomastická oddělení při Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a Brně, 
jediným onomastickým zpravodajem jsou Acta onomastica (od roku I960) a jejich příloha 
Onomastické práce (vyšly 4 svazky)61, kde jsou publikovány dílčí onomastické práce 
Vl Podrobněji viz Kapitoly z dějin č e s k é j a z y k o v ě d n é bohemis t iky . 2 0 0 7 . 
h t tp : / /www.ujc . cas . cz /odde len i / index .php?page=onomat i 
Podrobněji Matúšová , J. K ž ivotn ímu jubileu Libuše O l i v o v é - N e z b e d o v é . Naše řeč. 1998. roč. 81 . s. 262 
2 6 4 
'' C í l e m těchto ce los tátních seminářů je prohloubení spolupráce o n o m a s t i c k ý c h pracovišť s v y s o k ý m i 
školami (podpora a usměrňování výuky tohoto oboru na filosofických a p e d a g o g i c k ý c h fakultách). 
''" Mez inárodní komisi pro s lovanskou onomast iku při M e z i n á r o d n í m komitétu s lavistů (Knappová . O l i v o v á -
N e z b e d o v á . S v o b o d a , Šmilauer . Šrámek) a v International Comit tee o f O n o m a s t i c S c i e n c e s (Šrámek, 
S v o b o d a ) . 
M Podrobněji Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemis t iky . 2 0 0 7 . 
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i veškerá onomastická bibliografie62. Již od roku 1966 se konají mezinárodní onomastické 
konference, zatím poslední IV. se konala letos v září 2009 v Ostravě. 
2.3. Vývoj vlastních jmen 
Osobní jména mají původ ve jménech obecných. Potřeba označit jedince jménem 
byla spojena s potřebou dotyčného nějakým způsobem charakterizovat a individualizovat. 
V ncjstarších dobách se tak dělo přirovnáním k okolnímu světu, ke zvířatům, přírodním 
jevům či přímo označením tou vlastností, která jedince charakterizuje. Zpočátku byli 
pojmenováváni jen dospělí, tzn. ti, kteří měli nějaký význam pro veřejný život a bylo třeba 
je individualizovat, označit.64 
Vývoj křestních jmen můžeme rozdělit do několika období. Přidržím se dělení 
Knappové. 
2.2.1. Období do 13. století 
Velký vliv na pojmenování potomka v tomto „pohanském" období měla dědičnost, 
kdy se věřilo, že se na pojmenovaného přenášejí vlastnosti osoby, podle které se jedinec 
pojmenovává. Vliv na pojmenování měla také víra v démony a touha ochrany jedince před 
nimi (jedinec byl pojmenován např. hanlivě, věřilo se totiž, že takové dítě nebude chtít 
démon získat).65 
Pro toto období je typické užívání jmen složených ze dvou významových základů, 
což je způsob zděděný /. doby praindoevropské. Jména jsou nejčastěji zakončena na -slav, 
-mír, -bor, -mysl, -mil, -rad. Jména vznikala i krácením jmen složených (Rostislav - Rošt, 
Radomír - Radim, Sdeslav - Sdenčk - Zdeněk), existovala i jednočlenná jména vzniklá 
z apelativ a jejich odvozenin (Baba, Bobr, Nosek, Stár, Mladoň).66 
Pro pojmenování se tehdy používala jména především slovanská (Dobroš, Chval, 
Odolen). Pojmenováváni byli především členové vládnoucích vrstev (např. Boleslav, 
Václav, Ludmila) a příslušníci šlechty (Mečislav, Budivoj). Na našem území byla ale 
Výčet konkrétních antroponomast ických prací viz Holá. P. Křestní j m é n a na Klatovsku v 18. století . 
D i p l o m o v á práce na PedF UK. Praha 2007 . 
w h t tp : / /www.onomas l i c s2009 . i c . c z / t rad icekonferenc i .pd f 
6 4 Knappová. Mi los lava . Jak se bude vaše dítč jmenovat? 2006 . 
65 1 amtez 
6 6 K o p e č n ý . František. Průvodce našimi jmény. 1991. 
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používána, i když v menší míře, i jména původu cizího, a to německého (Oldřich, Jindřich, 
Konrád, Ota), ta se k nám dostala prostřednictvím manželek přemyslovců (Konrád, Ota, 
Dčpolt) nebo od mnichů (př. břevnovský opat Meinhard), dále jména původu hebrejského 
(Jan, Jakub, Daniel), řeckého (Ondřej, Mikuláš, Řehoř, Petr) nebo latinského (Silvestr, 
Pavel, Florián).67 
1 když je české území pokřtěno už od 9. století, první křesťanská jména se na našem 
území objevují ve větší míře až ve století třináctém (Bohuslav, Křišťan).68 
2.2.2. Období od 13. do 18. století 
Tento časový úsek je dobou, kdy se k nám dostává tzv. druhá vlna křesťanských 
jmen (14. století). Jména slovanského původu ustupují do pozadí, důležitou roli hraje kult 
svatých.69 Jde o jména starozákonní (Daniel, Tobiáš), apoštolská (Jan), řecká (Mikuláš) 
a latinská (Silvestr). S kolonizací se na naše území dostávají prostřednictvím kultu 
evropských svatých (např. Michael - německý národní patron) i další např. německá 
jména.70 Jméno po světci ve víře tehdejších obyvatel zajišťovalo ochranu dotyčného 
světce, což od poloviny 16. století vedlo i k pojmenovávání jednoho nositele více křestními 
jmény.71 Nejčastějšími jmény byla od 14. století právě pod vlivem kultů jména Jan, 
Mikuláš, Petr. Na prvním místě však stále zůstávalo jméno českého světce Václava. 
Později se k těmto jménům přidal i Bartoloměj, Tomáš, Jakub, Matěj, Jiří (posiluje od 15. 
století vlivem Jiřího z Poděbrad) a Martin, od 16. století i Adam.72 
V období humanismu se velké oblibě těší jména Vojtěch a Jiří (ze jmen starých), 
velmi oblíbenými se začínají stávat i jména dosud neužívaná, jako např. jména 
starozákonních proroků (Amos, Izaiáš) nebo jména latinská, jako Veronika, Lukrécie, 
Maxmilián, Julius, a řecka, jako např. Helena nebo Polyxena. 
Od poloviny 16. století, po Tridentském koncilu, se směla dávat jen jména z římské 
martyrologie. Tato skutečnost s sebou nese i problém vypořádání se s oblíbenými jmény 
'" Knappová. Mi los lava . Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 . 
6 8 T -I amtez 
69 t 1 amtez 
" Kopečný , František. Průvodce našimi jmény. 1991. 
1 Knappová. Mi los lava . Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 . 
~ K o p e č n ý . František. Průvodce našimi j m é n y . A c a d e m i a . 1991 
' Knappová. Mi los lava . Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 . 
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národními74, která se nesměla dávat. V mnohých případech se problem vyřešil tak, že 
jméno národní bylo jakýmsi počeštěním jména světcova. Používaly se překlady jmen: 
Bohumil - Theofil, Květoslava - Florentina, Růžena - Ro/.álie. Překlady byly v mnohých 
případech jen přibližné či špatné (např. Vladimír - Basilius, Jarmila - Veronika, Zoa -
Apolena), či byla za překlad používána jména z důvodu zvukové podobnosti (Zdeněk -
Sidonius).7;s 
Do takto vymezeného období patří i to, které je předmětem mého zkoumání, proto 
bych se na něj zaměřila podrobněji. Změna totiž přichází v období baroka, které Kopečný 
vymezuje lety 1750-1860. Knappová označuje dobu barokní jako dobu tzv. třetí vlny 
křestních jmen. Je to období zvýšeného kultu Panny Marie a sv. Josefa. 
Panna Marie byla uctívána už v rytířské době, ale jméno Marie se nestávalo 
běžným křestním jménem. Bylo to z jakéhosi duvodu ostychu podobně jako před jménem 
Ježíš. Jméno Josef se u nás objevuje ojediněle od 15. století. Jeho kult zavedla 
ve Španělsku sv. Terezie (zemř. 1582). U nás se toto jméno plně uplatnilo od druhé 
poloviny 18. století, kdy se sv. Josef stal i spolupatronem Království českého. Vliv na 
rozšiřování tohoto jména má i vděčnost k císaři Josefu II. 
Doba barokní byla dobou kanonizace nových svatých, což mělo za následek 
i rozšiřování jejich jmen. Roku 1810 byl kanonizován Karel Boromejský (4.11.), 1822 
Ignác z Loyoly a Terezie (31.7. a 15.10.), 1623 František Xaverský (3.12.) a František 
s Assisi (4.10.), roku 1665 František Saleský (29.1., ale není v našem kalendáři), roku 1671 
František Borgia (10.10., není v našem kalendáři) a roku 1729 byl kanonizován Jan 
Nepomucký (16.5.). Značné je i rozšíření jména Antonín, a to vlivem propagace Antonína 
' ' 78 
Paduánského. Dle Kopečného se v tomto období naopak neprosadila jména Ignác 
a Xaver (31.7. a 3. 12.), propagovaná jezuity, stejně jako jména Ferdinand a Leopold. 
Pro období baroka jsou tedy typická jména Josef, František, Karel, Antonín. Ze 
starých jmen zůstali Václav a Jan, ostatní jména byla zatlačena do pozadí. Z dívčích jmen 
byla nejbčžnější jména jako Marie, Anna, Terezie, Barbora a přechýlená jména, jako 
' Knappová označuje j a k o jméno národní takové křestní jméno, které má č e s k ý charakter. Je to jméno buď 
původně české , nebo jméno c i z í h o původu, které by lo u nás dosti frekventované . 
° Kopečný , František. Průvodce našimi jmény. 1991. 
Šmi lauer toto o b d o b í p o j m e n o v á v á jako dobu o b d o b í baroka do roku 1X60. O b d o b í sc v tomto případě 
nekryje s č a s o v ý m v y m e z e n í m baroka, jak je chápáno podle dějin umění , je to č a s o v é v y m e z e n í doby . kdy 
přetrvává v y s o k á obl iba křestních jmen / o b d o b í baroka. 
7 T a m t é ž 
78 T -I amtez 
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Josefa, Karolína, Františka, Karla, Antonie. Oblibu nových jmen zvyšují i členove' 
vládnoucí dynastie Habsburků79, a to tím, že sami tato jména dávají svým potomkům.'Ml 
2.2.3. Od 19. století do roku 1945 81 
Již od konce 18. století se v důsledku národního obrození rozšiřují jména národní, 
která se nejčastěji objevují na druhé pozici za prvním jménem církevním. Používají se jak 
jména stará, známá z české historie (Dalibor, Vlasta), tak jména nová (zakončená na -slav, 
-mír, -mil). Vlivem rukopisů Královédvorského a Zelenohorského stoupá obliba jmen 
Jarmila, Luděk, Slavoj, Lumír. Jak už bylo řečeno v kapitole 2.2.2 , od poloviny 16. století 
nebyla národní jména povolena, což se řešilo buď již existujícím překladem (Božena -
Benedikta), překladem novým (Pravoslav - Justýn), či vytvořením nepravých dvojic. První 
místa však stále zaujímají jména Josef, Jan, Václav, František, Antonín a Karel a až. za 
nimi jsou Jaroslav, Ladislav, Bohumil, Zdeněk, Miroslav. Co se týče jmen ženských, je 
situace obdobná. Nejoblíbenějšími jmény zůstávají Marie, Anna, Kateřina, Josefa, 
Antonie, Františka a až za nimi se objevují Božena, Věra, Vlasta, Růžena, Jarmila, Libuše, 
Jiřina apod. 
Co se týče sociálního rozvrstvení jmen, začínají se stírat rozdíly mezi městem 
a venkovem, i když venkov je stále konzervativnější (ve městech se např. v 19. století 
objevují jména jako Filoména, Eleonora, Eufrozína apod.). 
Móda se začíná měnit počátkem 40. let, kdy vzrůstá obliba jmen Zora, Olga nebo 
Soňa, ~ za 2. světové války vzrůstá zas obliba jmen národních končících na -mír , -míra. K 
dalším změnám v repertoáru jmen dochází po roce 1945. 
2.2.4. Od roku 1945 do 1990 84 
Toto období je obdobím hospodářských a politických změn, což má vliv i na volbu 
křestních jmen. Dochází ke stírání stavovských, sociálních a místních rozdílů, mizí vliv 
církve. Do popředí se dostávají jména dříve zatlačená jmény barokními (Martin, Michal, 
' O tom. zda č l e n o v é habsburské dynast ie měli skutečně vl iv na j m é n a dávaná n a r o z e n ý m d ě t e m v tomto 
o b d o b í . v kapitole 6. 
Knappová. Mi los lava . Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 . 
si - r I amtez 
Dav ídek . V. - D o s k o č i l . K. - S v o b o d a . J. Česká jména o s o b n í a rodová. 1941. 
83 o Kopečný . F. Průvodce našimi jmény. 199I . 
M Knapová, M. Jak se bude Vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 . 
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Tomáš, Jakub, Lucie atp). Na naše území pronikají i jména zahraniční, a to jak 
ze slovanské oblasti (Igor, Soňa), tak ze západní Evropy (Monika, Iveta, Nikola, Patrik). 
Mezi mužská nejoblíbenčjší jména tohoto období patří Jan, Jiří, Petr, Pavel, Martin, 
Michal, Milan, Vladimír, mezi ženská Jana, Eva, Hana, Martina, Alena, Jitka, Marie, 
Ivana, Lenka, Lucie, Petra atp. V této době také vzniká fenomén, který provází i období 
následující, a to je módnost, která má na volbu křestních jmen rozhodující vliv. 
2.2.5. Od roku 1990 dodnes85 
Vlivem módnosti dochází k proměnám repertoáru jmen, dochází k jeho 
obohacování. Tento úkaz je výsledkem styku s ostatními kulturami a větší možnosti 
vycestovat. Znovu se zavádějí jména biblická a židovská (Joshua, Sharon, Eliáš) nebo 
keltská (Kevin, Jenifer). Rodiče při volbě jména ovlivňují i jména postav z filmu a seriálů 
(Esmeralda), osobností /. oblasti sportu (Dominik). V důsledku zvýšeného počtu 
mezinárodních manželství je hojný výskyt i jmen pro naše území neobvyklých nebo úplně 
nových - islámských, afrických, vietnamských nebo arménských. V souvislosti s touto 
tendencí však vzniká i jakási protireakce, a tou je zároveň obliba jmen u nás využívaných 
v minulosti (Zdislava. Kleofáš). Nejoblíbenějšími však stále zůstávají jména běžná (Jan, 
Jakub, Tomáš, Martin, Filip, Tereza, Kateřina, Barbora, Eliška). 
2.3. Užívaná terminologie 
Odborná literatura i úřední předpisy však neužívají jen jeden termín pro to, co 
v běžné mluvě označujeme jako jméno křestní. Setkáváme se proto hned s několika 
termíny. Nejobecnější termín, užívaný v úřední terminologii, je „jméno". Je v předpisech 
pro matrikáře, používá se v úředních formulářích.X6 Tento termín je logický ve spojení 
s příjmením, a le je to také jediný případ, kdy je tento termín jednoznačný. Lze ho totiž také 
chápat jako obecný, obsahující jak ono jméno, tak příjmení. 
Dalším termínem, se kterým se často setkáváme, je „křestní jméno". Křestním 
rozumíme takové jméno, které jedinec dostal při křtu, termín figuroval v církevních 
matrikách ( jako něm. Taufname), na křestním listě. Tento termín se jeví jako nejvhodnější, 
ve své podstatě však ztratil smysl ve 20. století. 
X5 .T. I amtez 
M' Kopečný , František. Průvodce našimi jmény. I 9 9 l . 
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Dalo by se ledy říci, že lze jméno křestní nahradit jménem rodným (tento termín 
87 
upřednostňuje Knappova ' i Kopečný), je to logické alespoň dle formuláře, na kterém 
jméno stojí (rodný list). Jak však uvádí Příruční slovník jazyka českého (IV., 732), 
problém je v podobnosti termínů rodné jméno a rodné příjmení. Kopečný také upozorňuje 
na podobnost termínů rodné jméno a rodové jméno (příjmení). 
Nabízí se tedy další termín, „osobní jméno", ten však také není příliš vhodný, a to 
proto, že ho antroponomastika užívá jako termín obecný, zastřešující (zahrnuje pod něj 
jméno, příjmení i přezdívku). Neujaly se ani termíny přední a zadní jméno (dle pozice) 
nebo první a druhé jméno, které vznikly na základě inspirace ostatními jazyky: německé 
vorname, francouzské prénom, maďarské utónév.,v' Tyto termíny bychom mohli přeložit 
i jako „předjmení", což ale vzhledem k existenci termínu příjmení do češtiny aplikovat 
nelze. Zvýše uvedených důvodů se musím přiklonit k argumentům Knappové 
a Kopečného, kdy se jako nejvhodnější jeví termín „rodné jméno", a to jak z hlediska 
logiky spojení s termínem rodné příjmení, tak z hlediska názvu současných úředních listin 
(rodný list). Nové termíny nemá smysl zavádět vzhledem k tomu, že je používá i široká 
veřejnost: staré jsou zažité a nové se jen těžko ujmou (viz výše). 
Já však budu ve své práci používat termín křestní jméno. Tento termín je, vzhledem 
k časovému zaměření mé práce, nejvhodnější, jeho užívání doporučuje i V. Šmilauer 
v úvodu Kopečného Průvodce vlastními jmény90 
N Knappova. Mi los lava . Rodné jméno v jazyce a společnost i . 1989 
8 8 * 
Hájková. H. a kol. Vlastní jméno jako prostředek soc iá ln í symbol iky . 2 0 0 4 
Kopečný , Fr. Průvodce vlastními jmény. 1991. 
"' Š lo o j m é n o z ískané křtem. 
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3. Používaný materiál 
3.1. Matriky 
Hlavním pramenem pro sbírání informací mi byly matriky sledované oblasti. Při 
možnosti výběru mezi matrikami" jsem věnovala pozornost výhradně matrikám 
narozených vedené římskokatolickou církví, a to proto, že křestní jména narozených 
nejlépe ilustrují dobovou oblibu jmen, a tudíž cíl mé diplomové práce. Dokonce jak sám 
uvádí Petr Mužík, jiné prameny jako berní rula či soupisy poddaných neobsahují jména 
dětí nižšího věku, které tvořily, vzhledem k jejich vysoké úmrtnosti, hlavně do věku pěti let, 
značné procento obyvatelstva. (...) Jména starších osob, k jejichž, křtu došlo např. několik 
desetiletí před vznikem katastru nebo soupisu, rovněž, zkreslují strukturu užívání křestních 
jmen 92 Vezmeme-li dále v úvahu migraci obyvatelstva (...), vidíme nespolehlivost katastru, 
soupisů poddaných jako pramene pro sledování vývoje křestních jmen. " V'f 
3.1.1. Vývoj matrik na českém území 
V této části textu letmo nastíním vývoj matrik a charakteristiku tohoto materiálu, 
protože jeho studium není možné bez předchozího seznámení se s jeho vývojem. " 
Nejstarší matriky'5 se na našem území objevují v severozápadní části Čech od 20. 
let 16. století jako důsledek přímého styku s německým protestantským prostředím, které 
navazuje na evropský vývoj96. Nejstarší dochovaná je matrika oddaných z Jáchymova 
(1531), další vedení matrik máme doloženo z poloviny 16. století ze západních Čech, 
z konce 16. století z Čech severních, středních a jižních (v jižních je to ojedinělý případ, 
více se zde objevují až v 17. století). Ve východních Čechách doložené matriky z 16. 
'" Matriky byly v e d e n y podle j e v ů (narozených , oddaných , z emře lých) či skupin obyvate l s tva: ž idovské , 
vojenské , univerzit (např. univerzita vedla matriku graduovaných od 14. století) . První z m i ň o v a n é matriky 
vedla c írkev v rámci farnosti, druhé daná instituce (univerzita, armáda . . . ) . V í c e viz V a d e m e c u m p o m o c n ý c h 
věd historických, 1988. 
Mužík . Petr. V ý v o j křestních jmen v D o m a ž l i c í c h v letech 1 6 3 1 - 1 8 3 0 . Zpravodaj mís top i sné k o m i s e 
Č S A V . 1979. roč. 20 . č. 5, s. 5 3 0 
Tamtéž , s. 5 3 2 
'" Podrobněji se touto problematikou zabývá E. Maur ve studii O počátc ích a vývoj i c í rkevn ích matrik se 
zvláštním zřete lem k č e s k ý m poměrům. Historická d e m o g r a f i e . 1969. s 4 - 19 
1,5 Jde o matriky c írkevní , v e d e n é v rámci jednot l ivých farností (v íce viz V a d e m e c u m p o m o c n ý c h véd 
historických. 1988) 
"' Nejstarší matriky však pocházej í ze 14. a 15. století z románských zemí . nejprve z inic iat ivy c írkve, pak 
i svě tské moci . Od p o l o v i n y 16. století se objevuj í i v protestantské Angl i i a N ě m e c k u (h lavně z inic iat ivy 
světské moc i . nutno říci. že zápisy j sou v e d e n y m n o h e m důkladněji ) . Pozděj i začínaj í vést matriky i katol ické 
části N ě m e c k a a Polsko. V š e o b e c n ý podnět k veden í matrik dal v 17. století Tridentský konci l . Od 17. století 
je zaváděj í i luterské části Skandináv ie a od 18. století i pravos lavné z e m ě (podrobněji tuto problematiku 
rozebírá E. Maur - O počátc ích a vývoj i c írkevních matrik se zv láš tn ím zřete lem k č e s k ý m p o m ě r ů m . 
Historická demograf i e . 1969) . 
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století nemáme vůbec, na Moravě se začínají objevovat v 70. letech 16. století 
(protestantské oblasti). První matriky se objevují hlavně v jazykově německých oblastech 
a na luteránských farách, evidovat se začali nejprve oddaní, pak narození a zčásti i zemřelí. 
Nedostatek matrik z ostatních „neluterských" oblastí Čech vsak může souviset i s jejich 
možným zničením za třicetileté války, nebo v důsledku katastrof (např. požáru), jak tomu 
bylo např. právě na Berounsku (více viz níže). " 
Tlak na vedení matrik narozených a oddaných nastal ve všech zemích po 
tridentském koncilu. V českých zemích byla tato povinnost zavedena roku 1591 
olomouckou synodou a roku 1605 synodou p r a ž s k o u . V průběhu první poloviny 17. 
století již měla řada českých farností souvislé matriční řadv.''' 
V době tereziánské a josefínské nastává změna ve vedení matrik, a to z důvodu 
přerozdělení velkých farních obvodů v obvody menší.100 Od této doby je kontrola vedení 
matrik a jejich ochrany před zničením"" důležitou součástí práce civilních úřadů, matriky 
1 (P 
sc totiž staly důležitým materiálem evidence obyvatelstva 
V josefínské době se znovu objevují nekatolické matriky, zavedeny jsou matriky 
židovské, i když veškerou agendu evidence obyvatel (a to i nekatolického) vede duchovní. 
Vedle sebe tedy paralelně existují matriky jednotlivých církví, matriky židovské a od 60. 
let 19. století matriky civilní (pro jedince bez vyznání a ty, co neuzavřeli církevní sňatek). 
Tato situace je neměnná až do roku 1949, kdy je (s platností od 1. ledna 1950) zaveden 
jednotný systém matrik státních.I(M 
3.1.2. Matriky na Berounsku 
Berounsko patří k těm výjimečným oblastem středních Čech, které vedlo matriky 
už před rokem 1600. Materiál se nám bohužel nedochoval, a to z důvodu požáru roku 
1599, kdy shořela berounská fara a s ní i matriky v ní uložené. Po požáru byly založeny 
<)7 T l amtez 
* Spolu s pov innos t í vést matriky vyvstávala i povinnost veden í s e z n a m u duší , registrace udí lení svátost í 
(biřmování) a farních úkonu (pohřbu). 
•m... 
I amtez 
Při studiu matrik j e d n o t l i v ý c h o b c í je tedy nutné zjistit, d o kterého o b v o d u hledaná ves spadala v d o b ě 
před z m e n š e n í m farních o b v o d ů . 
"" Roku I 7 I 2 pražská konzistoř nařídila povinnost ochrany tohoto materiálu před o h n ě m . 
'"' R. 1781 byly prohlášeny za veřejné listiny, od roku 1784 je jejich veden í kontro lováno b i s k u p e m 
a krajskými úředníky, od roku 1790 má každý farář povinnost vést indexy o s o b narozených , o d d a n ý c h 
a zemře lých a od roku I 7 9 9 č e s k é gubernium nařídilo veden í duplikátů (tato povinnost byla zrušena až roku 
1959. a to / důvodu ex i s t ence dalš ích listin - hlášení o narozených, oddac í protokol atd.). 
101 Tamtéž 
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matriky nové, nejstarší dochovaná je vedena od roku i 601.104 Od roku 1601 existují na 
Berounsku souvislé matriční řady. Na matrikách se odráží i existence velkých farních 
obvodů, kdy existuje jedna matriční kniha vedená pro celou farnost dohromady bez oddílů 
pro jednotlivé vsi, což značně stěžuje orientaci v materiálu. Takto jsou také matriky na 
Berounsku až do nařízení o zmenšení farních obvodů vedené. 
3.2. Matriční zápisy105 
Matriční zápisy""' jsou jak zpočátku vedení matrik na našem území, tak z d o b 
pozdějších charakterizovány nejednotností co do formy i do jazyka. 
Co se týče formy matričního zápisu, ten upravuje římský rituál z roku I614, který 
předepisuje větný zápis pomocí přesné formule (datum narození, křtu, jméno kněze, dítěte, 
jméno a farnost rodičů a kmotrů). Naše pobělohorské matriky jsou však tomuto druhu 
zápisu velice vzdálené. Dle Maura má mnohdy převzetí protestantské fary katolickým 
' 107 ' 
knězem za následek zjednodušení matričního zápisu . V zásadě ale dlouhou dobu záleží 
pouze na osobní iniciativě samotných farářů. První matriky jsou proto nejen nejednotné, 
ale také neposkytují úplné informace. I přes římský rituál a povinnost větného zápisu si 
leckteří kněží usnadňují práci vytvářením rubrik. Tato forma zápisu je dle Maura před 108 r 
Bílou horou spíše výjimkou ' . Mnohdy se takový typ zápisu v rámci jedné matriky střídá, 
a to většinou s příchodem nového faráře. Častější než. rubrika jako taková je kombinace 
rubriky s větným zápisem.109 Z důvodu různorodosti a časté neúplnosti záznamů se během 
17. a 18. století snaží církevní úřady přinutit faráře k větší pečlivosti formou různých 
nařízení1 m . za jejichž nedodržování hrozil finanční postih. 
V matričních zápisech narozených v 17. století najdeme zpravidla tyto údaje: datum 
křtu, jméno dítěte, jméno a bydliště rodičů (někdy je uváděn jen otec) a kmotrů. Do těchto 
zápisů často pronikají i jiné údaje související se sociální stránkou (poddanská příslušnost 
evidovaných osob). 
104 Pobuda. Karel. Svatý Jakub, ochránce Berouna: j e h o kněží a chrám. 1942 
105 Touto problematikou se podrobně zabývá E. Maur ve studii V ý v o j matričního zápisu v Č e c h á c h . 
Historická demograf i e . 1972. s 4 0 - 58. poznatky v něm uvedené jsem použi la v této kapitole. 
V / h l e d e m k faktu, že j s e m pro svůj v ý z k u m používa la matriky narozených, budu se věnovat p o u z e 
tomuto druhu zápisů. 
"' V případě matrik berounských to však potvrdit nelze. 
108 -Ani v mnou s l e d o v a n é m materiálu se takový případ nevyskytuje . 
Rubrikou je nejčastěji o d d ě l e n o datum a dále pokračuje větný zápis - tato forma z jednodušuje orientaci 
mezi jednot l ivými zápisy. T a k o v ý případ se objevuje i v mnou s l e d o v a n é m materiálu (v i z kapitola 3 .2 .2 . ) 
1685 nařízení pražské konzistoře, aby zápisy vedli faráři sami a nepřenechával i tento úkon kantorům. 
Roku 1706 konzistoř povol i la vedení matriky kaplanem, uč i te lem nebo z v o n í k e m , avšak / a dozoru faráře. 
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Matriční zápisy na počátku století 18. stále charakterizuje nejednotnost. Roku 1760 
je však z nařízení pražské' konzistoře zaveden jednotný zápis, a to latinskou formulí 
ve větné podobě s doplněním o poddanské příslušnosti. K dalšímu zpřehlednění matričního 
zápisu dochází vydáním dvorského dekretu roku 1770, kdy byly v celé monarchii 
zavedeny rubriky. Prakticky byla tato forma zápisu zavedena od roku 1771. Jazykem 
zápisu zůstává latina. Roku 1784 byl zaveden jednotný formulář, který byl s dílčími 
obměnami platný do roku 1949 a který měl následující náležitosti: datum narození, číslo 
domu, křestní jméno, náboženství, pohlaví, původ, křestní jméno a příjmení rodičů 
a kmotrů. Zápis byl stvrzen podpisem kmotrů (popř. byl podpis cizí rukou ověřen 
znamením). Pokud zápis prováděl týž farář, nebylo nutné uvádět jeho podpis u každého 
evidovaného zvlášť, stačil vždy jeden na straně matričního listu. Se zavedením jednotného 
formuláře přestala být platná i povinnost užívání latiny"1 a byl vydán předpis vést pro 
každé místo (ves) zvláštní matriku, popř. alespoň zvláštní oddíl. Drobné obměny 
stávajícího formuláře se týkaly rozšiřujících informací o rodičích, na přelomu 18. a 19. 
století se do matriky narozených uvádějí i prarodiče a jméno porodní báby1 
3.2.2. Matriční zápisy na Berounsku 
Pro výzkum křestních jmen na Berounsku v 17. a 18. století jsem nečerpala 
z veškerého dostupného materiálu, ale zvolila jsem čtyři patnáctiletá období vždy 
na začátku a na konci století. Studovaným materiálem jsou tedy matriky města Berouna, 
mčstyse Loděnice a dvanácti sledovaných vsí (viz kapitola 4) vždy v období let 1601 
1615, 1686- 1700, 1701 - 1715 a 1786- 1800. 
Pro období let 1601 - 1615 jsem měla k dispozici dvě matriky narozených. Jedna 
byla pro farní osadu Budňany-Karlštejn, kam patřily mnou sledované vsi Tetín a Loděnice, 
a druhá pro farní osadu Beroun, kam mimo Beroun patří ostatní sledované vsi uvedené 
níže. Obč tyto matriky jsou vedeny chronologicky, tzn. že neexistují zvláštní oddíly pro 
jednotlivé vsi. Jednotlivé evidence jsou vedeny formou větného zápisu v českém jazyce. 
Jejich obsahem jc datum křtu, jméno otce, jeho povolání, místo bydliště, jméno dítěte, 
111 Zápisy hyly tedy prováděny v č e s k é m j a z y c e , v některých oblas tech však po p ř e c h o d n é m o b d o b í v e d e n í 
zápisu v jazyce n ě m e c k é m . | | i . 
" Povinnost zapisovat její j m é n o j e až z roku 1825. v mnou s l e d o v a n é m materiálu se in formace objevuj í už 
před tímto o b d o b í m (\ i / níže) . 
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jméno matky a jména kmotrů. Zápisy jsou však mnohdy neúplné nebo nejasné, což se 
častěji objevuje u matriky berounské1 ' \ 
Berounská matrika pro toto období je onou nejstarší dochovanou matrikou vůbec. 
Začíná jako protestantská, tak je vedena do roku 1623. Zajímavostí je zápis z ledna tohoto 
roku, který je v podobě kalicha, jehož obsahem je loučení se faráře s farníky před 
odchodem do exilu"1 . Typická úplná formule pro tuto matriku po roce 1610 zní: Janovi 
hutníkovi z Karlové huti okřtěn syn Šimon v 22. neděli po sv. Trojici, zplozený z Magdaleny 
manželky. Kmotrové Jan tesař ze Zdic, Konrád hutník z Kartové huti. Kmotra Anna 
Šorštová z Kříz.atek. Nejméně jednoznačných informací obsahují zápisy prvních deseti let. 
Zápis totiž obsahuje jméno otce, jeho povolání, jméno dítěte a jména kmotrů. Jméno 
matky, pokud nejde o nemanželské dítě nebo dítě přímo farářovo"5 , uváděno není. 
Informace, která chybí nejčastěji, nebo je nejčastěji nejasná, je vesnice, odkud evidovaný 
pochází. Ne vždy je totiž název obce součástí větné formule a ne vždy je přesný -
ojediněle jsem narazila na pouhé označení „přespolní". Ba co víc, žádný zápis neobsahuje 
jméno samotného Berouna, takové jsou zápisy až od roku 161()"6, kdy jsou k vidění 
i případy s označením města Berouna" . Další informace, která je výjimečně opomenuta, 
je jméno křtěného. Ne vždy se také v textu formule objeví údaj o povolání otce. Ne vždy 
také lze odlišit, které z těchto údajů jsou přízviska (budoucí příjmení) a co je povolání či 
přezdívka.118 
Trochu jiný charakter má zápis matriky Budňany-Karlštejn pro toto období. Větná 
formule je sice, jak už bylo uvedeno výše, v češtině, ovšem s občasnou kombinací s latinou 
(např. místo dcera se objeví filia). Postupně se v zápisech objevuje kombinace rubriky 
s textem"9 , kdy jsou pod údajem měsíce strukturovaně uvedeny údaje o rodičích, jménu 
11' Tato skutečnost může byt dána tím, že matrika berounská je m n o h e m obsáhle j š í c o d o počtu vsí v o b v o d u 
a jej í vedení by lo i tak náročné. D ů k a z e m toho je např. ve s Tet ín. jejíž zápisy najdeme v obou matrikách pro 
toto období . 
111 Přílohy. Obr. I. 
V případě n e m a n ž e l s k é h o dítěte j e ze zápisu z j evný záporný farářův vztah k takové matce , k je j ímu/ 
j m é n u je připsána i nějaká hanlivá poznámka. Naopak zápisy týkajíc í se farářových dětí jsou ty 
ncjpodrobnějš í a nejúplněj.ší, jaké matrika obsahuje . Za prvních 15 let 17. století j s e m měla m o ž n o s t vidět 
a lespoň tři takové j e h o zápisy . O b s a h o v a l y nejen úplná jména obou rodičů, ale i j m é n a v e l k é h o m n o ž s t v í 
kmotrů, j m é n o kostela, j m é n o křtícího a také úplnou dataci včetně svátku světce , v j e h o ž den se dítě narodi lo . 
'"' Z m ě n a souv i s í se z m ě n o u rukopisu. 
11 Při shromažďován í o n y m i c k é h o materiálu j s e m však p o v a ž o v a l a za B e r o u n s k é křtěné děti i ty bez 
označení . Rozdí l mezi zápisy o z n a č e n ý m i a n e o z n a č e n ý m i m ě s t e m B e r o u n e m je, a to ve vyš š í či n ižš í míře 
of ie ia l i ty zápisu. Předpokládám tedy. že rodiny, kterých se týká n e o z n a č e n ý zápis místa původu , farář o s o b n ě 
znal (usuzuji v z h l e d e m k přesnému popisu povo lán í a místa bydl iště otce . např. bečvář za k o s t e l e m , n e b o 
podle j m e n berounských kmotrů, která se ve ve lké větš ině případů opakují) . 
Srov. Dav ídek . V. D o s k o č i l , K.. S v o b o d a , J. Česká jména o s o b n í a rodová. 1941 
"" Přílohy. Obr. 2. 
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dítěte a kmotrech (většinou v latině). Jméno vši je uvedeno u jména otce. Od roku 1607 je 
zápis opět pomocí větné formule v češtině, od roku 1708 opět pomocí výše uvedeného 
120 
schématu, kdy se střídá latina s češtinou ~ . 
Pro období let 1686 - 1700 byla situace s berounskými matrikami obdobná jako 
v letech předchozích. Matriky jsou stále vedeny chronologicky, nemají zvláštní oddíly pro 
jednotlivé vsi. zápisy jsou vedeny pomocí větné formule v českém jazyce. Jsou však na 
rozdíl od období předchozího vedeny s daleko větší pečlivostí, jméno vsi chybí cca 
v 6 případech, jméno dítěte ve 2 případech z celého sledovaného období. Pro tento časový 
úsek jsem měla k dispozici dvě matriky berounské farnosti (jednu pro léta 1674 až 1687, 
druhou pro léta následující), jednu matriku pro farnost Budňany-Karlštejn (pro vsi Tetín 
a Loděnice) a jednu matriku farnosti Svatý Jan pod Skalou (také pro ves Loděnice). 
Matriky jsou sice vedeny v jazyce českém, to však vždy neplatí pro názvy měsíců. Ty jsou 
v matrice berounské farnosti z let 1685 - 1687 psány v češtině, v matrice pro období 
následující jsou psány latinsky. Matrika farnosti Budňany-Karlštejn (1682 - 1708) 121 také 
nemá, co se týče názvosloví měsíců, jednotný zápis. Větší pečlivost zápisů souvisí nejen 
s větší úplností údajů v matrikách, ale také s oddělením jednotlivých zápisů čarou (v 
případě berounské matriky), čímž se zvyšuje jejich přehlednost. Matrika farnosti Svatý Jan 
pod Skalou je psána v latině, jednotlivé zápisy jsou oddělovány čarou (ne však vždy). 
Zápisy jsou vedeny chronologicky. 
Matrik pro období let 1701 - 1715 jsem měla k dispozici pět, a to dvě berounské 
(1687 - 1712 a 1712 -1738), dvě matriky farnosti Budňany-Karlštejn (1682 - 1708 a 1708 
- 1731) a jednu matriku farnosti Svatý Jan pod Skalou122. Matriční zápis je stále veden 
chronologicky, neúplné údaje se v matrikách téměř neobjevují. Co se týče berounských 
matrik, tak starší z nich už obsahuje kombinace rubriky a textu (v jedné rubrice je datum -
názvosloví měsíců latinsky a v druhé rubrice větná formule v češtině)123. Roku 1711. 
s příchodem nového faráře, však dochází opět k návratu větného zápisu. Mladší 
z berounských matrik je vedena v českém jazyce pomocí větné formule a nadpisů pro 
jednotlivé vsi. Začátek nového měsíce je v nadpisu zřetelně označen. Starší Budňanská 
matrika je charakteristická větným zápisem v českém jazyce, měsíce jsou psány latinsky. 
' " Olo Maura je takové střídání jazyka zápisů do po lov iny IX. století běžné . 
" Tato matrika byla také jedna ze dvou (druhá byla matrika farnosti Budňany-Karlš te jn pro léta nás leduj íc í ) , 
kdy jsem měla možnost přímo nahlédnout do matriky, a ne jen d o n e s k e n o v a n é verze v počítači či na 
mikrof i lmu. V i / přílohy. Obr. 6. 
" Je charakterizována v textu výše , jde o stejnou matriku. 
Přílohy. Obr. 3 
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Typická větná formule z této matriky zní: Dne 22. října okřtěno dítě jménem Lukáš 
rodičův pořádných, otec Václav Mašek z Tetína, matka Dorota. Kmotrové Martin, kořenář 
Z tobolky, Jiřík Sedumvlas, šafář z Tetína, Mariana Mikolašová z Tobolky. Zápis mladší 
matriky obvodu Budňany-Karlštejn je charakteristický větnou formulí v latině, a to včetně 
nadpisů vesnic, které jsou vedeny pro každý nový zápis zvlášť'"4, l2 '\ Přehlednost je 
umocněna tím, že každý rok začíná na nové stránce. Tento styl zápisu drží i faráři pozdější, 
a to až do roku 1713, kdy se zde objevují zápisy v českém jazyce. 
Matriční zápisy posledního mnou sledovaného období (1786 - 1800) odrážejí 
nařízení pražské konzistoře. V důsledku zmenšení farních obvodů sc rozrostl i počet matrik 
ke studiu. Šlo o dvě matriky města Berouna s předměstími a vsí Jarovem, dvě matriky 
počapelské (pro vsi Počaply, Popovice, Trubín, Trubská, Zdcjcina, Králův Dvůr 
a Zahořany), tři matriky hudlické (pro vsi Hudlice, Otročiněves a Svatá), jednu loděnickou 
(pro ves Loděnice), jednu tetínskou (pro ves Tetín) a jednu nižborskou (pro obec 
Zdcjcina)12''. 
Zápis Berounské matriky je veden v rubrikách obsahujících datum křtu, číslo domu, 
jméno, náboženství, pohlaví, informaci, zda jde o manželské či mimomanželské dítě, 
jména rodičů (u otce povolání) a jména a bydliště kmotrů (ti byli vždy minimálně dva). 
Tabulka starší berounské matriky byla psána rukou, v českém jazyce, zápis byl rovněž 
veden v češtině. V případě, že šlo o pokřtěné dítě z předměstí či vsi Jarova, byl u čísla 
domu vpisek se jménem předměstí či vsi (nebyl tedy veden zvláštní oddíl pro ves Jarov). 
Zajímavostí je grafická stránka zápisu. Dosud byly vždy zápisy v češtině psány 
novogotickou kurzívou a zápisy latinské psány latinkou. V této matrice se v rubrice se 
jmény křtěných občas setkáváme se zápisem české podoby jména latinkou či latinské 
podoby jména novogotickou kurzívou12 '.1 Rubrika mladší berounské matriky je tištěná, 
a to v jazyce německém, zápisy v ní jsou vedeny v češtině. V matrice sc objevuje jméno 
porodní báby ~ , které je připisováno rukou na okraj celé rubriky, od roku 1801 zapisováno 
ke jménu dítěte. U jména otce je oproti matrice starší zapisována i informace o povolání 
nebo sociálním původu. 
' Tento / .působ je odl i šný od případu nejstarší matriky berounské a je d ů k a z e m větš í peč l ivost i zápisů 
Přílohy. Obr. 4 
U jednotl ivých matrik uvádím pouze jména vsí s l e d o v a n ý c h , ne c e l é h o farního o b v o d u . 
1:7 Přílohy. Obr. 5 
Užit í neadekvátního písma není v tomto o b d o b í zvláštnost í , ale v š e o b e c n ě č a s t ý m jevem, v jehož 
důs ledku pak by lo užívání d v o j í h o typu p ísma v 19. století zrušeno 
i-" , r j i i 
Viz pozn. 1 I 2 
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Zápisy v počapelské matrice jsou pro jednotlivé vsi vedeny pomoci zvláštních 
oddílů, což odpovídá předpisům monarchie. Zápisy jsou stále v českém jazyce, až. na názvy 
měsíců, které jsou latinsky. V rubrice se u jména otce vyskytuje informace o poddanské 
příslušnosti. V mladší počapelské matrice je u jména dítěte uváděno i jméno porodní báby, 
u jména matky původ (rodné příjmení, či informace o tom, či je to dcera). 
Matriční zápisy hudlické farnosti a zápisy tetínské jsou vedeny stejně jako 
v matrice počapelské (tzn. stejné rubriky, zápis v češtině, zvláštní oddíly pro jednotlivé vsi, 
latinské názvy měsíců). Nejmladší hudlická matrika je vedená pomocí tištěné rubriky, 
která je v češtině, zápisy jsou vedené také v češtině, české podoby jména dětí jsou 
novogotickou kurzívou, latinské podoby latinkou' ". Názvy měsíců jsou v latině. U jména 
otce je vždy uváděna poddanská příslušnost nebo povolání. U kmotru je informace 
o sociálním původu uváděna nahodile, zato se vždy zapisuje jméno a vesnice, ze které 
pocházejí. Další dvě hudlické matriky mají rubriku německou, matriční zápisy jsou 
v českém jazyce. Obsah rubriky je stejný jako u matriky předchozí s tím, že u kmotrů je 
informace o sociálním původu pravidelným údajem. Jméno porodní báby je pravidelně 
uváděno od roku 1801. 
Tetínská matrika má také zvláštní oddíly pro jednotlivé vesnice, rubrika je 
v češtině, její obsah je stejný jako u rubrik v jazyce německém, jméno porodní báby 
uváděno není. Pokud je dítě nemanželské, je vždy u jména matky informace o původu 
(či je dcerou) a informace o poddanství. 
Loděnická matrika má také zvláštní oddíly pro jednotlivé vesnice, tabulka je 
v češtině, zápisy také, a to včetně měsíců. Při studiu této matriky jsem si také všimla, že 
je to první materiál, ve kterém se (r. 1793) poprvé objevuje termín dvojčata (do té doby se 
s důsledností uvádějí „dvě dítky"). 
Všechny uvedené matriky jsou paginovány. 
Různost jazyka zápisů j e i v rámci j e d n o h o faráře. 
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4. Charakteristika oblasti 
V následující kapitole se zastavím u stručné charakteristiky sledované oblasti. Text 
je rozdělen do následujících kapitol: Berounsko, Farní vsi, Beroun, Ostatní sledované obce. 
Každé místo budu charakterizovat etymologií jeho názvu, stručným historickým vývojem 
se zvláštním zaměřením na církevní stavby, farní příslušnost či počet nebo způsob obživy 
místních obyvatel, což, vzhledem k tématu diplomové práce, považuji za nezbytné.1" 
4.1. Berounsko 
Oblast Berounska leží v západní části Středočeského kraje. Na východě hraničí 
s regionem Praha-západ, na severu s Kladenskem, na severozápadě s Rakovnickem, na 
západě s Rokycanském a na jihovýchodě s Příbramskem. Jde a vždy šlo o oblast velice 
zajímavou, a to zc všech hledisek: geologického a paleontologického (Berounsko je 
součástí Českého masívu, konkrétně Barrandienu, který vznikal v průběhu prvohor a který 
je jednou z nejznámějších oblastí výskytu fosilií na světě), historického 
i literárněhistorického (je rodištěm např. Josefa Jungmanna, Popelky Biliánové), 
přírodního (nachází se zde řada krasových jevů, vzácná fauna i flóra). Jc východiskem do 
dvou chráněných krajinných oblastí: Českého krasu a Křivoklátská. 
Berounsko odpradávna patřilo k nejrušnějším oblastem středních Čech. Dle 
archeologických nálezů (první stopy na Berounsku jsou datovány do doby před více jak 
1,7 miliony let) bylo Berounsko oblastí pro osídlení velice příznivou. Okolí Berouna bylo 
bohaté na železnou rudu, zlato, stříbro, vzácné křemence a vápenec, což je dáno právě jeho 
geologickým složením, čímž má oblast velký význam pro průmyslový rozvoj této části 
i p statu. 
Já si pro svůj výzkum zvolila oblast nc celého Berounska, ale oblast užší, cca jde 
o kruh o poloměru 10 km od města Berouna, z něhož jsem náhodně vybrala jednotlivé 
obce. Sledovanou oblastí je město Beroun, dále městys Loděnice a 12 vesnic (Hudlice, 
Jarov, Otroěiněves, Počaply, Popovice, Svatá, Tetín, Trubín, Trubská, Zahořany, Zdejcina 
a Králův vúr, dnešní město a zároveň součást Berouna). 
1'' Předpokládám m o ž n ý vliv těchto skutečnost í nu motivaci p o j m e n o v á n í (např. dle patrocinia koste la) . 
Garkisch. M. - H o l e č k o v á , M. V e z n a m e n í berounského medvěda . 2 0 0 1 . 
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4.2. Farní vsi 
Počaply 
Obec je vzdálená cca 4 km jihozápadně od města Berouna. Jméno vsi je výsměšné, 
dané od ostatních vesničanů, pochází od verba čapnouti (v minulosti verbum 
nejednoznačné). '" 
Ves vyrostla při hlavní cestě do Bavor, její existence je známa už ve 13. století, kdy 
zde stál královský lovecký hrádek Václava 1., který v Počaplech roku 1253 zemřel. Dnes je 
obec součástí Králova Dvora. 1,4 
Farní osada v Počaplech je jednou z nejstarších farních osad na Berounsku. Kostel 
se v Počaplech připomíná už ve 13. století' v \ na počátku 14. století povýšen na kostel 
farní. Pod počapelskou farní osadu patřily z mnou sledovaných vsí Popovice, Trubín, 
Svatá, Trubská a Zahořany. Počátkem 16. století je farní osada bez faráře, patří tedy ke 
Zdicím. Od doby pobělohorské, kdy je počapelská osada opuštěná, je přidělena jako filiální 
kostel k berounskému děkanství. Tato situace je neměnná až do roku 1785, kdy je Josefem 
II. v Počaplech zřízena lokalie, ta je o 4 roky později povýšena na faru, pod kterou také 
patří již výše zmiňované vsi.' 
Dnešní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě kostela starého, kde byl 
o I 
v letech 1730- 1733 postaven podle plánů K. I. Dientzenhofera. 
Hudlice 
Obec leží 1 1 km východně od Křivoklátu. Název je odvozen od nominativa Hudl 
(od hudu, husti) nebo Hudla (od hudlati, housti), znamená ves lidí Hudlových.' 
První zmínka pochází ze 14. století, kdy byl na místě zvaném Hudlice vykácen les. 
Vesnice zaznamenala veliký rozkvět v druhé polovině 17. století, a to v souvislosti 
s rozvojem železářství (v okolí se těžila železná ruda). Z let 1874 - 1876 pochází 
pseudorománský kostel sv. Tomáše stojící na místě starého dřevěného kostela zasvěceného 
taktéž sv. Tomášovi.1 ,9 
1 " Profous. Antonín. Místní jména v Čechách . Jejich v / n i k . původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Zelinka. František. Farní osada Počapelská: obraz minulost i a přítomnost i . 1900. 
1 " Údajně se zde často modlíval Vác lav I.. který tudy procházel na svůj l ovč í hrádek, 
i ... 
1 amtez 
I <7 •.. 1 amtez 
Profous. Antonín. Místní jména v Čechách . Jejich vznik, p ů v o d n í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
""Ottův s lovník naučný. Díl 1 1. 1897. hes lo Hudl ice . 
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Je nutno připomenout, že Hudlice jsou rodištěm několika významných osobností 
z oblasti kulturní historie (Josef Jungman, Jan Jungman - kněz, jazykovědec, Adolf Patera 
- historik), či lékařství (Antonín Jungman - zakladatel moderního evropského 
porodnictví).140 
Loděnice 
Loděnice (dříve nazýváno i Lodenice) je městys ležící nad potokem Kačákem 
(jméno má dle vsi Račice) cca 6,5 km severovýchodně od Berouna. Jméno obce je 
odvozeno od samotného potoka, který se dříve Loděnice jmenoval, a to substantivizující 
příponou - ice z adjektiva loděná (řeka, na které se plavilo dřevo).141 
Oblast byla osídlena již v době římské (archeologické nálezy primitivních 
železářských pícek z tohoto období), první písemná zmínka pochází z I 1. století, další až 
z ledna roku I 179, kdy se zde konala první z řady bitev mezi přemyslovskými knížaty, a to 
vítězným Soběslavem a jeho bratrem Bedřichem. Loděnice stejně jako Beroun hodně 
získala i ztratila díky své poloze na zemské stezce (obchod, přesuny vojsk). Od 16. století 
ji oživovaly náboženské pouti do Svatého Jana pod Skalou, kde podle legendy žil v 9. 
století poustevník sv. Ivan. jehož kult rozšiřovali tamní benediktýni).142 
Církevní stavbu má Loděnice už od 12. století, a to kostel svatého Václava, který 
byl roku 1725 barokně přestavěn. Ze stejného období pochází i farní budova. „Tehdy však 
byla Loděnice jen farní lokálií, vlastní faru dostala po řadě staletí znovu až v roce 1857".14 ' 
Tetín 
Obec Tetín leží 2 km jihovýchodně od Berouna. Název vznikl přivlastňovací 
příponou - ín z osoby jménem Teta.144 
Oblast Tetína byla, dle archeologických nálezů145, osídlena už v době kamenné, 
první informace o obci máme z Kosinový kroniky. I když však Tetín nezaložila Libušina 
sestra146, je s počátky přemyslovského rodu úzce spjat"7 . 
' Pálivou. Viktor. Literární mís topis Berounska. 1957. 
Profous. Antonín. Místn í jména v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Čáka. Jan. Podhrdskem od městečka k městu. S tředočeské nakladatelství . Praha 19X8 
143 I amtez 
1 " Profous . Antonín. Místn í jména v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Podrobněji viz Axamit , Jan. Tetín. 1924. 
' Srov. Garkisch. M. - Ho lečková . M. Ve znamení berounského medvěda . 2 0 0 1 . 
" Roku 921 zde byla zavražděna kněžna Ludmila . V I 1. a 12. stolet í zde žili úředníci a kněž í spravuj íc í 
Podbrdský kraj (tehdy n a z ý v a n ý Tet ínský) . Ottu v s lovník naučný. Díl 25. 1906. díl 25 . he s lo Tet ín 
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Do dnešní doby se dochovaly zbytky slovanského hradiště, pozůstatky 
středověkého hradu, barokní zámek, zbytky kaple sv. Blažeje na Koukolové hoře z 20. let 
19. století148, fara a 3 kostely.149 
Dnešní poutní a farní kostel sv. Ludmily pochází z 80. let 17. století, je znovu 
vybudován na místě kostela ze 13. století, který byl ve století 15. rozbořen (po dobu 
nefunkčnosti kostela plnil funkci kostela farního kostel sv. Michala). V těsné blízkosti 
kostela stojí kostel sv. Kateřiny, což je románská stavba patrně z 12. století (nevylučuje 
však existenci dřívějšího kostela z 10. století na témže místě). 
V Tetínč byla ve 14. století z popudu Václava IV. vystavěna fara (v 16. století ji 
spravoval Václav Hájek z Libočan). Tetínským farářem býval kanovník karlštejnský. 
Teprve v r. 1737 byl pro obec Tetín ustanoven zvláštní kaplan. Na faru byla tetínská 
lokalie povýšena v r. 1856.'™ 
4.3. Beroun 
Beroun je, jak už bylo řečeno výše, centrem mnou sledované oblasti. Město leží na 
mírně svažitém terénu pod Městskou horou na soutoku Berounky a Litavky. Místo bylo 
osídleno už v pravěku, a to, jak ukazují archeologické výzkumy, na druhé straně řeky 
na dnešním Závodí, v místech, kde se dala voda překonat s nejmenšími obtížemi. | S | 
Z roku 1088 je doložena vesnice Brod na zemské stezce (bylo to nejkratší spojení 
z Prahy do Plzně a dále do Bavor). Ves se časem rozrostla na ves tržní, kterou Přemysl 
Otakar II. povýšil roku 1265 na město. , x Od roku 1303 má Beroun výsadu řídit se právem 
Starého města Pražského. Další zprávy máme až zdoby vlády Václava II., kdy začíná 
skutečná výstavba města: byly založeny nové hradby, které byly v polovině 14. století 
jedny z nejlepších v zemi153, byla postavena dvojice dodnes stojících bran, mezi kterými 
vedla průjezdná komunikace používaná až do 19. století, a byl postaven kostel 
sv. Jakuba.154 
Původní význam pojmenování města Beroun je nejasný. Od 13. století se v listinách 
a kronikách objevují názvy jako Verona, Bern, Berná, Berona, Beraun i Benin. Existují 
l 4 s S tavebníkem byl rektor Karlovy univerzity Antonín Karel Mudroch, vlastník t m á ň s k é h o panství . 
"" Garkisch, M. H o l e č k o v á , M. V e z n a m e n í berounského m e d v ě d a . 2 0 0 1 . 
w w w . t e t i n . c z / i n d e x . p h p ? n i d = 6 1 7 & l i d = C Z & o i d = ^ 6 2 5 1 7 
15] 1 
^ Garkisch. M. - H o l e č k o v á , M. Ve z n a m e n í berounského medvěda . 2 0 0 1 . 
Čáka. Jan. Podbrdskem od městečka k městu. S tředočeské nakladatelství . 1988. 
2 m široké. 6 až. 9 metrů v y s o k é , přesto je roku 1421 Jan Žižka dobyl . 
Garkisch. M. - Ho lečková . M. V e znamení berounského medvěda . 2 0 0 1 . 
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požárů byl několikrát přestavován (naposledy poč. 20. století Josefem Fantou). Kostel, jak 
ho známe dnes, je ze století osmnáctého, kdy se Beroun po válečném 17. století opět 
probral k životu. 
Areál děkanství z roku 1735 ve stylu pozdního baroka stojí na místě původní fary, 
která vyhořela a s ní i veškeré dosud vedené matriční zápisy. Děkanát byl velmi rozsáhlý, 
obsahoval 26 far (z nichž pro nás jsou nejdúležitčjší Beroun, Tetín a Počaply). Od 16. 
století se funkce děkana a faráře sjednotila, tzn. že berounský farář byl zároveň 
podbrdským děkanem. K berounskému kostelu patřil v 16. století Jarov, farář spravoval 
i fary v Počaplích a Hudlicích.'66 
4.4 Ostatní sledované obce 
Králův Dvůr 
Město leží nad řekou Litavkou jihozápadně od města Berouna.16 V roce 1253 sem 
168 
byl údajně převezen mrtvý Václav II., který zemřel na lovu v nedalekých Počaplech . 
Král zde nechal vystavět středověký dvůr, jenž byl v minulosti přestavován"'9 až. do dnešní 
podoby.170 
První písemná zmínka o Králově Dvoře pochází z roku 1394, kdy /.de byl zajat král 
Václav IV. Obec byla samostatnou až do roku 1848 (zrušení vrchnostenské správy). V roce 
1850 byly k obci připojeny i Popovice, Karlova Huť a Křížatky. Roku 1980 se stal Králův 
Dvůr součástí Berouna, znovu se osamostatnil v listopadu 1990.''1 
Obec patřila pod farní osadu Počaply. 
Jarov 
Obec se nachází 2 km jižně od Berouna. Původní jméno obce je Rájov, znamená to 
Rájúv dvůr, což je odvozeno od apelativa ráj.172 
První zmínka pochází z roku 1437. Okolí Jarova je bohaté na výskyt pramenů, 
kterými byl z Jarova do Berouna napájen berounský vodovod. První zpráva o takovém 
vodovodu vedoucím přímo na berounské náměstí pochází z 16. století ." ! 
"'s Garkisch. M. - H o l e č k o v á . M. V e z n a m e n í berounského m e d v ě d a . 2 0 0 1 . 
Iw' Pobuda. Karel. Svaly Jakub, ochránce Berouna. Jeho kně/.í a chrám. 1942. 
' Profous. Antonín. Místní jména v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
" s Srov. Profous - Vác lav dle něj zemřel právě v Králově D v o ř e 
K o n c e m 16. století byl renesančně přestavěn Lobkov ic i . v 2. Ví IX. stolet í po požáru barokně přestavěn asi 
dle plánů K.I. Dietsenhofera . 
Zelinka. František. Farní osada Počapelská: obraz minulost i a pří tomnost i . 1900. 
l 7 | w w w . k r a l u v - d v u r . c z A i s m o / d o k u m e n t y 2 . a s p ? i d _ o r g = 7 2 9 4 & i d = 4 6 7 X l & p 1 = 8 7 2 9 
" Profous. Antonín. Místní jména v Čechách . Jejich vznik, p ů v o d n í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
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Farně spadal Jarov pod Beroun. 
Otročiněvcs 
Ves, lidově nazývaná Otročin, leží 10 km jihovýchodně od Křivoklátu. Název byl 
vytvořen z lokálu v Otročině vsi, vznikl nominativ Otročina ves (ves, která je majetkem 
osoby zvané Otročě). První písemná zmínka o obci pochází z 1 I. století. 174 Z minulosti se 
nám dochovaly jak názvy Otročiněvcs, tak Otročin l 7 \ 
Obyvatelé vsi byli většinou spojeni s těžbou železné r u d y ' n a Krušné hoře 
a pálením dřevěného uhlí v křivoklátských lesích, čemuž odpovídá i složení obyvatelstva 
ve vsi. Nyní má obec 450 obyvatel.177 
Popovice 
Obec leží 5 km jihozápadně od města Berouna. Název je pravděpodobně odvozen 
od substantiva pop (kněz), což odkazuje na původně kněžský majetek. 
Popovice jsou jednou z nejstarších obcí počapelské farnosti. První písemné zprávy 
178 
o obci jsou z roku 1266, od 14. století se zde připomíná tvrz . Popovice byly až do konce 
16. století samostatným šlechtickým panstvím, do poloviny 19. století patřily 
ke králodvorskému panství, od roku 1850 jsou Popovice součástí obce Králův Dvůr.' '' 
V Popovicích se už od středověku hluboko do devatenáctého století zpracovávalo 
' •180 • , x železo vytěžené v Karlově Huti . K obci od 16. století náležel i panský pivovar, který 
vařil pivo ještě na přelomu 19. a 20. století.'s 1 
Svatá 
Ves se nachází 8 km jihozápadně od Berouna. Informace o ní máme ze 16. století, 
kdy se v okolí těžilo železo. Vesnici se dle dochovaných pramenů říkalo Svaté Hory (hory, 
kde se kutá)182. 
1 / 1 Garkisch. M. - H o l e č k o v á , M. V e z n a m e n í berounského m e d v ě d a . 2 0 0 1 . 
'' Prolbus. Antonín. Místní jména v Čechách . Jejich vznik, p ů v o d n í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Informace získána z matrik této vsi z mnou s l e d o v a n é h o období . 
I7'' Těžba zde byla ukončena v 60 . letech 20. století 
l 7 ' h t t p : / / w w w . o t r o c i n e v e s . c z / i n d e x . p h p ? n i d = 6 0 0 & l i d = C Z & o i d = l 5 5 9 4 
178 • ^ 
_ Její zbytky se d o c h o v a l y ve sk lepení špýcharu. dnes d ů m čp. 15. 
Zelinka, František. Farní osada Počapelská: obraz minulost i a přítomnost i . 1900. 
Pro jejich účely byla vytvořena soustava náhonů a rybníků, z n ichž se dva d o c h o v a l y dodnes . 
Tamtéž 
18") • v 
" Prolous. Antonín. Místní jména v Cechách . Jejich vznik, p ů v o d n í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
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V okolí se těžila železná ruda, která byla dovážena do nedaleké Karlovy Huti, kde 
, • - - 183 byla zpracovavana. 
Tru bin 
Obec leží cca 5 km jihozápadně od Berouna, první zmínky pocházejí kol. roku 
1 125. Název vznikl přivlastňovací příponou - ín z osobního jména Trúba - Trouba (hloupý 
člověk), znamenalo Troubu v dvur . ' s l 
y • 1 85 
Obyvatelé vsi žili převážně ze zemědělství. Trubín patřil k počapelské farnosti '", 
byl vždy obcí malou, např. Dle sčítání obyvatel /. roku 2001 žije v obci 208 obyvatel186. 
Trubská 
Vesnice se nachází 5 km jihozápadně od Berouna, jako „ves založená lidmi 
zTrubína". První zmínka pochází z roku 1237.1 s'' Byla vždy malou vesnicí, farně spadala 
pod Počaply.188 Dle sčítání obyvatel z roku 2001 žije v obci 122 obyvatel189. 
Zahořany 
Obec leží cca 3 km západně od Berouna, jméno obce znamená ves zahořanú, tj. lidí 
bydlících za horou; jméno obce vzniklo od lidí bydlících za horou.19" 
První zmínka o Zahořanech pochází z roku 1525 (z Desk zemských), uvádí se však. 
že ves existovala už ve středověku. V námi sledovaném období byla ves až do roku 1848 
součástí králodvorského panství. Poté se Zahořany osamostatnily. V současnosti jc obec 
částí Králova Dvora. Zahořany bývaly pouze zemědělskou obcí s několika místními 
řemeslníky. V okolí se na přelomu 19. a 20. století těžila železná ruda.191 
Farně Zahořany spadaly pod obec Počapelskou.192 
I í 0 Zelinka. František. Farní osada Počapclská: o b r a / minulost i a přítomnosti . 1900. 
I M Profous. Antonín. Místn í j m é n a v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
185 Zelinka. František. Farní osada Počapclská: obraz minulost i a přítomnost i . 1900. 
186 h t tp: / /obce . sweb .cz /okresy / sc_beroun.htm 
187 Profous, Antonín. Místní j m é n a v Čechách . Jejich vznik, p ů v o d n í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Zelinka. František. Farní osada Počapclská: obraz, minulost i a přítomnost i . 1900. 
Is" ht tp: / /obce . sweb .cz /okresy / sc_beroun.htm 
Profous. Antonín. Místní j m é n a v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
I9' h t l p : / / w w w . k r a l u v - d v u r . c z / v i s m o / d o k u m e n t y 2 . a s p ? i d _ o r g = 7 2 9 4 & i d = 3 1 7 9 0 & p 1 = 8 7 3 0 
" Zelinka. František. Farní osada Počapclská: obraz minulost i a přítomnost i . 1900. 
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Zdcjcina 
Obcc se nachází 3 km severozápadně od Berouna. Název máme doložený z roku 
1325 jako název lesa. Dříve se obec jmenovala Gdýčina, v pozdějších záznamech sc 
objevuje i jako Chdýčina, Kdejěina, Zdejěín, Zde jě ina . w 
Ves patřila městu Berounu. Nedaleko je tzv. Lísek, kde se nacházejí stopy 
po mohylách a dolování uhlí. Severně od Zdejciny sc těžila železná ruda.1 '4 
^ Profous. Antonín. Místní j m é n a v Čechách . Jejich vznik, původn í v ý z n a m a z m ě n y . 1949. 
Garkisch. M. - H o l e č k o v á . M. Ve z n a m e n í b e r o u n s k é h o medvěda . 2 0 0 1 . 
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5. Frekvence výskytu jmen v jednotlivých oblastech 
a obdobích 
V této kapitole sleduji počet narozených děti, poměr mezi narozenými dívkami 
a chlapci, dále kolik dětí dostalo více než jedno křestní jméno, kolik druhů křestních jmen 
bylo vdané obci užito, jaký je jejich poměr mezi oběma pohlavími. Hlavním těžištěm 
kapitoly je pak zjištění, která jména jsou nejfrekventovanější. Výsledky zjišťu ji pro každou 
obec zvlášť, v závěru kapitoly provedu vždy srovnání obou prostředí (vesnice a města). 
Co se týče sledování obliby jmen, použila jsem systém Fr. Kopečného1 který za 
oblíbená jména považuje ta, jejichž výskyt je nad 10 %I9A, o běžných jménech hovoří, 
pokud se vyskytují v rozmezí 3 - 10 jména vyskytující se v 1 - 2 r/< považuje za 
užívaná a ta, která nedosahují ani 1 %, považuje za vzácná. 
Pokud jde o vícejmennost, v této práci jsem se rozhodla nerozlišovat mezi jmény 
hlavními a vedlejšími197, a to vzhledem k tomu, že pokud jde o frekvenci jmen a oblibu 
198 i ' 
křestního jména, nemusí být jeho poloha podstatná ' . Zároveň však musím upozornit na 
skutečnost, že některá křestní jména dvouslovná jsem považovala za jméno jedno. 
Jmenovitě jsou to: František Serafínský, František Xaverský, František z Pauly, Jan 
Evangelista, Jan Křtitel, Jan Nepomucký. Josef Kalasanský, Karel Boromejský, Karel 
Veliký a jejich ženské protějšky, pokud se v matrikách objevily (např. Johana 
Nepomucena). Je to proto, že takové jméno nepovažuji za klasická dvě křestní jména, 
protože je nositel pojmenován po konkrétním světci. Kombinaci těchto jmen se jménem 
dalším pak tudíž považuji za dvě křestní jména (př. Václav Jan Křtitel). Zvláštní je případ 
jména Nepomucena, které se v matričních knihách také vyskytuje. Zde jsem brala v úvahu 
dvě možnosti: pokud se jméno vyskytovalo u jednoho nositele i se jménem Johana, 
považovala jsem tato 2 jména za jedno (ženská podoba jména Jana Nepomuckého), pokud 
se vyskytovalo u jména jiného (např. Marie Nepomucena) počítala jsem je jako jména dvě 
(není zde prokazatelně pojmenování po jednom konkrétním světci). Diskutabilní je i případ 
dalších dvou jmen, a to Maric a Magdalena. Pokud sc tato dvě jména vyskytla u jednoho 
'"s Kopečný, Fr. Průvodce našimi jmény. 1991. 
Podle néj je to nékdy až 9 4 '/; c e l é h o repertoáru křestních j m e n . 
U ž í v á n í m termínů hlavní a vedle jš í j m é n o jsem se inspirovala u Petry Holé , která j e uvádí ve s v é 
d i p l o m o v é práci (Křestní jména na Klatovsku v 18. století . D i p l o m o v á práce na PedF U K . Praha 2 0 0 7 ) . 
Petr Mužík ( V ý v o j křestních jmen v D o m a ž l i c í c h v letech 1 6 3 1 - 1 8 3 0 . Zpravodaj mís top i sné k o m i s e 
Č S A V . 1979. roč. 20. č. 5. s. 5 3 0 - 5 5 3 ) také nerozl išuje h lavní a ved le j š í jména. 
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nositele společně, považovala jsem je za jména dvě, protože v tomto případě není 
prokazatelné, že byla nositelka pojmenována právě po Máří Magdaleně1 
Je nutné podotknout, že jména sc vyskytují v několika variantách: jde o varianty 
různých jazykových překladů (např: Václav - Wentzel - Wenceslaus, Jindřich - Hendrich, 
Jan - Johanes - Hanz, Rozina - Rozálie) nebo obměny v rámci různých variant"00 českých 
(Ludmila - Lidmila, Marie - Mařena, Veronika - Veruna, Vilem - Vilím). Za dvě varianty 
téhož křestního jména jsem považovala i případ překladu nepravého Vojtěch - Adalbert, 
a to přesto, že si jsem vědoma tohoto všeobecně rozšířeného omylu považovaného za 
skutečnost. Chci—li totiž získat obraz tehdejší doby, musím jména překládat tak. jak byla 
překládána v minulosti. Za varianty jednoho křestního jména jsem považovala i jména 
Matěj, Matouš a Matyáš, třebaže v současném kalendáři existuje zvlášť Matouš i Matěj, ale 
původně jde o křestní jméno jedno. Problém jsem měla jen se jménem Mariána (Marjána), 
které může znamenat jak variantu křestního jména Marie, tak jméno Mariana (Maric 
Anna). Toto jméno jsem tedy uváděla zvlášť. 
Co se týče podoby jmen, užívám tvary typické pro období 17. a 18. století (Dorota, 
Vilím, Alexius), ale v jednom případě i pro současnou češtinu (Jiří místo v minulosti 
užívaného Jiřík, a to vzhledem k tomu, že se stále jedná o jedno z nejfrekventovanějších 
jmen). Vždy však z možných variant užívám ty české (Alžběta, Žofie). Vše píši současným 
pravopisem. 
5.1 Období 1601 až 1615 
5.1.1. Beroun 
Pro město Beroun je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
819 narozených dětí, z toho je 398 dívek, což je 48,6 %. a 421 chlapců, což jc 5 l ,4 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 3 děti, což je 0,4 %, i byla dívka, což jc 
O.l 7< z celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byli chlapci, což je 0,3 '/< ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
199 
Into nejednoznačnost p o j m e n o v á n í po Máří M a g d a l e n ě posi luje i fakt m o t i v a c e p o j m e n o v á n í , kdy je 
velká pravděpodobnost vo lby j e d n o h o z těchto d v o u j m e n m o t i v o v á n a j m é n e m matky n e b o kmotry. 
V i l é m Sajtl ve své studii uvádí různé varianty základních p o d o b křestních j m e n zvlášť. Já j s e m je počí ta la 
dohromady, protože c í l e m mé d i p l o m o v é práce j e zjistit frekvenci j e d n o t l i v ý c h křestních j m e n . nikoli 
demonstrovat , j aké modi f ikace základních p o d o b křestních j m e n se p o u ž í v a l y - toto téma m ů ž e být 
předmětem j iné další práce. 
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Užito bylo celkem 68 druhů jmen, z toho 42 chlapeckých, což je 61,8 %, a 26 
dívčích, což je 38,2 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 1, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina a Dorota, z chlapeckých 
Václav a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou Ludmila, Zuzana, Magdalena a Alžběta, 
běžná chlapecká křestní jména jsou Matěj, Daniel, Jiří, Pavel. Jakub, Jindřich a Mikuláš. 
Užívanými dívčími jmény jsou Juliana, Markéta, Mariana, Voršila, Eva, Lucie a Marie, 
chlapeckými Martin, Ondřej, Bartoloměj, Šimon, Tobiáš. Jeremiáš, Lukáš, Řehoř, Tomáš, 
Adam. Havel, Michal a Nikodým. Vzácnými dívčími jmény jsou Apolena, Benigna, 
Rozina, Salomena, Anežka, Kristýna, Rebeka, Rcgna, Sabina, Sibyla, Václavka 
a Veronika, vzácnými chlapeckými křestními jmény jsou Kašpar, Štěpán, Vavřinec, 
Benjamin, David, Vilím, Augustin, Bernard, Diviš, Ezechiel, Fridrich, Iz.aiáš, Josef, 
Kliment, Kryštof, Marek, Melichar, Petr, Samuel a Zachariáš. 
5.1.2. Ostatní obce 
Hudlice 
Pro ves Hudlice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
125 narozených dětí, z toho je 58 chlapců, což je 46,4 %, a 67 dívek, což je 53,6 %. 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 30 druhů jmen, z toho 17 chlapeckých, což je 56,7 %, a 13 
dívčích, což je 43,3 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco méně, je 
užito většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence křestních jmen, dle Tah. 2 je patrné, že mezi oblíbená křestní 
jména patří z dívčích jmen Anna, Kateřina, Magdalena a Ludmila, z chlapeckých Jan 
a Matěj. Běžná dívčí křestní jména jsou Mariana, Markéta, Dorota a Eva, běžná chlapecká 
křestní jména jsou Jakub, Jiří, Mikuláš, Pavel, Martin, Nikodým, Ondřej a Václav. 
Užívanými dívčími jmény jsou Alena, Alžběta, Juliana, Lucie a Marta, chlapeckými 
Adam, Eliáš, Havel, Kamil, Kašpar, Michal a Šimon. 
Jarov 
Pro ves Jarov je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 37 
narozených dětí, z toho 25 chlapců, což je 67.6 %, a 12 dívek, což je 32,4 %. Žádné z. dětí 
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nedostalo více než jedno křestní jméno. Užito bylo celkem 17 druhů jmen, z toho 1 I 
chlapeckých (64,7 7c) a 6 dívčích (35,3 %). Je tedy zřejmé, že pro chlapce, kterých se 
narodilo více, je užito širšího repertoáru křestních jmen. 
Co sc týče frekvence křestních jmen, z Tab. 3 lze vyčíst, že ve vsi Járově jsou 
oblíbená křestní jména Anna, Ludmila, Dorota a Markéta z dívčích, Jan, Jiří a Jindřich 
z chlapeckých jmen. Běžná jsou dívčí křestní jména Juliana a Marie a chlapecká jména 
Martin, Pavel, Petr, Václav, Vít, Bartoloměj, Matěj a Šimon. 
Králův Dvůr 
Pro Králův Dvůr je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
26 narozených dětí, z toho je 9 chlapců, což je 34,6 7<. a 17 dívek, což je 65,4 7c . 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 16 druhů jmen, z toho 7 chlapeckých (43,8 7<) a 9 dívčích 
(56,2 %). Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, se vyskytuje užší 
repertoár užitých křestních jmen. 
Co se týče frekvence křestních jmen, z údajů v Tab. 4 lze vyčíst, že mezi oblíbená 
jména dívčí patří Kateřina, Ludmila, Anna, Mariana a Marie, mezi oblíbená jména 
chlapecká patří všechna užitá: Jakub, Daniel, Jan, Jiří, Mikuláš, Ondřej a Vavřinec. 
Běžnými jmény dívčími jsou Dorota, Magdalena, Markéta a Regina. 
Loděnice 
Pro ves Loděnice jsou v příslušných matrikách pro toto období zaznamenány 
celkem 3 narozené děti, z toho 2 chlapci, což je 66,7 %, a 1 dívka, což je 33,3 7c. Žádné 
z dělí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užity byly celkem 3 druhy jmen, 2 chlapecké (66,7 7c) a 1 dívčí (33,3 7c). Je tedy 
zřejmé, že pro chlapce, kterých se narodilo více, bylo také užito více druhu křestních jmen. 
Vzhledem k malému množství narozených dětí jsou všechna užitá jména oblíbená 
(Magdalena, Jakub i Ondřej).201 
Otroci něves 
Pro Otročiněves je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
48 narozených dětí, z toho je 26 chlapců, což je 54,2 %, a 22 dívek, což je 45,8 7(. 
"0I Podrobněji v přílohách. Tab. 5. 
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Žádné /. dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 24 druhů jmen, z toho 15 chlapeckých, což je 62,5 c/<, a 9 
dívčích, což je 37,5 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
většího množství různých křestních jmen. 
Frekvenci jmen uvádí Tab. 6, ze které je patrné, že dívčími oblíbenými jmény jsou 
Anna a Kateřina, oblíbenými chlapeckými Jan, Václav a Pavel. Běžnými dívčími jmény 
jsou Dorota, Zuzana, Eva, Ludmila, Magdalena, Mariana a Markéta, běžnými chlapeckými 
jmény Jiří, Vít, Bartoloměj, Bohuslav, David, Jan Hus. Kryštof, Martin, Matěj, Michal, 
Tomáš a Šimon. 
Počaply 
Pro ves Počaply je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
18 narozených dětí, /. toho 7 chlapců, což je 38,9 % a 1 i dívek, což je 61,1 %. Žádné dítě 
nedostalo více než jedno křestní jméno. Užito bylo 13 druhů jmen, z toho 5 chlapeckých, 
což je 38,5 % a 8 dívčích, což je 61,5 %. Je tedy zřejmé, že pro dívky, kterých se narodilo 
více, je užit i širší repertoár křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 7, z jejíchž údajů 
vyplývá, že mezi oblíbená jména dívčí v této vsi patří Dorota, Kateřina, Voršila a Zuzana, 
mezi oblíbená chlapecká Jan, Matěj, Bartoloměj, Jiří a Václav. Běžnými jmény jsou 
Alžběta, Magdalena a Mariana. 
Popovice 
Pro ves Popovice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
5 narozených dětí, 4 chlapci, což je 80 %, a 1 dívka, což je 20 p/c. 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 5 druhů jmen, z toho 4 chlapecká, což je 80 %, a 1 dívčí, což je 
20 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito většího množství 
různých křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 8, z jejíchž údajů 
vyplývá, že vzhledem k malému množství narozených dětí jsou všechna užitá jména 
oblíbená (Kateřina, Jan, Michal. Ondřej a Václav). 
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Svatá 
Pro ves Svatá je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 6 
narozených dětí, 4 chlapci, což je 66,7 7c, a 2 dívky, což je 33,3 7c. 
Více než jedno křestní jméno nedostal žádný z nositelů. 
Užity byly celkem 4 druhy jmen, 3 jména chlapecká, což je 75 a 1 dívčí, což je 
25 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užit širší repertoár křestních 
jmen. Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 9, z jejíchž údajů 
vyplývá, že vzhledem k nízkému počtu narozených dětí lze považovat všechna uvedená 
jména (Anna, Jan, Bartoloměj a Jakub) za oblíbená. 
Tetín 
Pro ves Tetín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 71 
narozených dětí, z toho 42 chlapců, což je 59.1 %, a 29 dívek, což je 40,9 7<. 
Žádné z dětí nedostalo více jak jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 26 druhů jmen, z toho 17 chlapeckých, což je 65,4 7<, a 9 
dívčích, což je 34,6 7c. Je zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito i širšího 
repertoáru křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 10, z jejíchž údajů 
vyplývá, že v Tetíně jsou v této době oblíbená dívčí jména Anna, Kateřina, Dorota 
a Ludmila, oblíbená chlapecká jména jsou Jan a Václav. Běžnými dívčími jmény jsou 
Mariana, Anežka, Benigna. Magdalena, Marie, Uršula a Zuzana, běžnými chlapeckými 
jmény jsou Pavel, Jiří, Havel, Martin. Užívanými křestními jmény jsou Bartoloměj, Filip. 
Jakub, Jindřich, Matěj, Mikuláš, Petr, Prokop, Šimon, Štěpán a Vít. 
Tru bin 
Pro ves Trubín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 26 
narozených dětí, z toho je 1 1 chlapců, což je 42,3 %, a 15 dívek, což je 57,7 7c. 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 13 druhů jmen, z toho 6 chlapeckých, což je 46,2 %, a 7 dívčích, 
což je 53,8 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco méně, je užito 
užšího repertoáru křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 11./. jejíchž údajů 
vyplývá, že oblíbenými křestními jmény jsou dívčí jména Anna, Ludmila a Voršila, 
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oblíbenými chlapeckými jmény jsou Jan, Václav a Matěj. Běžná dívčí jména jsou Kateřina, 
Magdalena, Mariana a Rozina a chlapecká Jakub, Jiří a Tomáš. 
Trubská 
Pro ves Trubská je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 9 
narozených dětí, /. toho je 6 chlapců, což je 66,7 a 3 dívky, což je 33,3 '/<. 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 7 druhů jmen, z toho 5 chlapeckých, což je 71,4 a 2 dívčí, 
což je 28,6 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užit i širší repertoár 
křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 12, z jejíchž údajů 
vyplývá, že vzhledem k malému množství narozených dětí lze považovat všechna užitá 
jména (Anna, Dorota, Václav, Jiří, Lukáš, Matěj, Vít) za oblíbená. 
Zahořany 
Pro ves Zahořany je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
34 narozených dětí, z toho je 20 chlapců, což je 58,8 %, a 14 dívek, což je 41,2 '/<. 
Žádné z dětí nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 18 druhů jmen, z toho 11 chlapeckých, což je 61,1 f/<, a 7 
dívčích, což je 38,9 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco více, je 
užito většího množství různých křestních jmen. 
Frekvenci křestních jmen v této obci uvádí pro přehlednost Tab. 13, z jejíchž údajů 
vyplývá, že oblíbenými dívčími jmény jsou v tomto období v Zahořanech křestní jména 
Dorota, Eva, Anna a Ludmila, oblíbenými jmény chlapeckými jsou Jan, Martin a Mikuláš. 
Běžnými dívčími křestními jmény jsou Kateřina, Markéta a Marta, běžnými chlapeckými 
jmény jsou Jakub, Matěj, Tomáš, Adam, Izmael, Václav, Vavřinec a Vít. 
Zdejcina 
Pro ves Zdejcina nejsou v příslušných matrikách pro toto období záznamy 
o narozených dětech. 
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5.1.3. S r o v n á n í o b o u p r o s t ř e d í 
Podíváme-li se na obě prostředí, a budeme-li věřit údajům v matrikách, je patrné, že 
za celých prvních patnáct let 17. století se ve městě Berouně narodilo přibližně jednou tolik 
dětí než ve všech ostatních třinácti sledovaných vsích dohromady. Na Beroun připadá 
celkem 819 narozených dětí (398 dívek a 421 chlapců), na venkov 403 narozených dětí 
(193 dívek a 210 chlapců). Takové údaje nám mohou přijít nereálné, zvláště, pokud se 
podíváme na rozdíl narozených dětí ve městě a na venkově v dalších obdobích, nebo 
pokud si uvědomíme, že většina obyvatel žila v tehdejší době na venkově. Jak ale píše 
Marie Tošnerová202, v Berouně se na počátku století rodilo v průměru kolem 40 dětí ročně. 
Tento údaj víceméně odpovídá (dle mého výzkumu je to pro prvních patnáct let v průměru 
54 dětí ročně). Otázka tedy nastává v případě informací, které nám poskytují berounské 
matriky pro okolní vsi. Pokud tyto údaje srovnáme se seznamem poddaných podle víry 
z roku 165 1 2 0 \ zjistíme, že poměr lidí žijících v Berouně a jeho okolí je téměř 1:1 (127 lidí 
v Berouně, 129 lidí v ostatních sledovaných vsích). Pokud vezmeme v úvahu historická 
fakta, a to vpád pasovských roku 161 1 a následné období třicetileté války, která měla jistě 
vliv především na demografii ve městech204, mohl se pak v 50. letech, kdy seznam 
poddaných podle víry vznikl, počet obyvatel ve městě a na venkově vyrovnat, tudíž údaje 
v matrikách nemusejí být, i když je nelze považovat za stoprocentně spolehlivé" , zcela 
chybné nebo příliš zavádějící. Přesto je nutné vzít v úvahu, že nízký počet narozených dělí 
na venkově také může souviset s nedostatečnými zápisy v matrikách206. 
Co se týče křestních jmen jako takových, více než jedno křestní jméno dostaly za 
celých prvních 15 let 17. století pouze 3 děti, a všechny z města Berouna. Ve všech 
případech to byla dvě křestní jména pro každého nositele. Na základě mnou zjištěného je 
tedy pravděpodobné, že se na berounském venkově v této době s více než jedním křestním 
jménem nesetkáme. Repertoár křestních jmen je širší v oblasti města Berouna, a to jak 
',"'. Tošnerová . M. Mor v Berounů roku 1680. Minulos t í Berounska 3. Státní okresn í archiv Beroun. 2 0 0 0 . 
" V úvahu j s e m hrala o s o b y , kterým je v této d o b č mezi 35 a 5 0 lety - m o h l y se tedy narodit v letech 1601 
1615. 
V m n o h ý c h městech v této d o b ě klesl počet lidí na po lov inu , někde i na m é n ě (např. v O l o m o u c i to b y l o 
téměř na 0 . 1 0 p ů v o d n í h o počtu obyvate l ) . O d e m o g r a f i c k é situaci v B e r o u n ě v iz kapitola 4 .3 . . podrobněj i se 
problematikou d e m o g r a f i e této oblasti věnuje Marie T o š n e r o v á ve s v ý c h studiích o t i s k o v a n ý c h ve sborníku 
Státního okresního archivu Beroun Minulos t í Berounska. 
20S V íce v kapitole 3 .2 .2 . 
Konkrétně m á m na mysli o b e c Loděnice , kde j e rozdíl v počtu narozených dětí v prvním o b d o b í 
a obdobích ostatních přímo propastný. M u ž e to být dáno tím. že převážná část zápisů , které byly ve 2. a 3. 
s l edovaném o b d o b í vedené v matrice farnosti Svatý Jan pod Skalou , pro toto o b d o b í neexis tuj í (tato řada 
matrik narozených totiž začíná až po lov inou století) . 
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u dívek, tak u chlapců (v Berouně 68 druhů jmen. z toho 42 chlapeckých a 26 dívčích, na 
venkově 54 druhů jmen, z toho 33 chlapeckých a 21 dívčích. V obou případech .je větší 
rozmanitost křestních jmen u chlapců. 
Co se týče frekvence křestních jmen207, na venkově jsou nejfrekventovančjšími, 
a tudíž oblíbenými jmény dívčí křestní jména Anna, Kateřina a Ludmila a oblíbenými 
chlapeckými jmény Jan a Václav. V Berouně patří mezi oblíbená jména dívčí Anna, 
Kateřina a Dorota a chlapecká Jan a Václav. Lze tedy konstatovat, že co se obliby týče, 
není mezi městem a venkovem velkého rozdílu. Ten vidíme jen u jmen Ludmila a Dorota. 
Ludmila patří mezi oblíbená jména na venkově, Dorota ve městě. Rozdíl však není veliký, 
obě tato jména se totiž objevují v druhém prostředí jako běžná. 
Mezi běžná křestní jména na venkově patří dívčí Dorota, Magdalena, Mariana 
a Markéta a chlapecká Matěj, Jiří, Jakub. Pavel, Martin, Mikuláš a Vít. Je vidět, že běžná 
křestní jména v Berouně se od těch venkovských liší mnohem více než oblíbená: Ludmila, 
Zuzana, Magdalena a Alžběta. Repertoár běžných chlapeckých jmen je podobnější: 
v Berouně je to Matěj (nejťrekventovančjší běžné jméno i na venkově), Daniel, Jiří, Pavel, 
Jakub, Jindřich a Mikuláš. Jméno Daniel patří na venkově mezi ta vzácná, Jindřich mezi 
užívaná. Obdobné je to u venkovských běžných jmen Martin a Vít. Martin se v prostředí 
města vyskytuje mezi jmény užívanými, Vít se /.de nevyskytuje vůbec. 
Užívanými křestními jmény na venkově jsou dívčí jména Eva, Alžběta, Juliana, 
Marta, Zuzana, Voršila a Maric a chlapecká Ondřej, Havel, Michal, Šimon, Bartoloměj, 
Tomáš, Jindřich a Petr. Pokud si obě prostředí srovnáme208, zjistíme, že se mnohá shodují 
(Juliana, Voršila, Marie, Ondřej, Havel, Michal, Šimon, Bartoloměj a Tomáš). Mezi 
městskými užívanými jmény jsou pak ale i křestní jména, která se mezi těmi venkovskými 
nevyskytují vůbec, a to Tobiáš, Jeremiáš a Řehoř. 
Pokud jde o jména vzácná, těch je co do počtu nejvíce a co se týče jednotlivých 
prostředí, jejich repertoár se výrazně liší. Nalezneme i shodu, a to u dívčích jmen Benigna, 
Rozina, Anežka a u chlapeckých jmen Kašpar, Štěpán, Vavřinec. David a Kryštof, ale jen 
v malém množství případů. Mnohem více je těch jmen, která se v opačném prostředí vůbec 
nevyskytují. Jsou to dívčí jména Apolena, Salomena, Kristýna, Rebeka, Sabina, Sibyla, 
Václavka a Veronika z prostředí Berouna a Alena a Uršula z venkovského prostředí. 
Situaci v prostředí venkova přehledně mapuje Tah. 14 v pří lohách. 
"Is V Berouně patří mezi užívaná jména Juliana. Markéta. Mariana. Vorši la . Eva. Luc ie a Marie a c h l a p e c k á 
Martin. Ondřej. Bartoloměj . Š i m o n . Tobiáš. Jeremiáš. Lukáš. Řehoř. T o m á š . A d a m . Have l . Michal 
a N i k o d ý m . 
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Vzácná jména pouze z městského prostředí jsou Benjamin. Vilím, Augustin, Bernard, 
Diviš. Ezechiel, Fridrich, Izaiáš, Josef, Kliment, Marek, Melichar, Samuel a Zachariáš, 
vzácná jména pouze z prostředí venkova jsou Eliáš. Kamil, Bohuslav, Jan Hus, Filip, 
Prokop a Izmael. 
Pokud však jde o nejfrekventovanější jména a budeme-li si všímat pouze prvních 
deseti, lze říci, že mezi prostředím města a venkova nejsou typická křestní jména 
pro to či ono prostředí. I když jména nejsou totožná, nevyskytuje se na těchto místech 
žádné křestní jméno, které hy bylo v druhém prostředí např. vzácné. 
5.2. Období 1686 až 1700 
5.2.1. Beroun 
Pro město Beroun je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
482 narozených dětí, z toho je 240 chlapců, což je 49,8 %, a 242 dívek, což je 50,2 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 203 dětí, což je 42,1 rA, 102 bylo chlapců, což 
je 21,2 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 101 bylo dívek, což je 20,1 '7< ze všech 
evidovaných narozených. Ve 197 (97 %) případech šlo o dvě křestní jména, u chlapců 99 
případu, což je 50,3 r/<, u dívek 98 případu, což je 49,7 c/<. V 6 případech šlo o tři křestní 
jména, 2 u chlapců, což je 33,3 %, 4 u dívek, což je 66,7 c/<. To znamená, že ve městě 
Berouně dostalo kolem 42 % dětí více než jedno křestní jméno, v 97 r/< to byla křestní 
jména dvě. Mezi tím, zda to byla častěji jména chlapecká nebo dívčí, není velkého rozdílu. 
Užito bylo celkem 65 druhů jmen, z toho 38 chlapeckých, což je 58,5 '/<. a 27 
dívčích, což je 41,5 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o jednoho více, je 
užito většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 15, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z. dívčích Anna, Kateřina, Ludmila a Dorota, 
z chlapeckých Václav a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou Rozina, Kristýna, Alžběta, 
Eva, Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou Matěj, František, Adam, Tomáš, Pavel. 
Jiří, Josef, Antonín a Martin. Užívanými dívčími jmény jsou Magdalena, Benigna, Zuzana, 
Barbora, chlapeckými Jakub, Vojtěch, Daniel, Vít, Filip, Samuel. Vzácnými dívčími jmény 
jsou Maxmiliána, Polyxena, Sydonie, Juliana, Lukrécie, Terezie, vzácnými chlapeckými 
křestními jmény jsou Ferdinand, Ondřej, Maxmilián, Šimon, Augustin, Bartoloměj, 
Bernard, Jindřich, Juda, Karel. Kristián, Kryštof, Leopold, Michal, Řehoř a Vavřinec. 
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5.2.2. Ostatní obce 
Hudlice 
Pro ves Hudlice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
190 narozených dětí, z toho je 93 chlapců, což je 48,9 r/r, a 97 dívek, což je 51,1 . 
Více než jedno křestní jméno dostalo 14 dětí, což je 7,4 %, 12 bylo chlapců, což je 
6,3 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byly dívky, což jc 1,1 7c ze všech 
evidovaných narozených. Vc všech případech šlo o dvě křestní jména. Znamená to tedy, že 
více než jedno křestní jméno dostalo necelých 8 % dětí a většinou to byli chlapci. 
Užito bylo celkem 36 druhů jmen, z toho 21 chlapeckých, což je 58,3 %, a 15 
dívčích, což je 41,7 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco méně, 
je užito většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 16, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená křestní jména hlavní patří z dívčích jmen Kateřina, Anna, Ludmila 
a Dorota, z chlapeckých Václav, Jan a Jakub. Běžná dívčí křestní jména jsou Zuzana, 
Kristýna, Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou Jiří, František, Matěj a Martin. 
Užívanými dívčími jmény jsou Alžběta, Magdalena, Polyxena, Apolena, Justýna, Mariana, 
Benigna a Marie, chlapeckými Vojtěch, Adam, Filip, Fridrich, Ondřej, Tomáš, Antonín, 
Josef, Kryštof, Tobiáš, Bartoloměj, Daniel, Medard, Pavel. 
Jaro v 
Pro ves Jarov je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 62 
narozených dětí, z toho 27 chlapců, což jc 43,5 %, a 35 dívek, což je 56,5 c/<. Více než 
jedno křestní jméno dostalo 5 dětí, z toho 1 dívka, což je 1,6 % z celkového počtu 
evidovaných dětí, a 4 chlapci, což je 6,5 % z celkového počtu evidovaných dětí. Užito bylo 
celkem 22 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých (59,1 %) a 9 dívčích (40,9 7c). Je tedy 
zřejmé, že i když se ve vsi narodilo méně chlapců, repertoár pro ně použitých jmen je širší. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 17, ze které jc patrné, 
že ve vsi Járově byla v této době oblíbená křestní jména Alžběta, Kateřina, Ludmila, Anna 
a Eva z dívčích, Matěj, Jiří a Václav z chlapeckých jmen. Běžnými jsou dívčí křestní 
jména Dorota, Kristýna a Rozina a chlapecká jména Daniel, Tomáš, Adam, Jakub, Jan, 
Ondřej, Pavel. Řehoř, Šimon a Vojtěch. Užívaným křestním jménem je Johana. 
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Králův Dvůr 
Pro Králův Dvůr jc v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
57 narozených dětí, z toho je 25 chlapců, což je 43,9 %, a 32 dívek, což je 56,1 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 14 dětí, což je 24,6 %, 8 bylo chlapců, což je 
14,1 7c /. celkového počtu evidovaných dětí, 6 bylo dívek, což je 10,1 % z celkového počtu 
evidovaných dětí. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
Užito bylo celkem 31 druhů jmen, z toho 19 chlapeckých (61,3 %) a 12 dívčích 
(38,7 7c). Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, se vyskytuje širší 
repertoár užitých druhů jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 18, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená jména dívčí patřila v této době Anna, Ludmila a Benigna, mezi oblíbená 
jména chlapecká Jan, Jiří a František. Běžnými jmény dívčími jsou Dorota, Kristýna, 
Alžběta, Kateřina, Veronika a Zuzana, běžnými jmény chlapeckými jsou Tomáš, Pavel, 
Václav, Adam, Bartoloměj, Blažej, Jakub, Kryštof, Leopold, Martin, Ondřej, Samuel, 
Šimon, Vilím, Vít a Vojtěch. Užívanými dívčími jmény jsou Lukrécie, Terezie a Žofie. 
Loděnice 
Pro ves Loděnice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
77 narozených dětí, z toho 44 chlapců, což je 57,1 %, a 33 dívek, což je 42,9 7c. Sedm dětí 
(9,1 7c) dostalo více než jedno křestní jméno, tři z toho byly dívky, což je 3,9 7c 
z celkového počtu evidovaných dětí, a čtyři chlapci, což je 5,2 7c z celkového počtu 
evidovaných dětí. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 27 druhů jmen, 15 chlapeckých (55,6 %) a 12 dívčích (44,4 %). 
Je tedy zřejmé, že pro chlapce, kterých se narodilo více, bylo také užito více druhů 
křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 19, ze které je patrné, 
že oblíbenými dívčími jmény jsou v této době Anna, Kateřina, Ludmila, oblíbenými 
chlapeckými křestní jména Jan, Jakub, Jiří, Václav a Tomáš. Běžnými křestními jmény 
jsou dívčí jména Dorota, Mariana a Zuzana a chlapecká jména Josef, Pavel, Daniel. 
Kašpar, Martin a Matěj. Užívanými dívčími křestními jmény jsou Alžběta. Justýna, 
Kristýna, Magdalena, Maxmiliana a Polyxena, užívanými chlapeckými jmény jsou 
Bartoloměj, Filip, František a Ondřej. 
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Otročiněvcs 
Pro Otročiněves je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
83 narozených dětí, z toho je 37 chlapců, což je 44,6 %, a 46 dívek, což je 55,4 %. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 2 děti, což je 2,4 7c, 1 dívka, což je 1,2 % 
z celkového počtu evidovaných dětí, a I chlapec, což je také 1,2 7c ze všech evidovaných 
narozených. V obou případech šlo o dvě křestní jména 
Užito bylo celkem 21 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých, což je 61,9 1 a S 
dívčích, což je 38,1 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito 
většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 20, ze které je patrné, 
že dívčími oblíbenými jmény jsou v této době Dorota, Kateřina, Anna a Ludmila, 
oblíbenými chlapeckými Jan, Václav a Jiří. Běžnými dívčími jmény jsou Veronika, 
Alžběta a Barbora, běžnými chlapeckými jmény Tomáš, Matěj, Ondřej, Pavel. Užívanými 
křestními jmény jsou chlapecká jména Jakub, Josef, Martin, Mikuláš, Simon a Vojtěch. 
Počaply 
Pro ves Počaply je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
24 narozených dětí, z toho 9 chlapců, což je 37,5 7< a 15 dívek, což je 62,5 7<. Žádné dítě 
nedostalo více než jedno křestní jméno. Užito bylo 16 druhů jmen, z toho 7 chlapeckých, 
což je 43,8 % a 9 dívčích, což je 56,2 %. Je tedy zřejmé, že pro dívky, kterých se narodilo 
více, je užito i většího množství jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 21, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená jména dívčí v této vsi patří Kateřina a Anna, mezi oblíbená chlapecká 
Kryštof, Matěj, Jan, Jiří, Rudolf, Šimon a Václav. Běžnými jmény jsou Alžběta, Barbora, 
Dorota, Juliána, Kristýna, Sibyla a Zuzana. 
Popovice 
Pro ves Popovice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
57 narozených dětí, z toho je 23 chlapců, což je 40,4 %, a 34 dívek, což je 59,6 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 8 dětí, což je 14 %, 5 dívek, což je 8,8 7c 
z celkového počtu evidovaných dětí, a 3 chlapci, což je 5,2 7c ze všech evidovaných 
narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
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Užito bylo celkem 21 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých, což jc 61,9 %, a 8 
dívčích, což je 38,1 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito 
většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 22, ze které je patrné, 
že oblíbenými dívčími jmény v této době jsou Dorota, Kateřina, Zuzana a Anna, 
oblíbenými chlapeckými křestními jmény jsou Václav a Jan. Běžnými dívčími křestními 
jmény jsou Eva a Žofie, chlapeckými Blažej, František, Matěj, Samuel, Adam, Jiří, Josef, 
Kryštof, Martin, Michal, Rudolf, Tomáš a Vilím. Užívaná dívčí jména jsou Apolena, 
Barbora, Johana, Justýna, Lidmila, Magdalena, Sidonie a Veronika. 
Svatá 
Pro ves Svatá je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 74 
narozených dětí, z toho je 33 chlapců, což je 44,6 %, a 40 dívek, což je 54,1 %. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 2 děti, jeden chlapec, což je 1,4 % 
z celkového počtu evidovaných dětí, a jedna dívka, což je také 1,4 '7c z celkového počtu 
evidovaných narozených. V obou případech šlo o dvě křestní jména pro každého 
z nositelů. 
Užito bylo celkem 23 druhů jmen, z toho 11 chlapeckých, což je 47,8 c/<, a 12 
dívčích, což je 52,2 c7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito 
menšího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 23, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená dívčí jména patří v teto době Anna, Ludmila, Rozina a Kateřina, mezi 
oblíbená chlapecká jména patří Jan a Václav. Běžnými dívčími jmény jsou Dorota, Marie, 
Salomena a Veronika, běžnými chlapeckými jmény jsou Jiří, Adam, Kryštof, Matěj, Pavel 
a Simon. Užívanými dívčími jmény jsou Eva, Johana, Magdalena a Polyxena a užívanými 
chlapeckými jmény jsou Daniel, František a Ondřej. 
Tetín 
Pro ves Tetín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 62 
narozených dětí, z toho 29 chlapců, což je 46,8 %, a 33 dívek, což je 53,2 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 8 dětí, což je 12,9 %, 2 byli chlapci, což je 3,2 
c/c /. celkového počtu evidovaných dětí, a 6 bylo dívek, což je 9,7 % /. celkového počtu 
evidovaných dětí. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
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Užito bylo celkem 25 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých, což je 52 %, a 12 
dívčích, což je 48 r/r. Je zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito většího 
množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 24, ze které je patrné, 
že mezi oblíbená dívčí jména patří v této době Kateřina, Anna a Ludmila, oblíbená 
chlapecká jména jsou Václav, Matěj a Jan. Běžnými dívčími jmény jsou Mariana, Zuzana, 
Alžběta, Dorota, Magdalena a Marie, běžnými chlapeckými jmény jsou Josef, Pavel, 
Tomáš, Vít, Jakub, Jiří. Lukáš, Martin, Petr a Šimon. Užívanými křestními jmény jsou 
dívčí jména Barbora, Johana a Pavla. 
Tru bin 
Pro ves Trubín jc v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 74 
narozených dětí, z toho je 36 chlapců, což je 48,4 %, a 38 dívek, což je 5 1,4 CA. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 6 dětí, což je 8,1 %, 3 byli chlapci, což je 4,5 
% z celkového počtu evidovaných dětí, a 3 byly dívky, což jc také 4,5 % ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 29 druhů jmen, z toho 17 chlapeckých, což jc 58,6 %, a 12 
dívčích, což je 41,4 '/<. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco méně, je 
užito většího množství různých křestních jmen. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 25, ze které je patrné, 
že oblíbenými křestními jmény jsou dívčí jména Dorota, Anna, Kateřina, Ludmila 
a Magdalena, oblíbenými chlapeckými jmény jsou Václav, Jan a Matěj. Běžná dívčí jména 
jsou Alžběta a Marie a chlapecká Jakub, Pavel, Adam, Martin a Petr. Užívaná dívčí jména 
jsou Eva, Kristýna, Markéta, Rozina a Zuzana, užívaná chlapecká jsou Antonín, František, 
Ignác, Kryštof, Michal, Ondřej, Rudolf, Šimon a Vavřinec. 
Trubská 
Pro ves Trubská je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
28 narozených dětí, z toho je 14 chlapců, což je 50 %, a 14 dívek, což je také 50 7r. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 2 děti, v obou případech to byli chlapci, což je 
7,14 % z celkového počtu evidovaných dětí. V obou případech šlo o dvě křestní jména. 
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Užito bylo celkem 15 druhů jmen, z toho 9 chlapeckých, což je 60 %, a 6 dívčích, 
což je 40 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců je užito většího množství různých křestních 
jmen. 
Jak můžeme vidět v Tab. 26, oblíbená dívčí jména jsou Anna, Dorota, Kateřina 
a Ludmila, oblíbená chlapecká jsou Matěj, Václav, Bartoloměj, Jan a Šimon. Běžná dívčí 
jména jsou v Trubské v tomto období Alžběta a Eva, běžná chlapecká Adam. Jiří, Rudolf 
a Šebestián. 
Zahořany 
Pro ves Zahořany je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
38 narozených dětí, z toho je 20 chlapců, což je 52,6 %, a 18 dívek, což je 47,4 'á . 
Více než jedno křestní jméno dostaly 3 děti, což je 7,9 cá , 1 byl chlapec, což je 2,6 
<7r z celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byly dívky, což je 5,3 c/< ze všech evidovaných 
narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 20 druhů jmen, z toho 1 1 chlapeckých, což je 55 %, a 9 dívčích, 
což je 45 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco více, je užito většího 
množství různých křestních jmen. 
Jak je patrné z Tab. 27, oblíbenými dívčími jmény jsou v tomto období 
v Zahořanech křestní jména Anna, Dorota a Ludmila, oblíbenými jmény chlapeckými jsou 
Jan, Matěj a Šimon. Běžnými dívčími křestními jmény jsou Alžběta, Kateřina a Zuzana, 
Eva, Kristýna a Markéta, běžnými chlapeckými jmény jsou Adam, Pavel, Daniel, Jakub, 
Kryštof, Tomáš, Václav a Vít. 
Zdejcina 
Pro ves Zdejcina je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
20 narozených dětí, z toho je 12 chlapců, což je 60 %, a 8 dívek, což je 40 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 1 dítě, a to dívka, což je 5 7< z celkového 
počtu evidovaných dětí v této vsi. Byla to dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 13 druhů jmen, /. toho 7 chlapeckých, což je 53,9 %, a 6 dívčích, 
což je 46,1 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito většího 
množství různých křestních jmen. Vzhledem ale k minimálnímu rozdílu v šíři užitého 
repertoáru jmen a poměrně velkému rozdílu narozených dívek a chlapců lze říci, že širšího 
repertoáru jmen bylo použito u dívek. 
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Jak můžeme vidět v Tah. 28, všechna dívčí křestní jména jsou oblíbená: Marie, 
Anna, Dorota, Kateřina, Ludmila a Magdalena. Co se týče chlapeckých jmen, je situace 
rozdílná, vyskytují se zde jak jména oblíbená (Václav a Matěj), tak jména běžná (Jan. Jiří, 
Josef, Martin, Vojtěch). 
5.2.3. Srovnání obou prostředí 
Podíváme-li se na obě prostředí, je patrné, že v posledních patnácti letech 1 7. století 
se na rozdíl od období předchozího situace s množstvím narozených dětí obrátila. Ve městě 
Berouně se dle údajů v matrikách narodilo 482 dětí (240 chlapců a 242 dívek) a v prostředí 
sledovaného venkova 844 dětí (403 chlapců a 441 dívek). Obrat v demografii můžeme opět 
vysvětlit historickými okolnostmi""0'. 
Zaměříme-li se na problematiku křestních jmen, oproti minulému období je 
znatelný posun nejen v počtu narozených dětí na venkově, ale i v počtu novorozenců 
jakožto nositelů více křestních jmen. Stále je však rozdíl mezi městem a venkovem. 
Zatímco ve městě je počet takovýchto nositelů 203, což je 42,1 %, na venkově je to 72 
nositelů, což je 8,5 CA. Ve městě se navíc začínají objevovat i 3 křestní jména u jednoho 
nositele (v 6 případech, 2 u chlapců, 4 u dívek). Na venkově jde vždy o dvě křestní jména. 
Co se týče repertoáru jmen, ten je v obou prostředích vyrovnaný (65), a to i přes 
skutečnost, že je počet křestních jmen z venkovského prostředí mnohem vyšší než 
křestních jmen z prostředí městského. 
Co se týče frekvence jmen210, nejoblíbenější jména v prostředí venkova jsou téměř 
identická s těmi ve městě. Dívčí křestní jména se zcela shodují (Kateřina, Anna, Ludmila, 
Dorota), jiné je jen jejich pořadí, v Berouně je nejoblíbenějším dívčím křestním jménem 
Anna. Chlapecká jména se shodují také (Václav, Jan), ale na venkově k nim přibyl ještě 
Matěj, jméno ve městě běžné. 
Běžná jména se od jmen oblíbených v obou prostředích liší více, repertoár je však 
velmi podobný: stejná jsou dívčí jména Alžběta a Kristýna a chlapecká Jakub, Jiří, 
František, Tomáš a Pavel. Kromě jmen již uvedených je běžným venkovským jménem 
dívčí jméno Zuzana. Toto jméno se v Berouně sice vyskytuje, ale patří mezi křestní jména 
užívaná. Ostatní běžná jména berounského městského prostředí patří na venkově mezi 
užívaná (Rozina, Veronika, Fva, Barbora, Josef, Vojtěch a Martin), nebo vzácná 
(Antonín). 
Je to doba více než 3 0 let po konci třicetileté války. 
Údaje / v e n k o v s k é h o prostředí souhrnně uvádí Tab. 29 v pří lohách. 
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Užívaná křestní jména jsou ve srovnání obou prostředích spíše rozdílná. Shodná 
jsou jen dívčí jména Magdalena, Marie a Benigna a chlapecké jméno Daniel. Ostatní 
užívaná dívčí jména jsou na venkově Veronika, Barbora, Eva a Rozina (jména běžná 
v městském prostředí) a Mariana (jméno v Berouně vzácné). Ostatní užívaná chlapecká 
jména jsou Adam, Martin, Vojtěch a Josef (běžná pro městské prostředí), Ondřej, Kryštof 
a Bartoloměj (jména v Berouně vzácná). Městskými užívanými jmény, která se 
nevyskytují v repertoáru jmen venkovských, je dívčí křestní jméno Františka a chlapecké 
jméno Kristián. 
Vzácná jména vyskytující se ve venkovském i městském prostředí jsou dívčí 
křestní jména Apolena, Maxmiliána, Johana, Sidonie, Juliána, Markéta a Lukrécie 
a chlapecká křestní jména Filip, Vilím, Řehoř, Petr, Vavřinec a Leopold. Vzácná jména, 
která se vyskytují pouze ve venkovském prostředí, jsou dívčí křestní jména Justýna, Žofie, 
Sibyla, Pavla, Polyxena a Salomena a chlapecká křestní jména Rudolf, Fridrich, Tobiáš, 
Medard, Mikuláš, Blažej, Kašpar, Ignác, Lukáš a Šebestián. Vzácná jména vyskytující se 
v tomto období pouze v prostředí města Berouna jsou dívčí křestní jména Florentina, 
Helena a Terezie a chlapecká křestní jména Karel, Bernard, Jindřich, Maxmilián, Augustin, 
Ferdinand, Juda, Nikodým, Prokop a Štěpán. Další vzácná jména vyskytující se 
ve venkovském prostředí, jsou v Berouně užívaná jména Vít, Samuel a Michal. 
Pokud však jde o nejfrekventovanější jména a budeme-li se všímat pouze prvních 
deseti křestních jmen, lze říci, že mezi prostředím města a venkova panuje shoda 
v repertoáru. Výraznou odchylkou je jméno Šimon, frekventovaný v tomto období na 
venkově, a Antonín, frekventované jméno v tomto období v Berouně. Obě tato křestní 
jména jsou pro druhé prostředí vzácná. 
5.3. Období 1701 až 1715 
5.3.1. Beroun 
Pro město Beroun je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
460 narozených dětí, z toho je 231 chlapců, což je 50,2 %, a 229 dívek, což je 49,8 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 269 dětí, což je 58,5 %, 128 bylo chlapců, což 
je 27.8 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 141 bylo dívek, což je 30,7 % ze všech 
evidovaných narozených. Ve 254 (94,4 %) případech šlo o dvě křestní jména, u chlapců 
121 případů, což je 47,6 %, u dívek 133 případů, což je 52,4 %. V 15 případech šlo o tři 
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křestní jména, 7 u chlapců, což je 46,7 %, 8 u dívek, což jc 53,3 %. To znamená, že 
ve městě Berouně dostalo kolem 58 % dětí více než jedno křestní jméno, v cca 94 % to 
byla křestní jména dvě. Více křestních jmen častěji dostávají dívky. 
Užito bylo celkem 77 druhů jmen, z toho 48 chlapeckých, což je 62,3 7r, a 28 
dívčích, což je 36,4 %. Jc tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o 2 více, je užit 
mnohem širší repertoár různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 30, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích jmen Anna, Ludmila a Kateřina, z chlapeckých 
Jan, Václav a František. Běžná dívčí křestní jména jsou Dorota, Barbora, Alžběta, Eva, 
Maric, Veronika a Rozina, běžná chlapecká křestní jména jsou Antonín, Josef, Matěj, 
Samuel, Vojtěch. Tomáš, Jakub, Adam a Michal. Užívanými dívčími jmény jsou Benigna, 
Zuzana, Kristýna, Terezie, Johana, Magdalena a Polyxena, chlapeckými Jiří. Martin, 
Daniel, Pavel, Vilím, Petr, Šebestián a Šimon. Vzácnými dívčími jmény jsou Klára, 
Sidonie, Viktorie, Apolena, Eleonora, Hedvika, Josefa, Juliána, Markéta, Petronila 
a Sabina, vzácnými chlapeckými křestními jmény jsou Ferdinand, Filip, Ignác, Karel, 
Leopold, Augustin, Fridrich, Ivan, Kristián, Norbert, Ondřej, Vavřinec, Alexius, Baltazar, 
Bartoloměj, Benedikt, Benjamin, Dominik, Gabriel, Jáchym, Julius, Kryštof, Rudolf, 
Štěpán, Tadeáš, Vít, Jan Nepomucký a František Xaverský. 
5.3.2. Ostatní obce 
Hudlice 
Pro obec Hudlice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
193 narozených dětí, z toho je 97 chlapců, což je 50,3 %, a 96 dívek, což je 49,7 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 31 dětí, což je 16.1 7c, 16 bylo chlapců, což 
je 8,3 7c. z celkového počtu evidovaných dětí, a 15 bylo dívek, což je 7,8 7< ze všech 
evidovaných narozených. Vc všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 38 druhů jmen, z toho 21 chlapeckých, což je 55,3 7c, a 17 
dívčích, což je 44.7 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých sc narodilo o jednoho více, jc 
užito širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek, rozdíl však není vysoký. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 3 1., z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména hlavní patří /. dívčích Anna, Dorota, Kateřina, Ludmila, mezi 
oblíbená chlapecká jména Jan a Václav. Běžná dívčí křestní jména jsou Kristýna, Zuzana. 
Veronika, Rozina, běžná chlapecká křestní jména jsou František, Jiří, Matěj, Antonín, 
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Josef", Martin a Šimon. Užívanými dívčími jmény jsou Barbora, Magdalena, Marie 
a Salomena, užívanými chlapeckými jsou Karel, Kryštof, Jakub, Tomáš a Vojtěch. 
Vzácnými dívčími jmény jsou Benigna, Johana, Judita, Sidonie a Terezie, vzácnými 
chlapeckými křestními jmény jsou Adam, Ferdinand, Fridrich, Pavel, Petr, Tadeáš 
a Tobiáš. 
Jaro v 
Pro ves Jarov je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 48 
narozených dětí, z toho je 25 chlapců, což je 52,1 7<, a 23 dívek, což je 47,9 c/<. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 8 dětí, což je 16,7 %, 4 byli chlapci, což je 
8,3 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 4 byly dívky, což je také 8,3 r/< ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 24 druhů jmen, z toho 15 chlapeckých, což je 62,5 (7<, 
a 9 dívčích, což je 37,5 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo o něco více, je 
užito mnohem většího počtu různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 32, z níž je patrné, že mezi 
oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Eva, Kateřina, Dorota a Kristýna, mezi 
oblíbená chlapecká jména patří Tomáš, Jakub, Václav a Jan. Běžná dívčí křestní jména 
jsou Barbora, Ludmila, Magdalena, a Zuzana, běžná chlapecká křestní jména jsou Adam, 
Šebestián, František, Jiří, Josef, Lukáš, Martin, Matěj, Šimon, Pavel a Vavřinec. 
Králův Dvůr 
Pro Králův Dvůr je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
107 narozených dětí, z toho je 47 chlapců, což je 43,9 %, a 60 dívek, což je 56.1 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 27 dětí, což je 25,2 %, 10 bylo chlapců, což 
je 9,4 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 17 bylo dívek, což je 15,9 % ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 44 druhů jmen, z toho 22 chlapeckých, což je 50 %, a 22 
dívčích, což je také 50 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito 
stejného počtu různých křestních jmen než u dívek, de facto se dá říci, že pro chlapce bylo 
použito širšího repertoáru jmen. 
Co se týče frekvence, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 33, z níž je patrné že mezi 
oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Ludmila a Kateřina, z chlapeckých Václav, 
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Jan a Jiří. Běžná dívčí křestní jména jsou Magdalena, Marie, Terezie, Barbora, Zuzana, 
Alžběta a Dorota, běžná chlapecká křestní jména jsou Adam, Josef, Vít, Antonín, 
František, Jakub, Kryštof, Matěj. Ondřej a Vojtěch. Užívanými dívčími jmény jsou Johana, 
Josefa, Kristýna, Rozina, Veronika, Benigna, Eva, Františka. Justýna, Markéta, Polyxena 
a Sidonie, užívanými chlapeckými jsou Dominik, Ivan, Martin, Michal, Pavel, Šebestián, 
Vilím a Zikmund. 
Loděnice 
Pro Loděnice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 62 
narozených dětí, z toho je 29 chlapců, což je 46,8 %, a 33 dívek, což je 53,2 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 8 dětí, 1 chlapec, což je 1,6 % ze všech 
evidovaných dětí, a 7 dívek, což je 11,3 % ze všech evidovaných dětí. Ve všech případech 
šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 23 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých, což jc 56,5 %, a 10 
dívčích, což je 43,5 %. Je tedy zřejmé, že u dívek, kterých se narodilo více, je užito užšího 
repertoáru různých křestních jmen než u chlapců. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 34, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Kateřina, Anna, Barbora a Magdalena, mezi 
oblíbená chlapecká jména patří Václav, Matěj a Jiří. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Ludmila, Marie, Alžběta a Dorota, běžná chlapecká křestní jména jsou Tomáš, Josef, 
Ondřej, Pavel, Alexius, Bartoloměj, Jan, Jakub, Martin a Vavřinec. Užívanými jsou dívčí 
křestní jména Sibyla a Veronika. 
Otročiněves 
Pro Otročiněves je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
78 narozených dětí, z toho je 33 chlapců, což je 42,3 %, a 45 dívek, což je 57.7 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo jedno dítě, což je 1,3 % ze všech evidovaných 
dětí, a to chlapec. Byla to dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 24 druhů jmen, z toho 13 chlapeckých, což je 54,2 %, a 11 
dívčích, což je 45,8 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 35, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména hlavní patří z dívčích Kateřina, Ludmila, Anna a Dorota, mezi 
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oblíbená chlapecká jména Jan, Václav a Jakub. Běžná dívčí křestní jména jsou Alžběta, 
Rozina, Sabina. Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou Matěj, Pavel. Jiří, Josef, 
Martin a Petr. Užívanými dívčími jmény jsou Magdalena, Polyxena a Zuzana, užívanými 
chlapeckými jsou Ondřej, Šimon, Tomáš a Vojtěch. 
Počaply 
Pro obec Počaply je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
26 narozených dětí, z toho je 15 chlapců, což je 57,7 %, a 1 1 dívek, což je 42,3 7,. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 5 dětí, což je 19,2 %, 3 byli chlapci, což je 
11,5 7c z celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byly dívky, což je 7,7 7c ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 15 druhů jmen, /. toho 8 chlapeckých, což je 53,3 7 , a 7 dívčích, 
což je 46,6 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je také užito širšího 
repertoáru různých křestních jmen než u dívek. Rozdíl však není tak velký. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 36, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Magdalena, Dorota, Ludmila, mezi 
oblíbená chlapecká jména Václav, Jan a Jiří. Běžná dívčí křestní jména jsou Benigna, 
Kateřina a Rozina, běžná chlapecká křestní jména jsou Ondřej, Prokop, Šebestián, Šimon 
a Vít. 
Popovice 
Pro obec Popovice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
72 narozených dětí, z toho je 30 chlapců, což je 41,7 7c, a 42 dívek, což je 58,3 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 19 dětí, což je 26,4 7c, 5 bylo chlapců, což je 
6,9 7c z celkového počtu evidovaných dětí, a 14 bylo dívek, což je 19,4 7 ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 32 druhů jmen, z toho 15 chlapeckých, což je 46,9 %, a 17 
dívčích, což je 53,3 7c. Je tedy zřejmé, že u dívek, kterých se narodilo více, je také užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u chlapců. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 37, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina, Magdalena, mezi oblíbená 
chlapecká jména František, Václav a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou Barbora, Dorota, 
Marie, Johana, Ludmila, Apolena, Eva, Rozina, Sidonie a Zuzana, běžná chlapecká křestní 
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jména jsou Jiří, Adam, Josef, Matěj a Vojtěch. Užívanými dívčími jmény jsou Eleonora, 
Josefa, Lukrécie a Veronika, užívanými chlapeckými jsou Jakub, Martin, Petr, Tomáš, 
Samuel, Vavřinec a Vilím. 
Svatá 
Pro obec Svatá je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 68 
narozených dětí, z toho je 41 chlapců, což je 60,3 %, a 27 dívek, což je 39,7 °/c . 
Více než jedno křestní jméno dostalo 13 dětí, což je 19,1 7i, 9 bylo chlapců, což je 
13,2 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 4 byly dívky, což je 5,9 7< ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 24 druhů jmen, z toho 14 chlapeckých, což je 58,3 r/<. a 10 
dívčích, což je 41,7 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 38, z níž jc patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Ludmila a Kateřina, mezi oblíbená 
chlapecká jména Jan, František a Václav. Běžná dívčí křestní jména jsou Dorota, Veronika, 
Kristýna, Rozina, Zuzana, Marie a Salomena, běžná chlapecká křestní jména jsou Josef, 
Jiří, Matěj, Antonín a Vojtěch. Užívanými chlapeckými křestními jmény jsou Jakub, 
Martin, Ondřej, Pavel, Šimon a Tomáš. 
Tetín 
Pro obec Tetín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 78 
narozených dětí, z toho je 37 chlapců, což je 47,4 %, a 41 dívek, což je 52,6 c/<. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 5 dětí, což je 6,4 %, 3 byli chlapci, což je 3,9 
% /. celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byly dívky, což je 2,6 % ze všech evidovaných 
narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 26 druhů jmen, z toho 14 chlapeckých, což je 53,9 7<. a 12 
dívčích, což je 46,2 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, jc užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 39, z níž jc patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Ludmila, Kateřina a Anna, mezi oblíbená 
chlapecká jména patří Václav, Jan a Tomáš. Běžná dívčí křestní jména jsou Alžběta, 
Dorota, Magdalena, a Rozina, běžná chlapecká křestní jména jsou Josef, Matěj a Jiří. 
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Užívanými dívčími jmény jsou Barbora, Eva, Maric, Markéta a Marta, užívanými 
chlapeckými jsou Adam, Benedikt, František, Jakub, Lukáš, Šimon, Pavel a Vít. 
Truhín 
Pro obec Trubín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
67 narozených dětí, z toho je 37 chlapců, což je 55,2 %, a 30 dívek, což je 44,8 r/ř. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 7 dětí, což je 10,5 7c, 2 byli chlapci, což jsou 
3 7, z celkového počtu evidovaných dětí, a 5 bylo dívek, což je 7,5 % ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 27 druhů jmen, z toho 14 chlapeckých, což je 51,8 7 , a 13 
dívčích, což je 48,2 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
i širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek, i když. rozdíl v počtu různých 
křestních jmen je minimální. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 40, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Dorota, Kateřina a Ludmila, 
z chlapeckých jména Jiří, Matěj, Josef, Martin a Václav. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Barbora, Magdalena, Terezie a Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou František, 
Jakub, Jan a Kryštof. Užívanými dívčími křestními jmény jsou jména Alžběta, Benigna, 
Františka, Kristýna a Marie, užívanými chlapeckými jmény jsou Ignác, Karel, Ondřej, 
Vavřinec a Vojtěch. 
Trubská 
Pro obec Trubská je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
30 narozených dětí, z toho je 14 chlapců, což je 46,7 %, a 16 dívek, což je 53,3 '/<. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 3 děti, což je 10 %, I byl chlapec, což je 3,3 
7< z celkového počtu evidovaných dětí, a 2 byly dívky, což je 6,6 % ze všech evidovaných 
narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 15 druhů jmen, z toho 7 chlapeckých, což je 46,7 7<, a 8 dívčích, 
což je 53,3 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito i užšího 
repertoáru různých křestních jmen než u dívek, i když rozdíl je minimální. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 41, z níž je patrné že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Dorota, Anna, Kateřina, Ludmila a Marie, 
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z chlapeckých jména Jan, Václav a Adam. Běžná dívčí křestní jména jsou Barbora, 
Františka a Magdalena, běžná chlapecká křestní jména jsou Jiří, Jakub, Rudolf a Vit. 
Zahořany 
Pro obec Zahořany je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno 
celkem 38 narozených dětí, z toho je 19 chlapců, což je 50 %, a 19 dívek, což je také 50 '/<. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 4 děti, což je 10,5 7<, I byl chlapec, což je 
2,6 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 3 byly dívky, což. je 7,9 '/< ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 22 druhů jmen, z toho 10 chlapeckých, což je 45,5 a 12 
dívčích, což je 54,5 rA. Je tedy zřejmé, že širší repertoár křestních jmen byl použit u dívek, 
ale rozdíl je minimální. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 42, z níž je patrné, že 
mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Ludmila a Veronika, z chlapeckých jména 
Václav, Jakub a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou Anna, Kateřina, Kristýna, Dorota, 
Eva, Magdalena, Marie, Markéta, Terezie a Zuzana, běžná chlapecká křestní jména jsou 
Jiří, Matěj, Simon, Daniel, František, Šebestián a Vojtěch. 
Zdejcina 
Pro obec Zdejcina je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
6 narozených dětí, z toho je 5 chlapců, což je 83,4 %, a 1 dívka, což je 16,6 c/<. 
Žádné dítě nedostalo více než jedno křestní jméno. 
Užito bylo celkem 6 druhů jmen, z toho 5 chlapeckých, což je 83,4 %, a I dívčí, 
což je 16,6 %. Žádné jméno nebylo použito dvakrát. Co se týče frekvence jmen, údaje pro 
přehlednost uvádí Tab. 43. Vzhledem k nízkému počtu narozených dětí patří všechna 
jména mezi oblíbená (Anna, Bartoloměj, Jan, Jindřich, Martin, Václav). 
5.3.3. Srovnání obou prostředí 
Podíváme-li se na obě prostředí, je patrné, že v prvních patnácti letech 18. století se 
ve městě Berouně dle údajů v matrikách narodilo 460 dětí (231 chlapců a 229 dívek) 
a v prostředí sledovaného venkova 873 dětí (429 chlapců a 444 dívek)2". 
"" Souhrnné údaje prostředí v e n k o v a přehledně mapuje Tah. 4 4 v pří lohách. 
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Zaměříme-li se na problematiku křestních jmen, oproti minulému období je 
znatelný posun nejen opět ve vyšším počtu narozených dětí na venkově, ale i v počtu 
novorozenců jakožto nositelů více křestních jmen, množství těchto případů stále roste. Je 
zde také stále znatelný rozdíl mezi městem a venkovem. Zatímco ve městě je počet 
takovýchto nositelů 269, což je 58,5 %, na venkově je to 131 nositelů (75 dívek a 56 
chlapců), což je 15 %. Ve městě se navíc stále rozšiřují i 3 křestní jména u jednoho nositele 
(v 15 případech, 7 u chlapců, 8 u dívek). Na venkově jde stále výhradně o dvě křestní 
jména. Co se týče repertoáru jmen, zde je počet různých křestních jmen vyšší ve městě než 
na venkově, (Beroun má 77 druhů jmen, 48 chlapeckých a 28 dívčích, venkov má 70 druhů 
jmen, 40 chlapeckých a 30 dívčích), a to i přes skutečnost, kdy je počet křestních jmen 
z venkovského prostředí mnohem vyšší než křestních jmen z prostředí městského. 
Co se týče frekvence jmen, nejoblíbenější jména v prostředí venkova se ve většině 
případů shodují s těmi ve městě. Oblíbená dívčí křestní jména jsou v prostředí venkova 
Anna, Kateřina, Ludmila a Dorota, ve městě je tomu tak také kromě Doroty, která je mezi 
běžnými křestními jmény (opačné je také pořadí jmen Kateřina a Ludmila). Oblíbenými 
chlapeckými jmény zůstávají Václav a Jan, v městském prostředí k nim však přibyl 
František (v prostředí venkova mezi užívanými jmény). 
Běžná dívčí křestní jména se ve třech případech shodují s těmi ve městě (Veronika, 
Barbora a Marie), běžná chlapecká jména se shodují ve čtyřech případech (Matěj, Josef, 
Jakub, Tomáš). Dalšími běžnými křestními jmény v prostředí venkova jsou dívčí jména 
Kristýna, Zuzana a Magdalena (jména v Berouně tohoto období užívaná), a chlapecká 
jména Jiří a Martin (jména v Berouně užívaná) a František (jméno v Berouně oblíbené). 
Ostatní běžná křestní jména v prostředí města se vyskytují v tomto období na venkově 
mezi jmény užívanými (dívčí jména Alžběta, Eva, chlapecká Antonín, Vojtěch, Adam), 
vzácnými (chlapecká jména Samuel a Michal) nebo oblíbenými (dívčí jméno Dorota). 
Užívaná křestní jména shodná v prostředí venkova i města jsou dívčí křestní jména 
Johana a Terezie a chlapecká Šimon, Pavel a Šebestián. Ostatní užívaná jména z prostředí 
venkova jsou dívčí Alžběta, Eva a Rozina (ta jsou v prostředí Berouna mezi jmény 
běžnými) a chlapecká Antonín, Vojtěch a Adam (také běžná v Berouně) a Kryštof, Ondřej 
a Vít (v prostředí Berouna jména vzácná). Berounská užívaná jména jsou ve druhém 
prostředí jmény běžnými (Zuzana, Kristina, Magdalena nebo chlapecká jména Jiří 
a Martin) nebo vzácnými (dívčí jména Benigna a Polyxena a chlapecká jména Daniel, 
Vilím a Petr). 
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Vzácná jména shodná pro venkovské i městské prostředí jsou dívčí jména Sabina, 
Sidonie, Apolena, Eleonora, Josefa a Markéta a chlapecká jména Karel, Ferdinand, 
Fridrich, Tadeáš, Vavřinec, Bartoloměj, Dominik, Ivan, Benedikt, Rudolf, Ignác 
a Alexius). Ostatní jména z venkovského prostředí jsou v prostředí města Berouna jmény 
užívanými (dívčí jména Benigna, Polyxena, chlapecká jména Petr, Samuel, Vilím, Daniel) 
nebo běžnými (Michal), nebo se v prostředí města Berouna v tomto období nevyskytují 
vůbec (dívčí jména Salomena, Judita, Lukrécie, Františka, Marta, Justýna a Sibyla, 
chlapecká jména Tobiáš, Prokop, Jindřich, Zikmund, Lukáš). Křestní jména vyskytující se 
pro toto období pouze ve městě Berouně jsou dívčí jména Klára, Viktorie, Hedvika, 
Juliána, Petronila a chlapecká jména Filip, Leopold, Augustin, Kristián, Norbert, Baltazar, 
Benjamin, Gabriel, Jáchym, Julius, Štěpán, Jan Nepomucký a František Xaverský. 
Budeme-li si všímat pouze prvních deseti nejfrekventovanějších křestních jmen, lze 
říci, že mezi prostředím města a venkova jsou sice rozdíly, ale nejsou mezi deseti 
nejoblíbenějšími křestními jmény taková, která by pro druhé prostředí byla vzácná, nebo se 
v něm nevyskytovala vůbec, až na jedno - na venkově vzácné chlapecké jméno Samuel, 
které se vyskytuje mezi deseti nejfrekventovanějšími městskými jmény. 
5.4. Období 1786 až 1800 
5.4.1. Beroun 
Pro město Beroun je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
1082 narozených dětí, z toho je 547 chlapců, což je 50,6 %, a 535 dívek, což je 49,4 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 347 dětí, což je 32,1 %, 184 bylo chlapců, což 
je 17 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 163 bylo dívek, což je 15,1 % ze všech 
evidovaných narozených. Ve 339 (97,7 %) případech šlo o dvě křestní jména, u chlapců 
161 případů, což je 47,5 %, u dívek 178 případů, což je 52,5 %. V 7 případech (2 %) šlo 
o tři křestní jména, 1 u chlapců, což je 14,3 %, 6 u dívek, což je 85,7 %. V tomto období se 
nám v Berouně poprvé objevuje i jeden případ (0,3 %), kdy dítě dostalo 4 křestní jména. 
To znamená, že ve městě Berouně dostalo kolem 32 % dětí více než jedno křestní jméno, 
v cca 98 7c to byla křestní jména dvě. Více křestních jmen častěji dostávají dívky. 
Užito bylo celkem 95 druhů jmen, z toho 60 chlapeckých, což je 63,2 %, a 35 
dívčích, což je 36.8 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, jc užito 
mnohem širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
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Co sc týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tah. 45, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích jmen Anna a Marie, z chlapeckých Josef, 
Jan. František a Václav. Běžná dívčí křestní jména jsou Kateřina, Terezie, Ludmila, 
Barbora, Veronika, Johana, Eleonora, Josefa a Františka, běžná chlapecká křestní jména 
jsou Antonín, Matěj, Jakub. Martin a Tomáš. Užívanými dívčími jmény jsou Alžběta, 
Rozina, Magdalena, Antonie a Monika, chlapeckými Vojtěch, Jan Nepomucký, Jan Křtitel, 
Jiří. Šimon, Kliment a Mikuláš. Vzácnými dívčími jmény jsou Dorota, Klára, Apolena, 
Karolína, Viktorie, Eva, Nepomucena, Ursula, Voršila, Columba, Ester, Františka Xaveria, 
Františka z Pauly, Markéta, Petronila, Romana, Žofie, Teofila a Vincencie, vzácnými 
chlapeckými křestními jmény jsou Michal, Filip, František Serafínský, Kašpar, Karel, 
Prokop, Emanuel, Augustin, Aloisius, Bartoloměj, Jindřich, Pavel, Petr, Vincenc, Adam, 
Bernard, Dominik, Felix, František Xaverský, Ignác, Kajetán, Maxmilián, Řehoř, 
Vavřinec, Benedikt, Daniel, Eliáš, Erasmus, Havel, Heřman, Hynek, Jáchym, Josef 
Kalasanský, Karel Boromejský, Kristián, Leopold, Ondřej, Šebestián, Štěpán, Vendelín, 
Vilém, Vít, František z Pauly a Melichar. 
5.4.2. Ostatní obce 
Hudlice 
Pro obec Hudlice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
397 narozených dětí, z toho je 210 chlapců, což je 52,9 %, a 187 dívek, což je 47.1 °A . 
Více než jedno křestní jméno dostalo 38 dětí, což je 9,6 %, 12 bylo chlapců, což je 
3.2 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 26 bylo dívek, což jc 6,6 c/c ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 34 druhů jmen, z toho 20 chlapeckých, což jc 58,8 (/<, a 14 
dívčích, což je 41.2 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 46, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Marie, Veronika, Kateřina a Barbora, 
mezi oblíbená chlapecká jména Josef, Václav, Jan Křtitel a František. Běžné dívčí křestní 
jméno je Josefa, běžná chlapecká křestní jména jsou Jan Nepomucký, Antonín, František 
Serafínský, Tomáš, Jan a František Xaverský. Užívanými dívčími jmény jsou Ludmila, 
Františka a Rozina, užívanými chlapeckými jsou Matěj a Tadeáš. Vzácnými dívčími jmény 
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jsou Dorota, Eleonora, Klára, Školastika a Terezie, vzácnými chlapeckými křestními 
jmény jsou Augustin, Dominik, Jakub, Kašpar, Kliment, Petr, Prokop a Vincent. 
Jarov 
Pro ves Jarov je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 42 
narozených dětí, z toho je 22 chlapců, což je 52,4 %, a 20 dívek, což je 47,6 ř/ř. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 4 děti, což je 9,5 %, 1 byl chlapec, což je 2,4 
% z celkového počtu evidovaných dětí, a 3 byly dívky, což je 7,1 % ze všech evidovaných 
narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 18 druhů jmen, z toho 10 chlapeckých, což je 55,6 rÁ, a 8 
dívčích, což je 44,4 '7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 47. ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina, Marie a Veronika, mezi 
oblíbená chlapecká jména Josef, František, Václav a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Barbora a Terezie, běžná chlapecká křestní jména jsou Matěj a Martin. Užívanými dívčími 
jmény jsou Alžběta, Františka, Johana a Josefa, užívanými chlapeckými jsou Jiří, Simon 
a Vojtěch. 
Králův Dvůr 
Pro Králův Dvůr je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
94 narozených dětí, z toho je 52 chlapců, což je 55,3 %, a 42 dívek, což je 44,7 %. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 20 dětí, což je 21,3 %, 13 bylo chlapců, což 
je 13,8 % z celkového počtu evidovaných dětí, a 7 bylo dívek, což je 7,5 % ze všech 
evidovaných narozených. V 18 případech (90 %) šlo o dvě křestní jména, u chlapců 
dvanáctkrát, což je 66,7 r/r, u dívek šestkrát, což je 33,3 %. Ve 2 případech šlo o tři křestní 
jména, a to jednou u chlapce a jednou u dívky. To znamená, že v Králově Dvoře dostalo 
kolem 21 rÁ dětí více než jedno křestní jméno, v cca 90 % to byla křestní jména dvě. Více 
křestních jmen častěji dostávají chlapci. 
Užito bylo celkem 35 druhů jmen, z toho 23 chlapeckých, což je 65,7 '7<, a 12 
dívčích, což je 34,3 (7<. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
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Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tah. 48. ze kterč lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Marie, Anna a Josefa, mezi oblíbená 
chlapecká jména Josef, František a Antonín. Běžná dívčí křestní jména jsou Johana, 
Kateřina, Nepomucena, Veronika a Terezie, běžná chlapecká křestní jména jsou Václav, 
Hynek, Jan Křtitel. Jan, Ferdinand, Matěj, Ondřej a Petr. Užívanými dívčími jmény jsou 
Alžběta, Barbora, Johana Nepomucena a Rozina, užívanými chlapeckými jsou Vojtěch, 
Alexius, Benedikt, Eduard, František Serafínský, Jakub, Jan Nepomucký, Jiří, Kajetán, 
Michal, Mikuláš a Rafael. 
Loděnic 
Pro obec Loděnice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
165 narozených dětí, /. toho je 86 chlapců, což je 52,1 7<. a 79 dívek, což je 47,9 <7<. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 17 dětí, což je 10,3 '/<, 4 byli chlapci, což je 
2,4 °A z celkového počtu evidovaných dětí, a 13 bylo dívek, což je 7,9 7< ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 25 druhů jmen, z toho 14 chlapeckých, což je 56 'A. a 11 
dívčích, což je 44 °A. Jc tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito širšího 
repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 49, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina a Marie, mezi oblíbená 
chlapecká jména Matěj, Josef, Václav a Antonín. Běžná dívčí křestní jména jsou Eva, 
Ludmila, Magdalena a Barbora, běžná chlapecká křestní jména jsou Jan Křtitel, František 
Serafínský, Jan, Tomáš a Martin. Užívanými dívčími jmény jsou Josefa, Dorota, Jakobína 
a Johana, užívanými chlapeckými jsou Benedikt, František, Jakub, Jan Nepomucký, 
Leopold a Ondřej. 
Otročiněvcs 
Pro Otročiněvcs je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
209 narozených dětí, /. toho je 106 chlapců, což. je 50,7 7<. a 103 dívek, což je 49,3 'A . 
Více než jedno křestní jméno dostalo 12 dětí. což je 5,7 'A. 4 byli chlapci, což je 
1.9 CA z celkového počtu evidovaných dětí, a 8 bylo dívek, což jc 3,8 <A /.e všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o dvě křestní jména. 
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Užito bylo celkem 27 druhů jmen, / toho 16 chlapeckých, což je 59,3 7c, a I 1 
dívčích, což je 40,7 7<. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
i širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co sc týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 50, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina, Barbora a Marie, mezi 
oblíbená chlapecká jména Josef, Václav a Jan Křtitel. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Josefa a Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou František, Jan Nepomucký, Antonín 
a Jan. Užívanými dívčími jmény jsou Dorota, Magdalena a Terezie, užívanými 
chlapeckými jsou František Serafínský, Matěj, Petr a Tomáš. Vzácnými dívčími křestními 
jmény jsou Ludmila a Rozina a vzácnými chlapeckými jmény jsou František Xaverský, Jan 
Evangelista, Martin, Řehoř a Štěpán. 
Počaply 
Pro ves Počaply je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
82 narozených dětí, z toho je 47 chlapců, což je 57,3 %, a 35 dívek, což je 42.7 7<. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 16 dětí, což je 19,5 7c, 7 bylo chlapců, což je 
8,5 7< z celkového počtu evidovaných dětí, a 9 bylo dívek, což jc 1 1 7 ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
Užito bylo celkem 30 druhu jmen, z toho 16 chlapeckých, což jc 53,3 7c, a 14 
dívčích, což je 46,7 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 51, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Marie. Josefa a Kateřina, mezi 
oblíbená chlapecká jména .lan, Josef, František a Václav. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Ludmila, Dorota a Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou Antonín, Matěj, Hynek, 
Jakub, Jan Křtitel, Jan Nepomucký, Jiří a Vojtěch. Užívanými dívčími jmény jsou Alžběta, 
Antonie, Františka, Johana, Nepomucena, Petronila a Terezie, užívanými chlapeckými jsou 
Dominik, Martin a Viktorín. 
Popovice 
Pro ves Popovice je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
131 narozených dětí. z toho je 57 chlapců, což je 43,5 7c. a 74 dívek, což je 56,5 7c. 
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Více než jedno křestní jméno dostalo 15 dětí, což je 11,5 2 byli chlapci, což je 
1,5 7( /ce lkového počtu evidovaných dětí, a 13 bylo dívek, což je 9.9 7< / e všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
Užito bylo celkem 29 druhů jmen, / toho 15 dívčích, což je 48,2 7, a 14 
chlapeckých, což je 51,8 7 . Hodnoty vyvolávají zdání, že u chlapců, kterých sc narodilo 
méně, je užito užšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. Vzhledem k velkému 
rozdílu v počtu narozených chlapců a dívek a minimálnímu rozdílu užitého repertoáru 
křestních jmen je nutné konstatovat, že širšího repertoáru křestních jmen bylo použito 
u chlapců. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 52. ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Marie a Barbora, mezi oblíbená 
chlapecká jména Josef, Václav, František a Jan. Běžná dívčí křestní jména jsou Josefa, 
Kateřina, Rozina, Johana a Ludmila, běžná chlapecká křestní jména jsou Antonín. Vojtěch, 
Jan Křtitel a Jan Nepomucký. Užívanými dívčími jmény jsou Antonie, Johana 
Nepomucena, Nepomucena, Veronika, Dorota, Eva a Kajetána, užívanými chlapeckými 
jsou Ignác, Jakub, Matěj, Mikuláš, Karel a Petr. 
Svatá 
Pro ves Svatou je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
195 narozených dětí, z toho je 104 chlapců, což je 53,3 7 , a 91 dívek, což je 46.7 7 . 
Více než jedno křestní jméno dostalo 17 dětí, což je 8.7 7 , 2 byli chlapci, což je 
1,1 7c z celkového počtu evidovaných dětí, a 15 bylo dívek, což je 7.6 7 ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
Užito bylo celkem 24 druhů jmen, z toho 10 dívčích, což je 41.7 7 . a 14 
chlapeckých, což je 58,3 7 . Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 53, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Kateřina, Marie, Anna, Barbora a Josefa, 
mezi oblíbená chlapecká jména Josef, Václav, Jan Křtitel, František a Antonín. Běžná dívčí 
jména se zde nevyskytují, běžným chlapeckým křestním jménem je František Serafínský 
a Jan Nepomucký. Užívanými dívčími jmény jsou Magdalena, Dorota a Veronika, 
užívanými chlapeckými jsou František Xaverský, Matěj, Martin a Jan. Vzácnými jmény 
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jsou dívčí křes tn í j m c n a Ludmi la a Terezie a ch lapecká křestní jména Josef Ka la sanský , 
Tadeáš a Tomáš. 
Tetín 
Pro obec Tetín je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
151 narozených dětí, /. toho je 85 chlapců, což je 56,3 7c, a 66 dívek, což je 43,7 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 47 dětí, což je 31,1 7c, 16 bylo chlapců, což 
jc 10,6 7c z celkového počtu evidovaných dětí, a 31 bylo dívek, což je 20,5 7c ze všech 
evidovaných narozených. Ve 46 případech (97.9 7c) šlo o dvě křestní jména, u chlapců 16 
případů, což je 37.8 7c, u dívek 30 případů, což je 62.2 7. V 1 případě šlo o tři křestní 
jména, a to u dívky. To znamená, že v Tetíně dostalo kolem 31 7c dětí více než jedno 
křestní jméno, v cca 98 7 to byla křestní jména dvě. Více křestních jmen častěji dostávají 
dívky. 
Užito bylo celkem 41 druhů jmen, z toho 24 chlapeckých, což je 58,5 7 , a 17 
dívčích, což je 41,5 'A. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 54, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina Maric a Ludmila, mezi 
oblíbená chlapecká jména Josef, Václav, a František. Běžná dívčí křestní jména jsou 
Barbora, Josefa, Nepomucena, Rozina a Veronika, běžná chlapecká křestní jména jsou 
Matěj, Jan Nepomucký, Jan Křtitel. Jan, a Vincenc. Užívanými dívčími jmény jsou 
Antonie, Johana, Alžběta, Františka. Juliana, Magdalena, Romana a Terezie, užívanými 
chlapeckými jsou Antonín, Vojtěch, Jiří, František Serafínský, Kašpar, Martin, Filip, 
Ignác, Jakub, Karel, Karel Boromejský, Karel Veliký, Šimon, Štěpán, Tomáš a Josef 
Kalasanský. 
Truhín 
Pro Trubín jc v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 121 
narozených dětí, z toho je 56 chlapců, což jc 46,3 7c, a 65 dívek, což je 53,7 7c. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 30 dětí, což je 24.8 7<, 15 bylo chlapců, což 
jc 12.4 7 z celkového počtu evidovaných dětí. a 15 bylo dívek, což je 12,4 7c ze všech 
evidovaných narozených. Ve všech případech šlo o 2 křestní jména. 
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Užito bylo celkem 29 druhu jmen, z toho 15 chlapeckých, což je 51,7 7<, 
a 14 dívčích, což je 48.3 7,. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je 
užito širšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 55, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina, Josefa a Marie, mezi 
oblíbená chlapecká jména Josef, Jan a František. Běžná dívčí křestní jména jsou Barbora, 
Ludmila a Magdalena, běžná chlapecká křestní jména jsou Antonín a Václav. Užívanými 
dívčími jmény jsou Dorota, Mariana, Terezie, Alžběta, Rozina, Sabina a Veronika, 
užívanými chlapeckými jsou Jakub, Karel, ,Vojtěch, Adam, Dominik, Jan Křtitel, Jiří, 
Ladislav, Ondřej a Vít. 
Trubská 
Pro ves Trubská je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
88 narozených dětí, z toho je 37 chlapců, což je 42,1 7c, a 5 1 dívek, což je 57,9 7. 
Více než jedno křestní jméno dostalo 1 dítě, což. je 1.4 7c ze všech evidovaných 
jmen, byla to dívka a dostala dvě křestní jména. 
Užito bylo celkem 17 druhů jmen, z toho 8 dívčích, což je 47,1 7c. a 9 chlapeckých, 
což. je 52,9 7c. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je užito širšího 
repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 56, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Kateřina a Anna, mezi oblíbená chlapecká 
jména Josef, Jan, Václav, František a Matěj. Běžná dívčí křestní jména jsou Marie, 
Barbora, Ludmila a Veronika. Užívanými dívčími jmény jsou Johana a Josefa, užívanými 
chlapeckými jsou Jan Křtitel, Jan Nepomucký, Martin a Tomáš. 
Zahořany 
Pro ves Zahořany je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
53 narozených dětí, z toho je 31 chlapců, což je 58,5 7c, a 22 dívek, což je 41,5 7<. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 2 děti. což je 3.8 7c z celkového počtu 
evidovaných dětí, v obou případech to byly dívky a v obou šlo také o dvě křestní jména pro 
každou nositelku. 
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Užito bylo celkem 19 druhu jmen, z toho 8 dívčích, což je 42,1 7r, a 11 
chlapeckých, což je 57,9 </<. Jc tedy zřejmé, žc u chlapců, kterých se narodilo více, je užito 
širšího repertoáru různých křestních jmen než. u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 57, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina a Marie, mezi oblíbená 
chlapecká jména Matěj, František, Jan, Jose fa Václav. Běžná dívčí jména jsou Veronika, 
Barbora, Johana, Josefa a Rozina, běžnými chlapeckými křestními jmény jsou Jan Křtitel, 
Vojtěch, Dominik, Jakub, Martin a Tomáš. 
Zdcjcma 
Pro ves Zdejcina je v příslušných matrikách pro toto období zaznamenáno celkem 
73 narozených dětí, z. toho je 34 chlapců, což je 46,6 %, a 39 dívek, což je 53,4 c/<. 
Více než jedno křestní jméno dostaly 3 děti, což je 4,1 '7< z celkového počtu 
evidovaných dětí, ve dvou případech to byly dívky, což je 2,7 c7< všech evidovaných dětí, 
a v jednom případě chlapec, což je 1,4 % ze všech evidovaných dětí. Vždy šlo o dvě 
křestní jména pro jednoho nositele. 
Užito bylo celkem 19 druhů jmen, z toho 10 dívčích, což je 52,6 '7. 
a 9 chlapeckých, což je 47,4 %. Je tedy zřejmé, že u chlapců, kterých se narodilo méně, je 
užito i užšího repertoáru různých křestních jmen než u dívek. 
Co se týče frekvence jmen, údaje pro přehlednost uvádí Tab. 58, ze které lze vyčíst, 
že mezi oblíbená křestní jména patří z dívčích Anna, Kateřina, Marie a Veronika, mezi 
oblíbená chlapecká jména Josef, František, Václav a Jan. Běžná dívčí jména jsou Barbora 
a Terezie, běžnými chlapeckými křestními jmény jsou Matěj a Martin. Užívanými dívčími 
jmény jsou Alžběta, Františka, Johana a Josefa, užívanými chlapeckými jmény jsou křestní 
jména Jiří, Simon a Vojtěch. 
5.4.3. Srovnání obou prostředí 
PodívámeTi se na obě prostředí, je patrné, že v posledních patnácti letech 18. století 
se ve městě Berouně dle údajů v matrikách narodilo 1082 dětí (547 chlapců a 535 dívek) 
a v prostředí sledovaného venkova 1801 dětí (904 chlapců a 897 dívek)"'". 
Souhrnné údaje prostředí venkova v i / přílohy. Tah. 59. 
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Zaměříme-li se na problematiku křestních jmen, oproti minulému období je 
znatelný posun opět vc vyšším počtu narozených dětí na venkově. Co se týče počtu 
novorozenců jakožto nositelů většího počtu křestních jmen, jejich počet je sice oproti 
minulému období vyšší, tato hodnota však neroste přímoúměrnč s veličinou počtu 
obyvatel, výsledkem čehož je de facto snížení procenta výskytu vícejmennosti v obou 
prostředích. Jc zde také stále znatelný rozdíl mezi městem a venkovem. Zatímco vc městě 
je počet takovýchto nositelů 347, což je 32,1 na venkově je to 222 nositelů (145 dívek 
a 77 chlapců), což je 12,32 %. Stejně jako v minulém období sc objevují i tři křestní jména 
li jednoho nositele, jejich počet jc sicc ve městě nižší než v minulém období (celkově 7 
případů, 6 u dívek a I u chlapce), ale zato se začínají vyskytovat i na venkově (jeden 
případ u dívky v Tetínč). Ve městě se dokonce objevují i čtyři křestní jména u jednoho 
nositele. 
Co se týče repertoáru jmen, v tomto období je počet různých křestních jmen opět 
vyšší vc městě než na venkově (Beroun má 95 druhů jmen, 60 chlapeckých a 35 dívčích, 
venkov má 77 druhu jmen, 48 chlapeckých a 29 dívčích), a to i přes skutečnost, kdy jc 
počet křestních jmen z venkovského prostředí mnohem vyšší než křestních jmen 
z prostředí městského. 
Co sc týče frekvence jmen, nejoblíbenější dívčí křestní jména v prostředí venkova 
jsou Anna, Kateřina, Marie a Barbora, vc městě jsou to pouze dvě / nich, a to Anna 
a Maric. Oblíbenými chlapeckými jmény zůstává oproti období minulému na venkově jen 
Václav, přibyli Josef a František. V městském prostředí je situace obdobná, krom výše 
zmíněných tří jmen patří ke jménům oblíbeným stále Jan. 
Běžná dívčí křestní jména na venkově (Josefa, Veronika, Ludmila) sc shodují 
s těmi v Berouně. Ve městě však jc repertoár běžných jmen mnohem širší, obsahuje 
i jména Kateřina a Barbora (jména na vsi patřící mezi oblíbená). Terezie a Johana (patřící 
na venkově mezi užívaná), nebo Eleonora a Františka (v prostředí venkova vzácná). 
Repertoár jmen chlapeckých jsou co do počtu mnohem vyrovnanější, ale co do obsahu 
sc shoduje jen vc jménech Antonín a Matěj. Ostatní běžná chlapecká křestní jména 
se v prostředí města vyskytují v tomto období na venkově mezi jmény užívanými (Jakub, 
Martin a Tomáš). Dalšími, tentokrát na vsi běžnými chlapeckými jmény jsou městské 
oblíbené jméno Jan, městská užívaná jména Jan Křtitel a Jan Nepomucký a jinak pro toto 
období v Berouně vzácný František Serafínský. 
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Užívaná křestní jména shodná v prostředí venkova i města jsou dívčí křestní jména 
Magdalena a Rozina a chlapecké jméno Vojtěch. Ostatní užívaná jména / prostředí 
venkova jsou dívčí Johana a Terezie (ta jsou v prostředí Berouna běžná), Dorota 
a Nepomucena (v prostředí Berouna vzácná) a chlapecká Tomáš, Martin a Jakub (také 
běžná v Berouně) a František Xaverský (v prostředí Berouna jméno vzácné). Berounská 
užívaná jména jsou ve druhém prostředí jmény běžnými (Alžběta, Jan Nepomucký, Jan 
Křtitel), nebo vzácnými (Antonín, Jiří, Šimon, Kliment, Mikuláš). Berounské užívané 
jméno Monika se v prostředí venkova v tomto období nevyskytuje vůbec. 
Vzácná jména shodná pro venkovské i městské prostředí jsou pouze tři dívčí jména 
Klára, Petronila a Romana a mnohem větší počet jmen chlapeckých: Petr. Hynek, Vincent, 
Dominik, Karel, Ondřej, Benedikt, Kašpar, Ignác, Jan Kalazanský, Adam, August, Filip, 
Kajetán, Karel Boromejský, Leopold, Michal, Prokop, Řehoř a Vít. Ostatní jména 
z venkovského prostředí jsou v prostředí města Berouna jmény užívanými (dívčí jména 
Eva, František, Alžběta, Antonie, Eleonora, Jiří, Šimon, Kliment, Mikuláš, Štěpán, Michal) 
nebo se v prostředí města Berouna v tomto období nevyskytují vůbec (dívčí jména Johana 
Nepomucena, Mariana, Jakobína, Juliana, Kajetána, Sabina a Školastika, chlapecká jména 
Tadeáš, Ferdinand, Alexius, Eduard, Jan Evangelista, Karel Veliký, Ladislav, Rafael, 
Viktor). Křestní jména pro toto období vyskytující se pouze ve městě Berouně jsou dívčí 
jména Apolena, Karolína, Viktoria, Uršula, Voršila, Columba, Ester, Františka Xaveria, 
Františka z Pauly, Markéta, Žofie, Teofila a Vincencie a chlapecká jména Emanuel, 
Bartoloměj, Jindřich, Aloisius, Bernard, Felix, Maxmilián, Vavřinec, Daniel, Eliáš, 
Erasmus, Havel, Heřman, Jáchym, Kristián, Melichar, Šebestián, Vendelín a Vilím. 
Pokud však jde o nejfrekventovanější jména a budeme-li se všímat pouze prvních 
deseti křestních jmen, lze říci, že mezi prostředím města a venkova nejsou v repertoáru 
velké rozdíly. Jak ukazují tabulky, většina jmen je totožná, i když se jejich pořadí liší. 
Rozdíly existují, ale jsou minimální. Týká se to jmen Magdalena, Rozina, Jan Křtitel, Jan 
Nepomucký a František Serafínský, která mezi deset nejfrekventovanějších patří na 
venkově. Všechna tato jména se objevují ve městě na nižších příčkách, pozornost 
si zasluhuje jen František Serafínský, který je na venkově jménem vzácným. V prostředí 
města Berouna se rozdíl týká jmen Eleonora, Františka, Jakub. Martin a Vojtěch. Za 
pozornost stojí obě jména dívčí, v prostředí venkova vzácná, tudíž bychom je mohli 
považovat za jména spíše městská. 
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5.5. Shrnutí 
Jak jsem vysledovala z matrik, frekvence jmen v jednotlivých obdobích 
i jednotlivých prostředích prochází postupným vývojem. Každé z období je onymicky 
něčím specifické, je výsledkem vývoje předchozího a zároveň předznamenává vývoj 
v období následujícím. Každé z nich má také určité onymické zvláštnosti, u kterých 
se v této kapitole zastavím. 
Jak již bylo naznačeno a zjištěno v kapitolách předchozích, počet narozených 
obyvatel v jednotlivých obdobích chronologicky postupně stoupal, charakteristické je větší 
množství narozených v prostředí venkova než v prostředí města. Výjimku tvoří první 
sledované období, vysvětlit ji lze historickými událostmi té doby, jak už bylo vysvětleno 
v předchozích kapitolách. S počtem narozených osob roste nejen počet užitých jmen jako 
takových (což je logické), ale i jejich repertoár. Ve všech obdobích je širší repertoár 
křestních jmen ve městech. Zdůrazňuji, že je tomu tak i za situace, kdy je počet obyvatel 
na venkově vyšší a leckdo by předpokládal, že i repertoár jmen bude širší. Opačný 
výsledek mě však vede k teorii celkově vyšší konzervativnosti venkovského prostředí 
oproti prostředí městskému. I když je repertoár křestních jmen na venkově s přibývajícími 
roky širší, vždy je v poměru k městu konzervativnější. Repertoár křestních jmen je tradičně 
širší u chlapců, a to ve srovnání jak všech období, tak i obou prostředích navzájem. 
Pokud jde o užívání většího počtu křestních jmen pro jednoho nositele, i zde je 
nutné konstatovat, že počet těchto případů je postupem doby stále vyšší 1 \ Výjimkou je 
poslední sledované období (posledních 15 let 18. století), kdy je na Berounsku počet 
vícejmennosti nižší než v období předchozím. Vícejmennost se vyskytuje vždy ve větší 
míře v prostředí města. Jak můžeme vysledovat z předchozích textů v 5. kapitole, 
nejrozšířenější je výskyt dvou křestních jmen. To se v prostředí města objevuje už 
v prvním sledovaném období, v prostředí venkovském až. ve druhém sledovaném období. 
Mnohem méně častý je výskyt tří křestních jmen u jednoho nositele, který se objevuje 
v prostředí města Berouna ve druhém sledovaném období a v prostředí berounského 
venkova až v posledním sledovaném období. Největší počet křestních jmen u jednoho 
nositele jsou jména čtyři. Takový případ jsem objevila pouze jeden, a to v prostředí města 
Berouna v posledním sledovaném období. 
n Např. na počátku 17. století ve městech je to 0 .4 ' \ . na konci 17. století už 42 '7< 
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V průběhu 17. a 18. století se neměnil jen počet užívaných křestních jmen 
a vícejmennosti, ale měnil se hlavně repertoár křestních jmen jako takový. Rozdílů 
v repertoáru mezi prostředím města a venkova v jednotlivých sledovaných časových 
úsecích se podrobněji zabývat nebudu, to bylo obsahem kapitol předešlých214, zaměřím se 
tedy spíše na změnu repertoáru v průběhu doby, popř. na jeho jistá specifika v jednotlivých 
sledovaných časových úsecích. Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, rozdíly 
mezi prostředím města a venkova v repertoáru deseti nejčastěji užívaných jmen jsou 
v každém sledovaném časovém úseku minimální, v naprosté většině se repertoár shoduje. 
Mezi nejfrekventovanějšími jmény prvního sledovaného období najdeme dívčí jména 
Anna, Kateřina, Ludmila, Dorota, Zuzana, Magdalena nebo Voršila a chlapecká jména Jan, 
Václav, Matěj, Jiří, Pavel, Jakub, Martin nebo Mikuláš. Ve městě patří mezi hodně 
frekventovaná jména i Daniel, Jindřich nebo Ondřej, pouze na vsi Vít nebo Bartoloměj. 
Pouze v tomto časovém úseku se také objevuje dívčí jméno Regina (v podobě Regina i 
Regna) a Václavka, jakožto ženská podoba jména Václav. Dalším specifikem tohoto 
období je v matrice se objevující jméno Izmael/Izmaelka. Takto jsou pojmenovávány děti 
v prvních patnácti letech 17. století, pokud jsou n e m a n ž e l s k é 2 D l e matričních zápisu 
bylo toto jméno používáno jako apelativum (...okřtěna Izmaelka, dáno jí jméno po matce 
Anna...), může být však považováno i za proprium, a to vzhledem k zápisu jinému 
(...okřtěn syn Izmael...), kde je však stále možnost neúplného matričního zápisu, kdy 
nebylo jméno doplněno216. Dále se v tomto prvním sledovaném časovém úseku 
i v obdobích následujících objevuje dle mého soudu zvláštní jméno Benigna . Dalším 
specifikem tohoto období na Berounsku je poměrně vysoký počet starozákonních jmen, 
jako např. Rebeka, Eliáš, Izaiáš, Zachariáš nebo Samuel" , i když jen mezi jmény 
vzácnými. 
Mezi nejfrekventovanějšími jmény druhého sledovaného časového úseku najdeme 
dívčí jména Anna, Kateřina, Ludmila, Dorota, Rozina, Alžběta, Veronika, Kristýna nebo 
Eva a nejčastější chlapecká jména Václav, Jan, Matěj, Adam, Jiří, Pavel, Tomáš nebo 
František. Je vidět, že nejčastější jména se opakují (Anna, Kateřina, Ludmila, Dorota, 
Václav, Jan, Matěj, Jiří). V předchozím období se křestní jméno Alžběta, užívané spíše ve 
: m Kapitoly 5 .1 .3 . 5 .2 .3 . . 5 .3 .3 . a 5 .4 .4 . 
Izmael byl n e m a n ž e l s k ý m s y n e m , kterého měl Abrahám se svou otrokyní Hagar. a to z důvodu zdán l ivé 
neplodnosti jeho manže lky . 
""' V z h l e d e m k charakteru zápisu však názor j e h o neúplnosti nezastávám. 
Podrobněji viz níže. 
l s Mezi taková jména nepoč í tám ostatní v š e o b e c n ě rozšířená starozákonní jména jako Danie l či Dav id . 
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městě, dostává v tomto období mezi hojně užívaná jména i do prostředí venkova. Naopak 
do města se mezi prvních deset dostává v předchozím období frekventované jméno Eva. 
Oproti tomu Zuzana, Magdalena a Jakub, jména v předchozím období velmi 
frekventovaná, se v období tomto udržují v první desítce už jen na venkově. Nově se 
do první desítky (a do obou prostředí) dostávají jména Rozina, Veronika, Kristýna, 
František a Tomáš, jména Barbora, Josef, Vojtěch a Antonín jsou mezi 
nejfrekventovanějšími pouze ve městě. Ne náhodou jsem dosud nezmínila v tomto období 
ve městě velmi frekventované (na 3. místě) jméno Adam. Na základě studia matrik 
se domnívám, že je to z důvodu motivace volby jména po jejich kmotrovi. Téměř každému 
pokřtěnému Adamovi byl kmotrem berounský měšťan Adam Eisl219. Moji teorii potvrzuje 
i fakt mnohem nižší obliby jména Adam v prostředí venkova. Páté místo mezi 
nejfrekventovanějšími jmény na venkově u jména Jakub a naprostá absence mezi těmito 
jmény v prostředí města poukazuje na jeho charakter - patrně bylo spíše jménem typickým 
pro venkovské prostředí. 
Mezi nejfrekventovanějšími jmény třetího sledovaného časového úseku, období 
prvních 15 let 18. století, najdeme např. dívčí jména Anna, Ludmila, Kateřina, Dorota, 
Barbora, Marie, Veronika, Rozina, Zuzana, Kristýna. Ve městě je mezi těmito navíc 
Alžběta, dále Eva, jejíž obliba na venkově opět klesá a zůstává také spíše městským 
jménem. Mezi desítku nejfrekventovanějších jmen se na počátku 18. století ve městě 
2oq 0 v 
dostává i jméno Benigna" . Jméno Magdalena zůstává mezi deseti nejoblíbenějsimi 
jmény, ovšem, stejně jako v období předcházejícím, jen na venkově. 
Nejfrekventovanějšími mužskými jmény jsou Jan, František, Václav, Josef, Matěj, 
Vojtěch, Tomáš, Jakub, Adam, Jiří a Martin. Ve městě je mezi nimi navíc Antonín, Samuel 
a Michal, na venkově je místo posledně zmiňovaných tří Šimon. Po srovnání s obdobím 
předchozím je evidentní, že jméno Šimon je typickým venkovským jménem přelomu 
století a jméno Antonín lze považovat za jméno spíše městské. Lze tedy říci, že jména 
objevující se mezi nejfrekventovanějšími v období minulém nově, jako Rozina, Veronika, 
Kristýna, František a Tomáš, upevňují své pozice a jejich frekvence je stále vyšší. Jména 
Barbora, Josef a Vojtěch, vyskytující se v předchozím období mezi nejfrekventovanějšími 
: | l ) Jeden / mála měšťanu, jehož f inanční stránka na rozdíl od větš iny ostatních Berouňanů neby la 
katastrofální. B l í ž e viz Tošnerová . M. Mor v Berouně 1680. Minulost í Berounska 3. Státní okresn í archiv 
Beroun. 2 0 0 0 . 
"" Š lo o jméno rozšířené v l i v e m patrocinia kláštera svaté Dobrot ivé (Ben igny) , které se nacház í v obc i 
Zaječov n e d a l e k o Hořov ic , cca 3 0 km j ihozápadně od Berouna. Vl iv na jeho vyš š í frekvenci oproti l e tům 
minulým muže mít jeho o b n o v e n ý provoz souvise j í c í s návratem august iniánů do tohoto místa ( 1 6 7 6 ) . 
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pouze ve městech, se dostávají na tyto pozice i v prostředí venkova. Počátkem IS. století 
se začínají objevovat i jména zcela nová, do té doby na Berounsku neužívaná, a to Jan 
Nepomucký, František Xaverský, nebo Josefa. 
Mezi nejfrekventovanějšími jmény čtvrtého sledovaného časového úseku, období 
posledních 15 let 18. století, najdeme např. dívčí jména Anna, Maric, Kateřina, Ludmila, 
Barbora, Veronika, Johana nebo Josefa. Ve městě je mezi těmito navíc Terezie (na 4. 
místě), Eleonora nebo Františka. Oproti tomu na vesnici jc místo posledních zmíněných 
Magdalena, opět typické frekventované jméno pro toto prostředí, a někdejší městské 
frekventované jméno Rozina. Lze říci, že jméno Rozina ve frekvenci klesá a drží se spíše 
na venkově. Z 10 nejfrekventovanějších jmen naprosto vypadává Dorota, jedno ze čtyř 
nejčastějších jmen na Berounsku od počátku 17. století. Zbylá nejčastější jména Anna, 
Kateřina a Ludmila se drží stále ve vysoké oblibě, za Annu se však na druhé místo nově 
dostává Marie, jméno, jehož obliba vzrůstá od počátku 17. století. V obou prostředích 
stoupá i frekvence jména Johana, ženského protějšku od jména Jan, patrně v souvislosti se 
vzrůstem obliby jmen Jan Nepomucký a Jan Křtitel. Velké oblibě se také těší další ženské 
protějšky mužských jmen, a to Františka a Josefa. V minulém období velmi frekventované 
jméno Kristýna opět upadá. Mezi nejfrekventovanější chlapecká jména patří Josef, Jan, 
František, Václav, Antonín, jehož vysoká obliba se rozšířila i na venkov, Matěj, nebo 
Tomáš. Ve městě k nim patří ještě Jakub (jméno, jehož obliba opět zvláště ve městě 
stoupá), Martin a Vojtěch, v prostředí venkova namísto posledních tří zmiňovaných patří 
Jan Křtitel, Jan Nepomucký a František Serafínský. Jako specifika této doby, kromě 
výrazné změny repertoáru křestních jmen, vidím stále stoupající oblibu jmen 
dvouslovných, jako František Xaverský, Jan Nepomucký, Jan Křtitel, Karel Boromejský, 
Karel Veliký, Josef Kalasanský nebo František z Pauly a vyšší frekvenci ženských 
protějšků mužských jmen, a to jak už výše zmiňovaná jména Johana, Františka a Josefa, 
tak i jména dvouslovaná, jako např. Františka Xaverská nebo Františka z Pauly.""1 
D ů v o d y t a k o v é h o p o j m e n o v á n í souv i se j í s kanonizac í těchto světců v nedávných dobách . Jejich z v ý š e n á 
úcta se promítla i v oblasti vytvoření ž e n s k ý c h protějšků těchto jmen. 
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6. Motivace volby jmen 
V předchozí kapitole jsem se věnovala frekvenci křestních jmen a srovnání 
prostředí města a venkova v této oblasti. Jsem si vědoma toho, že prostředí mělo 
ve sledovaném období (tedy v 17. a 18. století) velký vliv na volbu jména, ovšem sociální 
aspekt vlivu prostředí v této kapitole nechávám stranou, je předmětem kapitoly předchozí. 
Jak píše František Kopečný222, v době 18. století (a dále do století 19.) velký vliv na 
pojmenování narozených dětí měla tradice, byly to především vztahy církevní, rodinné, 
dokonce i státní. Nově narozený často získával křestní jméno po předcích (rodičích 
a prarodičích) nebo po kmotrech (po nich mají pojmenovaní převzít štěstí do života). 
Volbu jména však ovlivňovalo i datum narození či křtu: pokud se dítě narodilo v době 
svátku nějakého světce, často dostalo jméno po něm223. Ve velké míře působí 
v jednotlivých oblastech i patrocinia kostelů224. V neposlední řadě měl dle Kopečného vliv 
na pojmenování novorozence i vztah ke členům panujícího rodu. Dle Karla Doskočila225 
však vliv vládnoucí dynastie především v námi sledovaném období 17. a 18. století nebyl 
určující. Vysvětluje to prý nízká obliba jmen Leopold a Ferdinand. Vysokou oblibu jmen 
Karel, Josef, Terezie a František vysvětluje náboženskými důvody a posílením kultu světců 
těchto jmen v období baroka. Doskočilovo tvrzení je velmi pravděpodobné, i když např. 
u velmi oblíbeného panovníka Josefa II. u nižších vrstev nemůžeme tvrdit, že jeho vliv na 
rozšíření tohoto jména zde nebyl. 
V této kapitole se tedy zaměřím na to, kolik z evidovaných jmen mohlo"'1 být 
motivováno jménem rodičů nebo kmotrů. U každé z obcí také přihlédnu i k patrociniu 
kostela, prarodičům, popř. k datu narození dítěte. Co se týče patrocinia kostela, není jisté, 
že všechny děti se jménem např. Jakub byly ovlivněny právě patrociniem. Pokud jde 
o datum narození, údaje sledovaných pramenů počátku 17. století nejsou spolehlivé ani 
čitelné 227 a tudíž by srovnání se stoletím 18. nemuselo odpovídat skutečnosti228, tudíž od 
""" K o p e č n ý , F. Průvodce našimi j m é n y . 1991. 
2:1 D ů s l e d n é d o d r ž o v á n í této tradice ved lo k tomu. že se některé děti staly nositeli ve lmi n e o b v y k l ý c h j m e n . 
jako např. Školast ika. Tamtéž . 
Např. v o k o l í kláštera sv. Dobrot ivé , c o ž j e cca 9 km j ihozápadně od Hořov ic , s l edujeme častý v ý s k y t 
jména B e n i g n a (Dobrot ivá) . 
Dav ídek . V. - D o s k o č i l . K. - S v o b o d a . J. Česká j m é n a o s o b n í a rodová. 1941. 
2 2 ň P o u ž í v á m zde kondic ionál , protože jak píše např. Petra Holá, narození dítěte jménem Vavřinec několik 
dní před svátkem světce s ne/větší pravděpodobností znamená, že rodiče uplatnili zvyk pojmenovat dítě na 
základě svátku světce ve dnech kolem jeho narození, možná však měl chlapec dědeěka toho jména nebo se 
právě těmto rodičům jméno Vavřinec prostě líbilo - vyloučit to se stoprocentní jistotou nelze. (Holá .Petra . 
Křestní jména na Klatovsku v 18. století. D i p l o m o v á práce na PedF UK. Praha 2 0 0 7 . s. 103) 
: : První berounská matrika použ ívá dataci podle pohyb l ivých c írkevních svátků. Přesné datum určit s ice lze. 
např. pod le c h r o n o l o g i c k ý c h tabulek, ale taková práce j e značně č a s o v ě náročná a v ý s l e d k y by n e b y l y 
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tohoto aspektu motivace upouštím, pouze k němu výběrově přihlédnu v závěrečném 
shrnutí této kapitoly. Z matrik lze vysledovat i pojmenování po prarodičích. V době 17. 
a 18. století však nešlo o povinný údaj, informace lze vysledovat z údajů o původu matky 
dítěte (ty se leckde objevují v případě, že jde o svobodnou matku, kterou je nutné 
identifikovat jiným způsobem než podle manžela, jak je provedeno v ostatních případech) 
čí z přípisku samotného faráře. 
Tato kapitola je členěna podobně jako kapitola předchozí, tzn. zůstává rozdělení na 
jednotlivá období, rovněž zůstává rozdělení na prostředí města Berouna a ostatní obce. 
Výsledky výzkumu jednotlivých vesnic zde ale neuvádím, v této kapitole nemá takové 
členění smysl. 
6.1. Období 1601 - 1615 
6.1.1. Beroun 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 60 můžeme vidět, že tímto způsobem bylo motivováno 233 jmen z 822 
v Berouně v této době užitých, což je 28,3 c/<. Dále je zřejmé, že po kmotrech se častěji 
jmenují dívky, a to i tehdy, když se jich narodilo méně než chlapců, zatímco po rodičích se 
častěji jmenují chlapci. Tento údaj však může být zavádějící, protože jméno matky není 
v prvních deseti letech v matrikách uváděno pravidelně. V tabulce dále vidíme i případy, 
kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po otci, tak po kmotrovi, protože oba tito příbuzní 
jsou nositeli téhož jména. V Berouně vidíme takových případu 8 (0,9 %), jeden u dívky 
a 7 u chlapců. 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinia místního kostela 
sv. Jakuba, z Tab. I a Tab. 14 nevyčteme velký rozdíl v oblibě ve městě Berouně 
a okolních vsích. Můžeme dokonce tvrdit, že vyšší oblibě se křestní jméno Jakub těší na 
venkově, tudíž vliv patrocinia nemůžeme v tomto případě potvrdit. Vzhledem k tomu, že 
v souladu s v y n a l o ž e n ý m úsi l ím v léto práei. Datace , jak se mi také podaři lo dle c h r o n o l o g i c k ý c h tabulek 
zjistit, nebude zce la přesná, zápisy nejsou vedeny s č a s o v o u pos loupnos t í a navíc , jak jsem ve spolupráci 
s pracovníky S O A zjistila, si některé datace v rámci jednoho zápisu v z á j e m n ě odporují (např. v roce 1608) . 
Tento problém, pokud by byl řešen v rozsahu takového množs tv í obcí . by si vyžádal další , p o u z e na tuto 
problematiku z a m ě ř e n o u práci. 
" S V tomto oh ledu bych se muse la spolehnout pouze na iniciativu s a m o t n é h o faráře, který ke j m é n u 
v někol ika případech v ý s l o v n ě píše. že se dítě j m e n u j e podle svátku světce , v j e h o ž den se narodi lo . I tak 
však by byly z í skané in formace značně neúplné , protože na j m é n o v takovém případě působ i lo v íce j m e n 
světců s lav íc í svátek v okruhu někol ika dní b l ízkých datu narození nebo křtu dítěte. N e l z e se ani opřít o j i n ý 
materiál, na základě kterého bych provedla v ý z k u m nebo srovnala závěry z o b d o b í počátku 17. stolet í , jak 
j s em provedla v kapitole 5 ( srovnání s in formacemi T o š n e r o v é a se s e z n a m e m poddaných pod le víry). 
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sv. Jakub je patronem horníků a Berounsko je oblastí věnující se dolování a zpracovávání 
hornin a nerostů, je logické, že je vysoká obliba jména Jakub rozšířena po celé této oblasti 
a ne jen ve městě samotném. 
6.1.2. Ostatní sledované obce 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 61 vidíme, že tímto způsobem bylo na berounském venkově 
motivováno 106 jmen ze 409 užitých, což je 25,9 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech 
se častěji jmenují dívky, a to i když se jich narodilo méně než chlapců, zatímco po rodičích 
se častěji jmenují chlapci. Tento údaj však může být stejně jako v případě města Berouna 
zavádějící, protože jméno matky není v prvních deseti letech v matrikách uváděno 
pravidelně. V tabulce dále vidíme i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po otci, 
tak po kmotrovi, protože oba tito příbuzní jsou nositeli téhož jména. To vidíme pouze 
ve 2 případech, a to u chlapců. 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinií místních kostelů, 
nemůžeme tento vliv rozhodně označit za určující. V Tetínč je sice jméno Kateřina hned na 
druhém místě229 a co do množství patří rozhodně mezi jména oblíbená, ale taková je 
i skutečnost ve většině ostatních vsí a dokonce i ve městě Berouně. Je to z toho důvodu, žc 
jméno Kateřina patřilo v té době mezi všeobecně oblíbená, tudíž zvláštní vliv patrocinia 
zde opravdu potvrdit nelze. Nulový vliv má patrocinium na volbu jména i např. 
• 2M) ' . . . o • • 
v Hudlicích" , kde se v této době nevyskytuje jediný nositel z řad novorozenců jménem 
Tomáš. 
6.2. Období 1686-1700 
6.2.1. Beroun 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 62 můžeme vidět, že tímto způsobem bylo motivováno 334 jmen z 683 
v Berouně v této době užitých, což je 48.9 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech se častěji 
jmenují dívky23 ' , stejný je i případ pojmenování po rodičích, po kterých se častěji jmenují 
"" Přílohy. Tab. 10 
230 Přílohy. Tah. 2 
: i | Při těchto úvahách m u s í m e vzít v úvahu rozdíl v počtu narozených dívek a ch lapců - v z h l e d e m k této 
skutečnosti se dá předpokládat i rozdí lný počet m o t i v o v a n ý c h j m e n u dívek a u chlapců, proto aby v ý s l e d e k 
korespondoval se skutečnost í ve správném poměru, j e nutné přepočítat hodnoty na procenta, která se počí taj í 
vždy z c e l k o v é h o počtu uži tých jmen daného pohlaví v dané době a prostředí. 
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také dívky. V tabulce dále vidíme i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak 
po rodiči, tak po kmotrovi, protože oba tito příbuzní byli nositeli téhož jména. Opět je větší 
motivace u dívek (18 případů, tj. 5,2 rÁ ) než u chlapců (8 případů, tj. 2,4 %). 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinia místního kostela 
sv. Jakuba, z Tab. 15 a 29 nevidíme velký rozdíl v oblibě ve městě Berouně a okolních 
vsích. Můžeme dokonce tvrdit, že vyšší oblibě se křestní jméno Jakub těší na venkově, 
tudíž vliv patrocinia nemůžeme v tomto případě potvrdit. Oproti minulému období je však 
znatelný posun jména Jakub, v obou prostředích směrem dolů. V Berouně je až na 12. 
místě s 3,3 %, na venkově na 5. místě s 5,5 %. 
6.2.2. Ostatní sledované obce 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 63 vidíme, že tímto způsobem bylo na berounském venkově 
motivováno 435 jmen z 916 užitých, což jc 47,5 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech sc 
častěji jmenují dívky, zatímco po rodičích se častěji jmenují chlapci. V tabulce dále vidíme 
i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po rodiči, tak po kmotrovi, protože oba tito 
příbuzní jsou nositeli téhož jména. To vidíme v 29 případech, v 19 u dívek a v 10 
u chlapců. Vezmeme-li však v úvahu počet chlapců a dívek, častější je tento jev 
i i 232 u chlapců 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinií místních kostelů, 
nemůžeme tento vliv rozhodně označit za určující. V Tetínč" je sice jméno Kateřina hned 
na prvním místě, tzn. že si stojí lépe než na počátku století, a co do množství patří 
rozhodně mezi jména oblíbená, ale taková je i skutečnost ve většině ostatních vsí 
a dokonce i ve městě Berouně. Nicméně oproti počátku století můžeme zaznamenat vyšší 
oblibu jména Ludmila. Vzrůst obliby tohoto jména může být samozřejmě náhoda, protože 
je to jméno na Berounsku všeobecně v této době dosti oblíbené, příčinou však může být 
i kostel sv. Ludmily, který v Tetínč. jak již bylo řečeno v kapitole 4.2., stojí právě od 80. 
let 17. století. Téměř žádný vliv nemá patrocinium na volbu jména v Hudlicích, kde 
se v této době vyskytuje křestní jméno Tomáš až na 13. místě s 1,9 9Í, tudíž jako jméno 
užívané, v ostatních vsích si toto jméno vede mnohem lépe (např. v Otročiněvsi je na místě 
čtvrtém). 
Podrobněji v předchoz í p o z n á m c e . 
:<< Přílohy. Tab. 2 4 
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6.3. Období 1701 - 1715 
6.3.1. Beroun 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 64 vidíme, že tímto způsobem bylo motivováno 350 jmen ze 744 
v Berouně v teto době užitých, což je 47 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech se častěji 
jmenují dívky, opačný je případ pojmenování po rodičích, po kterých se častěji jmenují 
chlapci. V tabulce dále vidíme i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po rodiči, 
tak po kmotrovi, protože oba tito příbuzní byli nositeli téhož jména. Větší je motivace 
u dívek (33 případů, tj. 8.7 7<) než u chlapců (21 případů, tj. 5,7 7c). 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinia místního kostela 
sv. Jakuba, z Tab. 30 a Tab. 44 nevidíme velký rozdíl v oblibě ve městě Berouně 
a okolních vsích. Oproti minulému období je však v Berouně znatelný posun jména Jakub 
směrem mírně vzhůru. V Berouně se posunul na 6. místo s 3,6 %, na venkově oproti 
minulému období obliba mírně klesla, je na 7. místě se 4,5 %. 
6.3.2. Ostatní sledované obce 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 65 vidíme, že tímto způsobem bylo na berounském venkově 
motivováno 510 jmen z 1004 užitých, což je 50,8 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech se 
častěji jmenují dívky, zatímco po rodičích se častěji jmenují chlapci. V tabulce dále vidíme 
i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po rodiči, tak po kmotrovi, protože oba tito 
příbuzní jsou nositeli téhož jména. To vidíme v 54 případech, v 33 u dívek a v 2 l 
u chlapců. Jc tedy zřejmé, že častější je tento jev u dívek. 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinií místních kostelů, 
v Tetíně234 je nově oproti minulému období na prvním místě jméno Ludmila, která, jak se 
zdá, postupem doby stoupá (27,9 %). Na druhém místě je Kateřina, ta oproti období 
minulému sice klesla, stále však patří mezi jména nejoblíbenější. Vzestup jména Ludmila 
může souviset s kostelem sv. Ludmily, jak už bylo řečeno v kapitole 6.2.2. Pokud 
porovnáme výskyt jména Ludmila v Tetíně s ostatními vesnicemi, na prvním místě se 
vyskytuje pouze v Zahořanech, v ostatních případech se vyskytuje od druhého (Svatá 
a Králův Dvůr) do osmého (Popovice) místa. V případě Tetína tedy můžeme potvrdit vliv 
Přílohy. Tab. 3 9 
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patrocinia na pojmenování obyvatel. Takovou skutečnost však nelze potvrdit v případě 
Hudlic, kde se v této době vyskytuje křestní jméno Tomáš stále až na 13. místě (1,8 r/f), 
tudíž jako jméno užívané, v ostatních vsích se toto jméno vyskytuje s obdobnou úspěšností 
(nutno však dodat, že je stále zastoupeno, i když nehojnč, v každé druhé vsi), jen v Járově 
je na místě prvním (17,2 %). 
6.4. Období 1786 - 1800 
6.4.1. Beroun 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 66 vidíme, že tímto způsobem bylo motivováno 755 jmen ze 1438 
v Berouně v této době užitých, což je 52,5 %. Dále je zřejmé, že po kmotrech se častěji 
jmenují dívky, stejný je případ pojmenování po rodičích, po kterých se častěji jmenují také 
dívky. V tabulce dále vidíme i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po rodiči, tak 
po kmotrovi, protože oba tito příbuzní byli nositeli téhož jména. Větší je motivace u dívek 
(26 případů, tj. 3,6 c/<) než u chlapců (24 případů, tj. 3,4 r/r), i když. v tomto případě jde 
téměř o rovnost. 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinia místního kostela 
sv. Jakuba, /. Tab. 45 vidíme, že toto jméno se ve městě drží stále mezi deseti nejčastějšími 
(sice oproti období minulému na 7. místě, ale s vyšším počtem procent - 4,3 %), co do 
obliby mezi běžnými křestními jmény. I když jde povětšinou o jméno v této oblasti 
venkovské, pokud jeho oblibu srovnáme se situací konce 18. století na venkově, můžeme 
říci, že tam je jeho obliba nižší, patří mezi jména užívaná (1,1 %), takže bychom v tomto 
případě mohli vliv patrocinia na volbu jmen i potvrdit. 
6.4.2. Ostatní sledované obce 
Zaměříme-li se na motivaci pojmenování novorozenců po kmotrech nebo 
příbuzných, z Tab. 67 vidíme, že tímto způsobem bylo na berounském venkově 
motivováno 1084 jmen z 2021 užitých, což je 53,6 c/c. Dále je zřejmé, že po kmotrech se 
častěji jmenují dívky, i když rozdíl není velký (1,4 %), zatímco po rodičích sc častěji 
jmenují chlapci, zde však rozdíl také není velký (pouze 0,4 %). V tabulce dále vidíme 
i případy, kdy mohlo být dítě pojmenováno jak po rodiči, tak po kmotrovi, protože oba tito 
příbuzní jsou nositeli téhož jména. To vidíme ve 140 případech, v 70 u dívek a v 70 
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u chlapců. Vzhledem k menšímu počtu užití chlapeckých jmen je nutné konstatovat, že 
častější je tento jev u chlapců, i když rozdíl je opět minimální. Oproti předcházejícím 
obdobím se v tomto viditelně projevuje i motivace jiná, a to bud1 pouze po prarodičích, 
ta je častější u chlapců, nebo po prarodičích a kmotrovi (také častější jev u chlapců). 
Bude-li nás zajímat možná motivace volby podle patrocinií místních kostelů, 
je nutné dodat, že pokud byla v minulém období silnější, opět klesá. V Tetíně se stejně 
jako v ostatních vsích projevuje vysoká obliba nových, dosud neužívaných nebo málo 
užívaných jmen. Anna zaujímá oproti minulým letům první místo, na druhém je Kateřina, 
na třetím Marie a až na čtvrtém místě je kdysi první Ludmila. I tak však Ludmila i Kateřina 
zůstávají mezi jmény oblíbenými. Pokud porovnáme výskyt jména Ludmila v Tetíně 
s ostatními vesnicemi, v pěti se toto jméno nevyskytuje vůbec, ve zbylých ano, ale v pěti 
jako jméno běžné (Počaply, Trubín, Trubská, Loděnice a Popovice), v jedné jako užívané 
(Hudlice) a ve dvou dokonce jako jméno vzácné (Otročiněves, Svatá). I když v případě 
Tetína zaznamenáváme jistý úpadek vlivu patrocinia, stále můžeme potvrdit jeho vliv, 
který toto jméno stále drží mezi oblíbenými. Jistý vliv patrocinia však můžeme potvrdit 
i ii vsi Hudlic, kde se v této době vyskytuje chlapecké křestní jméno Tomáš pro venkov 
ojediněle na 8. místě mezi jmény běžnými s nejvyšším počtem procent v okolí (5 %). 
Ba co více, lze tvrdit, že obliba tohoto jména oproti období minulému stoupla. Mnohem 
nižší úspěšnost má toto křestní jméno v ostatních sledovaných vsích, ve dvou (Loděnice 
a Zahořany) je jménem běžným, ve dvou užívaným (Otročiněves a Trubská) a ve dvou 
(Tetín a Svatá) jménem vzácným. 
6.5. Shrnutí 
Jak jsem vysledovala z matrik, co se týče motivace volby jmen po rodinných 
příslušnících nebo kmotrech, byla postupem doby tímto způsobem ovlivněna volba 
křestních jmen stále většího počtu narozených dětí. Na počátku 17. století bylo takto 
ovlivněno kolem 30 r/c2^ užitých křestních jmen a postupem doby jejich počet stále 
stoupal. Na konci 17. století to bylo kolem 47 až 49 '/< a na konci století 18. přes 52 7< 
jmen. Rozdíl mezi městem a venkovem byl v jednotlivých obdobích minimální. Křestní 
jména byla nejčastěji dávána pouze po kmotrech, a to ve všech obdobích, všech 
prostředích, nebylo rozdílu ani v pohlaví. Křestní jména pouze po rodičích byla dávána 
v menší míře. Co se týče rozdílu mezi jednotlivými pohlavími, po kmotrech byly častěji 
:3S L / c však předpokládat, že ve skutečnost i byl počet takto m o t i v o v a n ý c h j m e n vyšš í , a to v z h l e d e m 
k neexis tenc i údajů o jménu matky v prvních deseti letech 17. století. 
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pojmenovávány dívky (a to ve všech obdobích bez rozdílu), po rodičích byli častěji 
pojmenováváni chlapci (výjimku tvoří pouze prostředí města Berouna v období let 1686 -
1700 a 1786 - 1800, kdy tomu bylo naopak). Jiná je situace pojmenování po rodičích 
i kmotrech, kdy se situace střídá, shoda jmen rodiče i kmotra je patrně dílem náhody, 
nespatřuji v ní žádný vývoj. Poměrně zajímavou se mi jeví skutečnost pojmenování dítěte 
po rodinném příslušníku opačného pohlaví. Zatímco v prvních patnácti letech 17. století se 
takové případy neobjevují, postupem doby tato tendence vzrůstá. Dle mého názoru se tak 
děje v souvislosti s postupnou změnou repertoáru křestních jmen, který tento způsob 
v v • 236 
umožňuje . 
Vliv patrocinia kostela podle údajů, které lze vyčíst z příslušných matrik, není 
ve většině období na Berounsku zásadní, dokonce lze říci, že v některých případech (město 
Beroun a ves Hudlice) není vliv na počátku 17. století žádný. V průběhu 17. století se 
situace příliš nemění, což je možná dáno i tím, že jméno světce, kterému je místní kostel 
zasvěcen, se kryje s dobově oblíbenými (Kateřina, Ludmila) nebo naprosto běžnými 
(Tomáš) jmény. Situace se na Berounsku mění počátkem století osmnáctého, kdy lze 
skutečně hovořit o jistém vlivu patrocinia kostela na pojmenování narozeného dítěte. 
Konkrétně jde o případ Tetína, velký vliv má jistě na tuto skutečnost výstavba kostela 
sv. Ludmily" . O vlivu patrocinia kostela na volbu křestního jména můžeme hovořit 
i koncem 18. století, kdy se díky této skutečnosti ve vsi Tetíně a Hudlicích udržuje stále 
vysoká (i když menší než v období předchozím) frekvence těchto jmen i navzdory 
pronikání jmen zcela nových. Potvrdit tyto závěry lze snadno, a to porovnáním situace 
v ostatních obcích." 
Datum narození či křtu na pojmenování dítěte v prvním období mělo prokazatelně 
(dle zápisů faráře) vliv na 20 nositelů (1,7 %), 17 z toho bylo chlapců a 3 dívky. Lze však 
předpokládat mnohem vyšší vliv data narození na jméno dítěte, zvláště, pokud 
přihlédneme k faktu, že v posledních zápisech roku je znatelně vyšší počet Mikulášů nebo 
Martinů (zápisy tedy odpovídají měsíci listopadu nebo prosinci), na počátku roku (což 
D ě j e se lak předevš ím u jmen Josef Josefa , František - Františka, Jan - Johana, Anton ie - Anton ín atp. 
Přesná č ís la / d e neuvád ím, neboť tato skutečnost není náplní mé práce. 
"" C o se týče o b c e Tetín, je zce la m o ž n é , že velká obl iba j m é n a Ludmila n e m u s í za k a ž d ý c h o k o l n o s t í 
souviset jen s o n í m kos te l em v z n i k n u v š í m právě v této době . c e l k o v ě m o h l o jít o s i lný vztah mís tn ích 
obyvatel k historii o b c e . Tuto teorii by potvrzovala i skutečnost ve lké ob l iby j m é n a V á c l a v v této oblast i . Na 
druhou stranu, Vác lav je v š e o b e c n ě velmi o b l í b e n ý m j m é n e m ve všech o b d o b í c h na c e l é m ú z e m í C e c h (srov. 
Knappová, M.: Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 ) . 
V souv i s los t i s o tázkou patrocini í bych ráda podotkla, že pokud je j m é n o j e h o svě tce běžné , v l iv na 
po jmenován í obyvate l lze s větš í určitostí dle m é h o názoru poznat až v období , kdy j e h o j m é n o nepatří mezi 
v š e o b e c n ě v té d o b ě obl íbená. 
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odpovídá měsíci únoru) zas sledujeme vyšší počet Dorot nebo Matějů. Je tedy zřejmé, že 
farář zapisoval vliv data na jméno pouze v případě, kdy se jednalo o týž den či den poté, 
n e však o dny okolní. Prokazatelně mělo tedy datum narození nebo křtu v reálném životě 
mnohem větší vliv, než ze zápisů na první pohled vyplývá. Jak už bylo řečeno výše. 
vzhledem k tomu, že bychom neměli přesné procentuální srovnání s dalšími sledovanými 
úseky, nevěnovala jsem tomuto aspektu motivace volby přesné výpočty. Problematikou 
jsem se tedy zabývala spíše výběrově2^, i přesto však lze odhadnout, že pouze240 takto 
motivovaných jmen bylo s určitostí kolem 30 %. Jde převážně o jména Dorota a Matěj, 
Magdalena, Antonín, dále o jméno Mikuláš (téměř vůbec není volba tohoto jména 
motivována kmotrem nebo rodičem) nebo Martin. Stejně tak i křestní jméno Melichar, 
které se objevuje za celé období jen dvakrát, a to vždy v den narození dítěte na Tři krále 
(jednou jde o ten den rozená dvojčata pojmenovaná Kašpar a Melichar). Co se týče jmen 
Václav, Jan, Kateřina, Anna nebo Marie, zde je odhad tohoto aspektu motivace obtížnější, 
tato jména jsou totiž nejfrekventovančjší, a proto se objevují ve velké míře v průběhu 
celého roku. 
Jde o o b d o b í pře lomu 1 7. a 18. století. 
: i ° D o tohoto odhadu jsem nezapoč í táva la m o ž n ý vl iv jak data. tak rodinných přís lušníků i kmotrů na toto 
j m é n o (v t a k o v é m případě by š lo o č í s lo ne 3 0 '/<. ale 5 0 '/<). 
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7. Závěr 
7.1. K frekvenci 
Co se týče mého předpokladu vyššího množství onymického materiálu v prostředí 
venkova než v prostředí města, mohu říci, že se má hypotéza potvrdila. Výjimku tvoří 
pouze časový úsek prvních 15 let 17. století, kdy je skutečnost výše počtu narozených dětí 
opačná. 
Zaměříme-li se na rozdíly v repertoáru křestních jmen mezi jednotlivými 
prostředími, můj předpoklad jeho vyšší šíře ve městech se potvrdil také. Tento předpoklad 
je rovněž v souladu s obecnými poznatky Šmilauerovými, Doskočilovými i se závěry 
Knappové, dle nichž je pro prostředí venkova jistý konzervativismus charakteristický, 
zatímco pro prostředí města jc charakterističtější jistá pružnost a snazší přijímání změn 
a módních výstřelků v určitém čase. Na Berounsku je tento jev doložitelný např. na ústupu 
jména Magdalena, které, jak už bylo vysvětleno v kapitole 5.5., patřilo na počátku 17. 
století mezi deset nejfrekventovanějších jmen v prostředí města i venkova. Postupné 
snižování obliby jména Magdalena se začínalo projevovat ústupem z deseti 
nejfrekvcntovanějších jmen právě ve městě, zatímco v prostředí venkova se mezi těmito 
jmény drží i v posledním mnou sledovaném časovém úseku. Opačně tato skutečnost 
funguje také: nová jména doby barokní, jako např. Eleonora či Terezie, pronikají nejprve 
mezi deset nejoblíbenčj.ších do prostředí městského, a v prostředí venkova sc ujímají 
pomaleji. Ovšem pokud jde o repertoár jmen jako takový, můj předpoklad rozdílného 
repertoáru v obou prostředích se nepotvrdil. Lze říci, že sociální rozdíly nemají 
na Berounsku na křestní jména nositelů žádný vliv. Pokud srovnáváme prvních deset 
nejfrekventovančjších jmen v rámci jednoho časového úseku v jednotlivých prostředích, 
rozdíly jsou minimální. Zde se můj předpoklad nepotvrdil a nestalo se tak ani vc srovnání 
s obecnými závěry v onomastické literatuře. Na základě komparace s Doskočilovými 
-741 0 
výsledky z oblasti Křivoklátská" , v nichž dochází i on k závěrům nulového vlivu 
sociálních rozdílů na repertoár křestních jmen v oblasti. Lze říci. že v rámci regionu jde 
o skutečnost typickou pro tuto část Cech. 
Co se týče proměny v repertoáru křestních jmen v jednotlivých časových úsecích, 
opět se nijak mé poznatky zásadně neliší od všeobecně platných v odborných publikacích. 
"'" Materiál získal na /.ákladč studia s eznamu poddaných podle víry / roku 1651 ( D a v í d e k , V. - D o s k o č i l . K. 
- S v o b o d a , .1. Č e s k á j m é n a o s o b n í a rodová. 1941). 
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Pokud jde o frekvenci, jsou zde drobné rozdíly v pořadí jmen, ale samotný repertoár se 
výrazně nemění. Týká se to i v minulých kapitolách vyjmenovaných specifik pro 
jednotlivá období. Na základě informací z Doskoěilových bádání by neměla být existence 
většího počtu starozákonních jmen pro počátek 17. století ničím zvláštním, a to vzhledem 
k jejich poměrně vysoké frekvenci na konci století šestnáctého. Stejně jako např. jména 
Bohuslav nebo Fridrich nebyla tato jména v prvním sledovaném časovém úseku 
nejfrekventovanější, vzhledem k jejich stálému užívání i v této době lze však usuzovat na 
jejich vyšší oblibu v dobách předchozích. Mezi jmény pro tuto dobu typickými najdeme 
Jana, Václava, Matěje, Jiřího, Jindřicha, Annu, Kateřinu, Dorotu, Magdalenu, Zuzanu nebo 
Alžbětu, snad jen jméno Johana není v této době na Berounsku příliš rozšířené" 
Zvláštností v této oblasti není ani jméno Benigna, jak se zmiňuje Šmilauer. Doskočil toto 
křestní jméno rovněž uvádí mezi jmény z oblasti Křivoklátská. Repertoár 
nejfrekventovanějších jmen je dosti podobný i pro konec 17. století (Jan, Václav, Anna, 
Kateřina, Dorota, Ludmila) a předznamenává dobu následující (vzrůst obliby jmen 
Veronika, Barbora, Rozina, Kristýna, Antonín, Josef nebo František). Třetí ze sledovaných 
časových úseků, prvních 15. let 18. století, také potvrzuje obecně platné závěry v odborné 
literatuře: vzrůstá obliba typických barokních jmen (Antonín, Josef, František nebo Marie), 
i když nejfrekventovanějšími jmény zůstávají ta osvědčená z minulých období (Jan, 
Václav, Anna, Kateřina, Ludmila nebo Dorota). Konec osmnáctého století na Berounsku 
je pak učebnicovým příkladem rozšíření jmen barokních světců. Nejčastějšími jmény jsou 
(dle pořadí) Anna, Marie, Kateřina, Terezie, Josef, Jan, František, Václav a Antonín. 
Vidíme tedy, jak se barokní jména dostávají na místa některých jmen, která držela 
prvenství minimálně dvě stě předchozích let (jméno Dorota např. zcela vymizelo 
z repertoáru nejfrekventovanějších jmen i na venkově). Velký úspěch mají i jména 
dvouslovná, mnohdy ovlivněná kanonizací nových světců (především František Xaverský, 
Karel Boromejský, Josef Kalasanský24 \ ale především Jan Nepomucký). Velmi 
frekventované jsou i ženské protějšky mužských barokních jmen (Josefa, Františka, nebo 
">44 
méně častá Antonie nebo Karolína)." 
Poslední má hypotéza se týkala existence vícejmení, jehož vyšší frekvenci jsem 
předpokládala ve městě. Potvrdila se a je v souladu i s publikacemi Smilauera a Doskočila. 
Konkrétnějš í údaje viz tabulky v pří lohách. 
: n Jose f Kalasanský - patron dětí a křesťanských základních škol . zakladatel řádu piaristů, svatořečen roku 
1767. S o u v i s í patrně s pří tomnost í piaristické ško ly v Berouně. Data ostatních kanonizac í viz kapitola 2 .2 .2 . 
:JJ Tah. 70. 
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Dle teto literatury se vícejmennost objevuje od 16. století, a to nejprve u šlechty, postupem 
doby i mezi měšťany a v období století 18. není výjimkou ani u venkovských podruhů. 
Pokud srovnám své výsledky s těmi Doskočilovými týkajícími se oblasti Křivoklátská, 
evidentní je opět jejich shoda. Doskoěil mluví o neexistenci vícejmení v prostředí venkova 
do roku 1713, mé závěry týkající se počátku století je nemohou jinak než potvrdit. 
7.2. K motivaci 
Pokud jde o vysokou motivaci volby křestních jmen po příbuzných či kmotrech, 
potvrzují se hypotézy, které jsem stanovila v úvodu své práce, a to vliv této skutečnosti 
na volbu křestních jmen pro narozené děti. Má práce tedy potvrzuje obecně platné 
poznatky v onomastických publikacích Šmilauerových a Doskočilových. Z mé práce 
vyplývá, že tímto faktem bylo ovlivněno mezi 40 - 50 CA pojmenování245. Nejčastěji 
se nově narození mohli jmenovat po kmotrech, v menší míře po rodičích. Zde se obecně 
platný Šmilauerův poznatek od toho mého liší, dle Šmilauera totiž v této době převládalo 
pojmenování po rodičích, pojmenování po kmotrech působí nejvíce zvláště v 19. století. 
V tomto bodě se také liší závěry Šmilauerovy od Doskočilových, který říká, že v 19. století 
nejvíce působí vliv jmen rodinných. Další Šmilauerovu teorii, pojmenování hlavně dcery 
po matce, můžeme potvrdit jen koncem 17. století ve městě Berouně, častější je 
pojmenování syna po otci. 
Co se týče vlivu patrocinia na jména narozených dětí, dle Šmilauera někdy působí 
i patron kostela, i když ne důsledně ve všech oblastech. Z výsledku svého výzkumu mohu 
tuto teorii jen potvrdit. Jak víme z předchozí kapitoly, patrocinia na Berounsku působila 
spíše v 18. století s určitostí v Tetíně a lze předpokládat i jistý, i když ne určující, vliv 
v Berouně246 a Hudlicích. 
n 
Pokud bychom mezi výše uvedené způsoby motivace zahrnuli i údaje týkající se 
vlivu data na pojmenování dítěte, vyšlo by nám, že jimi bylo ovlivněno cca 70 'A - 80 r/< 
všech křestních jmen. Je tedy očividné, že výběr jména dítěte v 17. a 18. století nebyl 
motivován převážně jen prostou líbivostí křestního jména, jak je tomu v dnešní době. 
: 4 ? Zde m u s í m e hrát ohled na nedostatečné zápisy počátku 17. století, kde c h y b í údaje o matce, a tudíž je 
počet m o t i v o v a n ý c h dětí m n o h e m nižší . Předpokládám však. že situace byla obdobná j a k o v ostatních 
prostředích či obdob ích . 
""' T í m t o z p ů s o b e m lze vysvět l i t návrat ob l iby jména Jakub v tomto prostředí. 
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7.3. Obecně 
Na příkladu sice malého, i když historicky i kulturně historicky velmi zajímavého 
prostoru v blízkosti u Prahy, jakým je Berounsko, se mi podařilo potvrdit platnost závěrů, 
které ve svých pracích zobecňují V. Šmilauer a K. Doskoěil. Tento fakt rozhodně není 
neúspěchem, je důkazem jejich správných syntéz vzniklých na základě zobecnění 
výsledků prací regionálních. Z matrik jsem vyexcerpovala celkem 8 031 křestních jmen, 
což není množství zanedbatelné a rozhodně nevypovídající. 
Jsem si naprosto vědoma skutečnosti, že vzniklá práce zcela nevyčerpává téma. Při 
výzkumu se objevila řada dalších možností zkoumání onymického materiálu daného 
prostředí. Doufám tedy, že má práce nejen rozšířila počet regionů již onomasticky 
probádaných, ale že se stane inspirací pro další výzkum. Bylo by možné věnovat 
se podrobněji kratšímu časovému úseku a mnohem užšímu prostředí, na kterém by bylo 
možné pokusit se rekonstruovat motivaci volby jmen i po jiných rodinných příslušnících, 
samozřejmě na základě studia i jiných pramenů, než jsou matriky narozených. Také by 
bylo možné zaměřit se pouze na motivaci volby jmen podle data narození v první polovině 
17. století" , nebo vliv povolání rodičů na volbu křestního jména pro jejich potomka (např. 
potomek jmenující se podle patrona povolání otce). Napadají mne i další možnosti 
bádání" , to však už nesouvisí s oblastí ryze onomastickou - další důkaz 
interdisciplinárnosti tohoto oboru. 
~17 O obt íž ích s datací v tomto o b d o b í bl íže v kapitole 6. 
248 Např. v z h l e d e m k tomu. že se jména kmotrů často opakují , zjištění, proč byli lito lidé často za kmotry 
vybíráni. 
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8. Didaktické využití tématu 
Problematikou začlenění onomastiky do výuky na vysokých školách učitelského 
směru a tím pomoci budoucímu učiteli začlenit tuto disciplínu do školní praxe se už 
od roku 1984 soustavně zabývají celostátní onomastické semináře Onomastika a škola, 
problematika je výběrově projednávána i na mezinárodních onomastických kongresech 
(XX. v Santiagu de Compostela r. 1999. XXI. v Uppsale r. 2002). 249 
Dle Pastyříka se onomastika v učitelské praxi objevuje pouze okrajově, a to formou 
„popularizačních etymologických výkladů místo toho, aby se vhodně využilo vlastníc h 
jmen jako spolehlivého jazykového materiálu pro aktuální žákovo poučení v praxi." 2M> 
Šrámek hodnotí situaci v dnešním školství následovně: ,,Systematický výklad o vlastních 
jménech, o jejich podstatě, o jejich odlišnostech od slov obecných, o svébytnosti 
onymického systému jazyka lze však nalézt bohužel spíše poskrovnu. " 2M 
Je sice pravda, že onomastika se ve školní praxi objevuje jen okrajově, musíme si 
však uvědomit, že pro školní praxi (a to hlavně z hlediska množství látky, kterou je žák 
nucen pojmout) onomastika okrajovou skutečně je. Neznamená to však, že onomastika do 
výuky nepatří. Naopak, jak říká Pastyřík, vhodnými příklady z oblasti onomastiky lze 
ilustrovat, doplňovat a tím tak objasňovat výklad českého jazyka ve všech rovinách a navíc 
umocňovat žákův vztah k prostředí, v němž se pohybuje252. Znalosti onomastiky navíc 
nemusíme použít jen v hodinách českého jazyka, pro svůj charakter je ideální disciplínou 
pro vytváření mezipředmětových vztahů v učivu, a to českého jazyka s literaturou " , 
dějepisem, zeměpisem, jak bude podrobněji rozvedeno níže. 
Žáci by se v hodinách českého jazyka měli dozvědět základní informace o vlastních 
jménech, tzn. probírat by se neměla jen stránka pravopisná, žáci by si v hodině měli 
uvědomit rozdílnost apelativ od proprií, jejich základní funkce a rozdělení (toponyma, 
chrémantonyma, bionyma). Na základě těchto znalostí se pak dají žáci po této stránce 
vzdělávat podrobněji v dalších hodinách či ročnících (zdůrazňuji, že mám na mysli stále 
vzdělávání okrajové). V následujícím textu se budu postupně věnovat jednotlivým 
" Ed.: Pastyřík. Svatopluk. O n o m a s t i c k é v a d e m e c u m pro učitele. Hradec Králové 2(X)X 
" Tamtéž , s. 21 
1 Tamtéž , s. 9 
Tamtéž. 
T o u t o problemat ikou se zabývá Knappová ( R o d n é j m é n o v j a z y c e a spo lečnos t i . 19X9. kapitola R o d n é 
j m é n o v literární komunikac i ) . 
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kategoriím proprií, přičemž bych se, vzhledem k tématu své diplomové práce, podrobněji 
zastavila u antroponym. 
Pokud ve výuce narazíme na toponyma, je ne j lepší, užívá-li učitel příkladů 
toponym, které se vyskytují v regionu školy. Takový postup jednak lépe fixuje 
zapamatování probíraného učiva, jednak prohlubuje znalosti z oblasti domova či formuje 
vztah k tomuto regionu a hlavně k jazyku samotnému. Za zvláště důležité považuji, pokud 
už se v hodinách na toponyma narazí, zmínit neobvyklé skloňování některých toponym 2 M 
(Odolena Voda, dublety v Zábřehu i Zábřeze), morfologické zvláštnosti 2SS (v Sedlci 
a Selci, ne Sedleci) apod. a v neposlední řadě připomenout existenci exonym 256 (Řezno, 
Solnohrad, Štýrský Hradec, Královec) - zvláště oblíbené bude nalézání dvojic k těmto 
o >« • 2S7 
exonymum samotnými žáky" . Využitím toponym v hodině českého jazyka se podrobněji 
zabývají Naděžda Kvítková a Rudolf Šrámek2™. 
Poukázat na to, jak těsně souvisí onomastické znalosti a tudíž čeština se současným 
životem, můžeme v případě chrémantonym. Při práci s nimi mohou žáci dobře sledovat 
proces jejich vzniku, jejich jazykové složení. Téma může být předmětem slohové práce či 
krátkého úkolu v hodině českého jazyka, kdy bude mít žák za úkol vymyslet např. jméno 
pro svoji firmu či výrobek" (musí si totiž uvědomit, čím se firma bude zabývat, jaký bude 
mít název tvar z hlediska zapamatovatelnosti a vyslovitelnosti, tím užívá znalosti všech 
úrovní jazyka v praktické rovině)26". 
Co se týče antroponym, může být práce v hodinách českého jazyka pro žáky 
nej zajímavější, dotýká se totiž jejich jména, tudíž jich samotných. Vyučující se nemusí 
omezovat jen na význam jednotlivých jmen. Měl by mít také na paměti, že žijeme v určité 
době a v určitém regionu. Žáci mohou sami tvořit jednoduché statistiky frekvence rodných 
jmen ve třídě nebo ročníku a výsledky porovnávat s dostupnou literaturou"61 či jinými 
regiony a obdobími. Co se týče motivace volby rodného jména, mohou žáci rovněž. 
O této důležitost i se zmiňuje i Kví tková ve studii Onomast ika a její využit í v hodinách č e s k é h o jazyka. 
In: Pastyřík, Svatopluk (ed.) . O n o m a s t i c k é v a d e m e c u m pro učitele. Hradec Králové 2 0 0 8 
"" Tamtéž 
:m' Šrámek. R. O n o m a s t i c k é m i n i m u m učitele. In: Pastyřík. Svatopluk (ed.) . O n o m a s t i c k é v a d e m e c u m pro 
učitele. Hradec Králové 2 0 0 8 
^ T o t o c v i č e n í také přispěje žákům k lepší orientaci v hodinách dějepisu (a tím historii c e l k o v ě ) , 
kdy se e x o n y m stále hojně užívá. 
s Pastyřík, Svatopluk (ed.) . O n o m a s t i c k é v a d e m e c u m pro učitele. Hradec Králové 2 0 0 8 . 
Kví tková , N. O n o m a s t i k a a její využit í v hodinách č e s k é h o jazyka. In: Pastyřík. Svatopluk (ed.) . 
O n o m a s t i c k é v a d e m e c u m pro učitele. Hradec Králové 2 0 0 8 
Např. výrobna s k l e n ě n ý c h knof l íků G o m b i g l a s s 
Např. Knappová . Mi los lava . Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 
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vytvářet statistiky na základě dotazníku rodičům, sledovat vývoj volby jména ve vlastní 
rodině, např. vytvořit rodokmen a zjišťovat, zda se jména opakují.262 
Další možnost, vhodná spíše pro střední školu, je srovnávání jmen v kalendáři 
občanském a církevním, českém a např. slovenském, nebo se věnovat proměnám českého 
kalendáře z diachronního hlediska (vhodné téma pro referát či seminární práci) - toto téma 
se může spojit např. s dějepisem (vývoj kalendáře obecně). Studenty SŠ je pak dobré 
informovat o vhodnosti volby jména, o matričním zákoně263, což je opět vklad do jejich 
budoucího, v tomto případě rodičovského života. 
Do antroponym patří i příjmení, přezdívky a hypokoristika. Co se týče příjmení, je 
důležité věnovat se přechylování jako typickému a především praktickému264 rysu českého 
jazyka, a to zvláště v dnešní době, kdy jc módní příjmení nepřechylovat. Ze strany státu 
zde není tlak přechylovat jak jména osob původně české národnosti, tak jména 
p ř i s t ě h o v a l c ů V e l i c e zajímavá může být práce v hodině s přezdívkami a hypokoristiky, 
a to už proto, že jich existuje nepřeberné množství, vyjadřují různý stupeň citovosti a různé 
jsou i způsoby jejich tvoření. Žáci tedy mohou sepsat všechny hypokoristické podoby 
svého jména, nositelé téhož jména mohou repertoár svých hypokoristik porovnat či dle 
vlastního úsudku seřadit od těch nejmilejších po ta nejhanlivější. Při této práci si žáci 
uvědomují, jakým způsobem jsou hypokoristika vytvořena, jaké je jejich zakončení. 
Mohou pak pokračovat v řízené diskusi na téma zakončení rodných jmen a dojít tak 
k závěru, proč jim jména jako např. Eliška, Lenka připomínají deminutiva266. 
Jak bylo řečeno výše, onomastika je ve výuce spíše záležitostí okrajovou, ne však 
nedůležitou. Muže být pomůckou či vhodným příkladem při osvětlování jednotlivých jevů 
jak v jazyce samotném, tak v ostatních výukových předmětech267. Vyučující by měl vždy 
dbát o to, aby užíval příkladu žákům známých, z oblasti regionu školy. Dodá to hodině 
nejen na zajímavosti, ale rozšíří se tak žákovy znalosti o místě, které zná, urychlí 
zapamatování daného učiva a v neposlední řadě se tak formuje i žákův vztah jak 
k regionu, tak k samotnému jazyku. 
:<,: V y t v o ř e n ý r o d o k m e n je m o ž n é využít později i v ostatních předmětech, např. v b io log i i či lékařství 
(předmět ex i s tuj íc í na některých typech SŠ) . kdy se zjišťuje dědičnost n e m o c í v rodině. 
: M Tuto problematiku obš írně zpracovává Knappová (Jak se bude vaše dítě jmenovat? 2 0 0 6 ) . 
M Na první pohled poznate lné pohlav í p o j m e n o v a n é h o . 
D ů l e ž i t é je si uvědomit , že přechý len ím č lena minoritní skupiny as imi lu jeme , tzn. př i jmeme 
do spo lečnost i majoritní a t ím sn íž íme tendenci k vytváření s p o l e č e n s t v í o h r o ž e n ý c h n e b e z p e č í m x e n o f o b i e . 
:m' Podrobněji viz Knappová . Mi los lava . R o d n é j m é n o v jazyce a spo lečnost i . 1989. 
:<' Např. při probírání k o l o n i z a c e v dě jep i se lze uvést příklady nově vznikaj íc ích vesn ic právě / reg ionu 
školy (Horní a D o l n í M ě c h o l u p y . Stará a N o v á Paka. Dub a Dubeček) , v z e m ě p i s e lze zdůraznit e t y m o l o g i i 
pomís tn ích jmen. 
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Anotace 
Práce antroponomastieky mapuje oblast Berounska v 17. a 18. století na základě 
studia matrik třinácti náhodně vybraných vsí a města Berouna, které je přirozeným centrem 
této oblasti. Hlavní náplní práce je zjištění frekvence výskytu křestních jmen v této oblasti, 
a to na základě sledování patnáctiletých časových úseků vždy na začátku a na konci století. 
Práce sc zaměřuje i na rekonstrukci motivace volby křestních jmen po rodinných 
příslušnících, kmotrech a patrociniích, přihlíží i k datu narození. 
Na základě vyexcerpovaného materiálu z matrik sleduje práce i případný vývoj 
v oblasti frekvence a motivace křestních jmen, srovnává případné odlišnosti prostředí 
města a venkova. 
Práce nepřichází s ničím objevným, potvrzuje již zjištěné v dosud vyšlých 
odborných publikacích. 
Annotation 
This work is a survey of Beroun region in 17th and 18th century based on a study 
of registries of thirteen randomly selected villages and the city of Beroun, which is the 
natural centre of this area. 
The main description of this work is a research of a frequency of first names in this area, 
based on an observation of 15 years periods of time taken always at the beginning and at 
the end of the century. 
The work is also focused on a reconstruction of motivation of first name choice taken for 
the family members. Godfathers, Godmothers, patrociniums of the churches, and it also 
consults the date of birth. 
Based on a excerpcionist materials from the registries it observes the works and the 
relevant progress in the area of frequency and motivation of first names, it compares the 
possible differences of village and town neighbourhood. 
This work does not end up with any breakthrough, it only confirms the actual facts 
from specialized publications. 
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Klíčová slova 
Ant roponomas t ika , v ý z k u m , křestní j m é n a , f rekvence , obl iba, mot ivace , ob l íbená křes tn í 
jména , běžná křes tn í j m é n a , už ívaná křestní j m é n a , vzácná křes tní jména . B e r o u n s k o , 
matriky 
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Tabulky 
Tab. 1. Dívčí a chlapecká jména v Berouně v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve městě Berouně v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 86 21,6 Jan 121 28,6 
Kateřina 81 20,3 Václav 45 10,6 
Dorota 80 20,1 Matěj 31 7,3 
Ludmila 29 7,3 Daniel 29 6,9 
Zuzana 24 6,0 Jiří 21 5,0 
Magdalena 23 5,8 Pavel 20 4,7 
Alžběta 14 3,5 Jakub 18 4,3 
Juliana 11 2,8 Jindřich 18 4,3 
Markéta 9 2,3 Mikuláš 15 3,5 
Mariana 7 1,8 Martin 11 2,6 
Voršila 7 1,8 Ondřej 10 2,4 
Eva 4 1,0 Bartoloměj 6 1,4 
Lucie 4 1,0 Simon 6 1,4 
Marie 4 1,0 Tobiáš 6 1,4 
Apolena 2 0,5 Jeremiáš 5 1,2 
Benigna 2 0,5 Lukáš 5 1,2 
Rozina 2 0,5 Řehoř 5 1,2 
Salomena 2 0,5 Tomáš 5 1,2 
Anežka 1 0,3 Adam 4 0,9 
Kristýna 1 0,3 Havel 5 1,2 
Rebeka 1 0,3 Michal 4 0,9 
Regna 1 0,3 Nikodým 4 0,9 
Sabina 1 0,3 Kašpar 3 0,7 
Sibyla 1 0,3 Štěpán 3 0,7 
Václavka 1 0,3 Vavřinec 3 0,7 
Veronika 1 0,3 Benjamin 2 0,5 
Celkem 399 100 David 2 0,5 
Vilím 2 0,5 
Augustin 1 0,2 
Bernard 1 0,2 
Diviš 1 0,2 
Ezechiel 1 0,2 
Fridrich 1 0,2 
Izaiáš 1 0,2 
Josef 1 0,2 
Kliment 1 0,2 
Kryštof 1 0,2 
Marek 1 0,2 
Melichar 1 0,2 
Petr 1 0,2 
Samuel 1 0,2 
Zachariáš 1 0,2 
Celkem 423 100 
V I I I 
Přílohy 
Tab. 13. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Hudlice v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 18 26,9 Jan 20 34,5 
Kateřina 11 16,4 Matěj 8 13,8 
Magdalena 10 14,9 Jakub 5 8,6 
Ludmila 8 11,9 Jiří 4 6,9 
Mariana 5 7,5 Mikuláš 3 5,2 
Markéta 5 7,5 Pavel 3 5,2 
Dorota 3 4,5 Martin 2 3,4 
Eva 2 3,0 Nikodým 2 3,4 
Alena 1 1,5 Ondřej 2 3,4 
Alžběta 1 1,5 Václav 2 3,4 
Juliana 1 1,5 Adam 1 1,7 
Lucie 1 1,5 Eliáš 1 1,7 
Marta 1 1,5 Havel 1 1,7 
Celkem 67 100 Kamil 1 1,7 
Kašpar 1 1,7 
Michal 1 1,7 
Šimon 1 1,7 
Celkem 58 100,0 
Tah. 3. Křestní jména v Járově v letech 1601 - 1615 
Křestní jména v Járově v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 3 25,0 Jan 4 16,0 
Ludmila 3 25,0 Jiří 4 16,0 
Dorota 2 16,7 Jindřich 3 12,0 
Markéta 2 16,7 Martin 2 8,0 
Juliana 1 8,3 Pavel 2 8,0 
Marie 1 8,3 Petr 2 8,0 
Celkem 12 100,0 Václav 2 8,0 
Vít 2 8,0 
Bartoloměj 1 4,0 
Matěj 2 8,0 
Šimon 1 4,0 
Celkem 25 100,0 
IX 
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Tab. 13. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Křestní jména v Králově dvoře v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 4 23,5 Jakub 3 33,3 
Ludmila 3 17,6 Daniel 1 11,1 
Anna 2 11,8 Jan 1 11,1 
Mariana 2 11,8 Jiří 1 11,1 
Marie 2 11,8 Mikuláš 1 11.1 
Dorota 1 5,9 Ondřej 1 11,1 
Magdalena 1 5,9 Vavřinec 1 11,1 
Markéta 1 5,9 Celkem 9 100,0 
Regina 1 5,9 
Celkem 17 100,0 
Tah. 5. Křestní jména v Loděnici v letech 1601 - 1615 
Křestní jména v Loděnici v letech 1601 - 1 6 1 5 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Magdalena 1 L 100,0 Jakub 1 50,0 
Celkem 1 100,0 Ondřej 1 50,0 
Celkem 2 100,0 
Tab. 6. Křestní jména v Otročiněvsi v letech 1601 - 1615 
Křestní jména v Otročiněvsi v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 7 31,8 Jan 5 19,2 
Kateřina 6 27,3 Václav 4 15,4 
Dorota 2 9,1 Pavel 3 11,5 
Zuzana 2 9,1 Jiří 2 7,7 
Eva 1 4,5 Vít 2 7,7 
Ludmila 1 4,5 Bartoloměj 1 3,8 
Magdalena 1 4,5 Bohuslav 1 3,8 
Mariana 1 4,5 David 1 3,8 
Markéta 1 4,5 Jan Hus 1 3,8 
Celkem 22 100,0 Kryštof 1 3,8 
Martin 1 3,8 
Matěj 1 3,8 
Michal 1 3.8 
Tomáš 1 3.8 
Šimon 1 3,8 
Celkem 26 100,0 
X 
Přílohy 
Tab. 13. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Počaply v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 2 18,2 Jan 2 28,6 
Kateřina 2 18,2 Matěj 2 28,6 
Voršila 2 18,2 Bartoloměj 1 14,3 
Zuzana 2 18,2 Jiří 1 14,3 
Alžběta 1 9,1 Václav 1 14,3 
Magdalena 1 9,1 Celkem 7 100,0 
Mariana 1 9,1 
Celkem 11 100,0 
Tab. 8. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1601 - 161 
Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 1 100,0 Jan 1 25,0 
Celkem 1 100,0 Michal 1 25,0 
Ondřej 1 25,0 
Václav 1 25,0 
Celkem 4 100,0 
Tab. 9. Křestní jména ve vsi Svatá v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Svatá v letech 1601 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 2 100,0 Jan 2 50,0 
Celkem 2 100,0 Bartoloměj 1 25,0 
Jakub 1 25,0 
Celkem 4 100,0 
X I 
Přílohy 
Tab. 13. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Tetín v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 9 31,0 Jan 14 32,6 
Kateřina 5 17,2 Václav 6 14,0 
Dorota 4 13,8 Jiří 3 7,0 
Ludmila 3 10,3 Pavel 4 9,3 
Mariana 2 6,9 Bartoloměj 2 4,7 
Anežka 1 3,4 Filip 1 2,3 
Benigna 1 3,4 Havel 2 4,7 
Magdalena 1 3,4 Jakub 1 2,3 
Marie 1 3,4 Jindřich 1 2,3 
Uršula 1 3,4 Martin 4,7 
Zuzana 1 3,4 Matěj 1 2,3 
Celkem 29 100,0 Mikuláš 1 2,3 
Petr 1 2,3 
Prokop 1 2,3 
Šimon 1 2,3 
Štěpán 1 2,3 
Vít 1 2,3 
Celkem 43 100,0 
Tab. 11. Křestní jména v Trubíně v letech 1691 - 1615 
Křestní jména v Trubíné v letech 16901 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 6 40,0 Jan 3 27,3 
Ludmila 3 20,0 Václav 3 27,3 
Voršila 2 13,3 Matěj 2 18,2 
Kateřina 1 6,7 Jakub 1 9,1 
Magdalena 1 6,7 Jiří 1 9,1 
Mariana 1 6,7 Tomáš 1 9,1 
Rozina 1 6,7 Celkem 11 100,0 
Celkem 15 100,0 
Tab. 12. Křestní jména ve vsi Trubská v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Trubská v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 2 66,7 Václav 2 33,3 
Dorota 1 33,3 Jiří 1 16,7 
Celkem 3 100,0 Lukáš 1 16,7 
Matěj 1 16,7 
Vít 1 16,7 
Celkem 6 100,0 
XII 
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Tab. 13. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 4 28,6 Jan 3 15,0 
Eva 3 21,4 Martin 3 15,0 
Anna 2 14,3 Mikuláš 3 15,0 
Ludmila 2 14,3 Jakub 2 10,0 
Kateřina 1 7,1 Matěj 2 10,0 
Markéta 1 7,1 Tomáš 2 10,0 
Marta 1 7,1 Adam 1 5,0 
Celkem 14 100,0 Izmael 1 5,0 
Václav 1 5,0 
Vavřinec 1 5,0 
Vít 1 5,0 
Celkem 20 100,0 
Tah. 14. Křestní jména na venkově v letech 1601 - 1615 
Křestní jména na venkově v letech 1601 - 1615 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 51 26,3 Jan 55 25,6 
Kateřina 31 16,0 Václav 22 10,2 
Ludmila 23 11,9 Matěj 19 8,8 
Dorota 19 9,8 Jiří 17 7,9 
Magdalena 16 8,2 Jakub 14 6,5 
Mariana 12 6,2 Pavel 12 5,6 
Markéta 10 5,2 Martin 10 4,7 
Eva 6 3,1 Mikuláš 8 3,7 
Zuzana 5 2,6 Vít 7 3,3 
Marie 4 2,1 Bartoloměj 6 2,8 
Voršila 4 2,1 Ondřej 5 2,3 
Alžběta 2 1,0 Jindřich 4 1,9 
Juliana 2 1,0 Simon 4 1,9 
Marta 2 1,0 Tomáš 4 1,9 
Alena 1 0,5 Havel 3 1,4 
Anežka 1 0,5 Michal 3 1,4 
Lucie 1 0,5 Petr 3 1,4 
Benigna 1 0,5 Adam 2 0,9 
Regina 1 0,5 Nikodým 2 0,9 
Rozina 1 0,5 Vavřinec 2 0,9 
Uršula 1 0,5 Bohuslav 1 0,5 
Celkem 194 100 Daniel 1 0,5 
David 1 0,5 
Eliáš 1 0,5 
Filip 1 0,5 
Izmael 1 0,5 
Jan Hus 1 0,5 
Kamil 1 0,5 
Kašpar 1 0,5 
X I I I 
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Kryštof 1 0,5 
Lukáš 1 0,5 
Štěpán 1 0,5 
Prokop 1 0,5 
Celkem 215 100 
Tah. 15. Křestní jména v Berouně v letech 1686 - 1700 
Křestní jména v Berouně v letech 1686 - 1700 
dívčí KJ počet % chlapecká KJ počet % 
Anna 68 19,6 Václav 46 13,7 
Kateřina 49 14,1 Jan 40 11,9 
Lidmila 42 12,1 Adam 28 8,3 
Dorota 35 10,1 Matěj 25 7,4 
Rozina 25 7,2 František 24 7,1 
Veronika 22 6,3 Tomáš 19 5,7 
Alžběta 17 4,9 Josef 18 5,4 
Kristýna 16 4,6 Pavel 17 5,1 
Eva 14 4,0 Vojtěch 14 4,2 
Barbora 11 3,2 Jiří 13 3,9 
Marie 7 2,0 Antonín 13 3,9 
Zuzana 7 2,0 Jakub 11 3,3 
Františka 5 1,4 Martin 10 3,0 
Polyxena 5 1,4 Vít 7 2,1 
Benigna 4 1,2 Kristián 5 1,5 
Magdalena 4 1,2 Samuel 5 1,5 
Apolena 2 0,6 Michal 4 1,2 
Juliana 2 0,6 Daniel 4 1,2 
Maxmiliana 2 0,6 Filip 3 0,9 
Sidonie 2 0,6 Karel 3 0,9 
Terezie 2 0,6 Vavřinec 3 0,9 
Florentina 1 0,3 Bernard 2 0,6 
Helena 1 0,3 Jindřich 2 0,6 
Johana 1 0,3 Maxmilián 2 0,6 
Lukrecie 1 0,3 Ondřej 2 0,6 
Mariana 1 0,3 Petr 3 0,9 
Markéta 1 0,3 Simon 2 0,6 
ce lkem 347 100 Augustin 1 0,3 
Bartoloměj 1 0,3 
Ferdinand 1 0,3 
Juda 1 0,3 
Kryštof 1 0,3 
Leopold 1 0,3 
Nykodým 1 0,3 
Prokop 1 0,3 
Řehoř 1 0,3 
Štěpán 1 0,3 
Vilém 1 0,3 
ce lkem 336 100 
X I V 
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Tab. 18. Křestní jména ve vsi Králův dvůr v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Hudlice v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 24 24,2 Václav 23 21,9 
Anna 23 23,2 Jan 20 19,0 
Ludmila 14 14,1 Jakub 12 11,4 
Dorota 10 10,1 Jiří 10 9,5 
Zuzana 7 7,1 František 8 7,6 
Kristýna 6 6,1 Matěj 7 6,7 
Veronika 4 4,0 Martin 4 3,8 
Alžběta 2 2,0 Vojtěch 3 2,9 
Magdalena 2 2,0 Adam 2 1,9 
Polyxena 2 2,0 Fridrich 2 1,9 
Apolena 1 1,0 Ondřej 2 1,9 
Justýna 1 1,0 Tomáš 2 1,9 
Mariana 1 1,0 Antonín 1 1,0 
Benigna 1 1,0 Filip 2 1,9 
Marie 1 1,0 Josef 1 1,0 
Celkem 99 100 Kryštof 1 1,0 
Tobiáš 1 1,0 
Bartoloměj 1 1,0 
Daniel 1 1,0 
Medard 1 1,0 
Pavel 1 1,0 
Celkem 105 100 
Tab. 17. Křestní jména ve vsi Járově v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Járově v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Alžběta 7 19,4 Matěj 7 22,6 
Kateřina 7 19,4 Jiří 4 12,9 
Ludmila 6 16,7 Václav 4 12,9 
Anna 4 11,1 Daniel 3 9,7 
Eva 4 11,1 Tomáš 3 9,7 
Dorota 3 8,3 Adam 2 6,5 
Kristýna 2 5,6 Jakub 2 6,5 
Rozina 2 5,6 Jan 1 3,2 
Johana 1 2,8 Ondřej 1 3,2 
Celkem 36 100 Pavel 1 3,2 
Řehoř 1 3,2 
Simon 1 3,2 
Vojtěch 1 3,2 
Celkem 31 100 
X V 
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Tab. 18. Křestní jména ve vsi Králův dvůr v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Králův dvůr v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 10 26,3 Jan 5 15,2 
Ludmila 7 18,4 Jiří 5 15,2 
Benigna 5 13,2 František 4 12,1 
Dorota 3 7,9 Tomáš 2 6,1 
Kristýna 2 5,3 Pavel 2 6,1 
Alžběta 2 5,3 Václav 2 6,1 
Kateřina 2 5,3 Adam 1 3,0 
Veronika 2 5,3 Bartoloměj 1 3,0 
Zuzana 2 5,3 Blažej 1 3,0 
Lukrecie 1 2,6 Jakub 1 3,0 
Terezie 1 2,6 Kryštof 1 3,0 
Žofie 1 2,6 Leopold 1 3,0 
Celkem 38 100 Martin 1 3,0 
Ondřej 1 3,0 
Samuel 1 3,0 
Simon 1 3,0 
Vilím 1 3,0 
Vít 1 3,0 
Vojtěch 1 3,0 
Celkem 33 100 
Tab. 19. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Loděnice v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 13 36,1 Jan 8 16,7 
Anna 6 16,7 Jakub 6 12,5 
Ludmila 4 11,1 Jiří 5 10,4 
Dorota 3 8,3 Václav 5 10,4 
Mariana 2 5,6 Tomáš 5 10,4 
Zuzana 2 5,6 Josef 4 8,3 
Alžběta 1 2,8 Pavel 3 6,3 
Justýna 1 2,8 Daniel 2 4,2 
Kristýna 1 2,8 Kašpar 2 4,2 
Magdalena 1 2,8 Martin 2 4,2 
Maxmil iana 1 2,8 Matěj 2 4,2 
Polyxena 1 2,8 Bartoloměj 1 2,1 
Celkem 36 100 Filip 1 2,1 
František 1 2,1 
Ondřej 1 2,1 
Celkem 48 100 
X V I 
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Tab. 20. Křestní jména v Otročiněvsi v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména v Otročiněvsi v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 13 27,7 Jan 11 28,9 
Kateřina 11 23,4 Václav 8 21,1 
Anna 11 23,4 Jiří 4 10,5 
Ludmila 5 10,6 Tomáš 3 7,9 
Veronika 3 6,4 Matěj 2 5,3 
Alžběta 2 4,3 Ondřej 2 5,3 
Barbora 2 4,3 Pavel 2 5,3 
Celkem 47 100 Jakub 1 2,6 
Josef 1 2,6 
Martin 1 2,6 
Mikuláš 1 2,6 
Šimon 1 2,6 
Vojtěch 1 2,6 
Celkem 38 100 
Tab. 21. Křestní jména ve vsi Počaply v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Počaply v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 5 33,3 Kryštof 2 22,2 
Anna 3 20,0 Matěj 2 22,2 
Alžběta 1 6,7 Jan 1 11,1 
Barbora 1 6,7 Jiří 1 11,1 
Dorota 1 6,7 Rudolf 1 11,1 
Juliana 1 6,7 Simon 1 11,1 
Kristýna 1 6,7 Václav 1 11,1 
Sibyla 1 6,7 Celkem 9 100 
Zuzana 1 6,7 
Celkem 15 100 
X V I I 
Přílohy 
Tab. 22. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Popovice v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 9 23,1 Václav 6 23,1 
Kateřina 8 20,5 Jan 3 11,5 
Zuzana 6 15,4 Blažej 2 7,7 
Anna 4 10,3 František 2 7,7 
Eva 2 5,1 Matěj 2 7,7 
Žofie 2 5,1 Samuel 2 7,7 
Apolena 1 2,6 Adam 1 3,8 
Barbora 1 2,6 Jiří 1 3,8 
Johana 1 2,6 Josef 1 3,8 
Justýna 1 2,6 Kryštof 1 3,8 
Ludmila 1 2,6 Martin 1 3,8 
Magdalena 1 2,6 Michal 1 3,8 
Sidonie 1 2,6 Rudolf 1 3,8 
Veronika 1 2,6 Tomáš 1 3,8 
Celkem 39 100 Vilím 1 3,8 
Celkem 26 H o o 
Tah. 23. Křestní jména ve vsi Svatá v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Svatá v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 7 17,1 Jan 11 32,4 
Ludmila 7 17,1 Václav 7 20,6 
Rozina 7 17,1 Jiří 3 8,8 
Kateřina 6 14,6 Adam 2 5,9 
Dorota 4 9,8 Kryštof 2 5,9 
Marie 2 4,9 Matěj 2 5,9 
Salomena 2 4,9 Pavel 2 5,9 
Veronika 2 4,9 Simon 2 5,9 
Eva 1 2,4 Daniel 1 2,9 
Johana 1 2,4 František 1 2,9 
Magdalena 1 2,4 Ondřej 1 2,9 
Polyxena 1 2,4 Celkem 34 100 
Celkem 41 100 
X V I I I 
Přílohy 
Tab. 22. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Tetín v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 12 30,8 Václav 8 25,8 
Anna 5 12,8 Matěj 5 16,1 
Ludmila 5 12,8 Jan 4 12,9 
Mariana 3 7,7 Josef 2 6,5 
Zuzana 3 7,7 Pavel 2 6,5 
Alžběta 2 5,1 Tomáš 2 6,5 
Dorota 2 5,1 Vít 2 6,5 
Magdalena 2 5,1 Jakub 1 3,2 
Marie 2 5,1 Jiří 1 3,2 
Barbora 1 2,6 Lukáš 1 3,2 
Johana 1 2,6 Martin 1 3,2 
Pavla 1 2,6 Petr 1 3,2 
Celkem 39 100 Šimon 1 3,2 
Celkem 31 100 
Tab. 25. Křestní jména ve vsi Trubín v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Trubín v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 7 17,1 Václav 6 15,4 
Anna 6 14,6 Jan 6 15,4 
Kateřina 6 14,6 Matěj 6 15,4 
Ludmila 6 14,6 Jakub 3 7,7 
Magdalena 5 12,2 Pavel 3 7,7 
Alžběta 4 9.8 Adam 2 5,1 
Marie 2 4,9 Martin 2 5,1 
Eva 1 2,4 Petr 2 5,1 
Kristýna 1 2,4 Antonín 1 2,6 
Markéta 1 2,4 František 1 2,6 
Rozina 1 2,4 Ignác 1 2,6 
Zuzana 1 2,4 Kryštof 1 2,6 
Celkem 41 100 Michal 1 2,6 
Ondřej 1 2,6 
Rudolf 1 2,6 
Simon 1 2,6 
Vavřinec 1 2,6 
Celkem 39 100 
X I X 
Přílohy 
Tab. 22. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Trubská v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 3 21,4 Matěj 3 18,8 
Dorota 3 21,4 Václav 3 18,8 
Kateřina 3 21,4 Bartoloměj 2 12,5 
Ludmila 3 21,4 Jan 2 12,5 
Alžběta 1 7,1 Simon 2 12,5 
Eva 1 7,1 Adam 1 6,3 
Celkem 14 100 Jiří 1 6,3 
Rudolf 1 6,3 
Šebestián 1 6,3 
Celkem 16 100 
Tab. 27. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Zahořany v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 5 25,0 Jan 4 19,0 
Dorota 3 15,0 Matěj 4 19,0 
Ludmila 3 15,0 Šimon 3 14,3 
Alžběta 2 10,0 Adam 2 9,5 
Kateřina 2 10,0 Pavel 2 9,5 
Zuzana 2 10,0 Daniel 1 4,8 
Eva 1 5,0 Jakub 1 4,8 
Kristýna 1 5,0 Kryštof 1 4,8 
Markéta 1 5,0 Tomáš 1 4,8 
Celkem 20 100 Václav 1 4,8 
Vít 1 4,8 
Celkem 21 100 
Tah. 28. Křestní jména ve vsi Zdcjcina v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Zdejcina v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Marie 2 25,0 Václav 4 33,3 
Anna 2 25,0 Matěj 3 25,0 
Dorota 1 12,5 Jan 1 8,3 
Kateřina 1 12,5 Jiří 1 8,3 
Ludmila 1 12,5 Josef 1 8,3 
Magdalena 1 12,5 Martin 1 8,3 
Celkem 8 100 Vojtěch 1 8,3 
Celkem 12 100 
X X 
Přílohy 
Tab. 29. Křestní jména na venkově v letech 1686 - 1700 
Dívčí a chlapecká jména na venkově v letech 1686 - 1700 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 100 21,2 Václav 78 17,6 
Anna 89 18,9 Jan 77 17,3 
Ludmila 62 13,1 Matěj 46 10,4 
Dorota 62 13,1 Jiří 36 8,1 
Alžběta 24 5,1 Jakub 27 6,1 
Zuzana 24 5,1 Tomáš 19 4,3 
Kristýna 14 3,0 Pavel 18 4,1 
Veronika 12 2,5 František 17 3,8 
Magdalena 13 2,8 Adam 13 2,9 
Eva 10 2,1 Simon 13 2,9 
Rozina 10 2,1 Martin 13 2,9 
Marie 9 1,9 Josef 10 2,3 
Benigna 6 1,3 Kryštof 9 2,0 
Barbora 5 1,1 Ondřej 9 2,0 
Johana 4 0,8 Daniel 8 1,8 
Mariana 6 1,3 Vojtěch 7 1,6 
Polyxena 4 0,8 Bartoloměj 5 1,1 
Žofie 3 0,6 Rudolf 4 0,9 
Apolena 2 0,4 Vít 4 0,9 
Justýna 3 0,6 Blažej 3 0,7 
Markéta 2 0,4 Filip 3 0,7 
Salomena 2 0,4 Petr 3 0,7 
Lukrecie 1 0,2 Samuel 3 0,7 
Juliana 1 0,2 Antonín 2 0,5 
Pavla 1 0,2 Fridrich 2 0,5 
Sibyla 1 0,2 Kašpar 2 0,5 
Sidonie 1 0,2 Michal 2 0,5 
Maxmil iana 1 0,2 Vilím 2 0,5 
Ignác 1 0,2 
Celkem 472 100 Leopold 1 0,2 
Lukáš 1 0,2 
Medard 1 0,2 
Mikuláš 1 0,2 
Řehoř 1 0,2 
Šebestián 1 0,2 
Tobiáš 1 0,2 
Vavřinec 1 0,2 
Celkem 444 100,0 
X X I 
Přílohy 
Tab. 30. Dívčí a chlapecká jména v Berouně v letech 1701 - 1715 
Křestní jména ve městě Berouně v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecké KJ Počet % 
Anna 61 16,1 Jan 43 11,7 
Ludmila 52 13,8 František 39 10,7 
Kateřina 50 13,2 Václav 39 10,7 
Dorota 28 7,4 Antonín 20 5,5 
Barbora 24 6,3 Josef 19 5,2 
Alžběta 21 5,6 Matěj 19 5,2 
Eva 17 4,5 Samuel 19 5,2 
Marie 17 4,5 Vojtěch 20 5,5 
Veronika 16 4,2 Tomáš 15 4,1 
Rozina 16 4,2 Jakub 13 3,6 
Benigna 11 2,9 Adam 12 3,3 
Zuzana 11 2,9 Michal 11 3,0 
Kristýna 9 2,4 Jiří 10 2,7 
Terezie 8 2,1 Martin 10 2,7 
Johana 7 1,9 Daniel 7 1,9 
Magdalena 6 1,6 Pavel 6 1,6 
Polyxena 6 1,6 Vilím 6 1,6 
Klára 3 0,8 Petr 4 1,1 
Sidonie 3 0,8 Šebestián 4 1,1 
Viktorie 3 0,8 Šimon 4 1,1 
Apolena 2 0,5 Ferdinand 3 0,8 
Eleonora 1 0,3 Filip 3 0,8 
Hedvika 1 0,3 Ignác 3 0,8 
Josefa 1 0,3 Karel 3 0,8 
Juliána 1 0,3 Leopold 3 0,8 
Markéta 1 0,3 Augustin 2 0,5 
Petronila 1 0,3 Fridrich 2 0,5 
Sabina 1 0,3 Ivan 2 0,5 
Celkem 378 100 Kristián 2 0,5 
Norbert 2 0,5 
Ondřej 2 0,5 
Vavřinec 2 0,5 
Alexius 1 0,3 
Baltazar 1 0,3 
Bartoloměj 1 0,3 
Benedikt 1 0,3 
Benjamin 1 0,3 
Dominik 1 0,3 
Gabriel 1 0,3 
Jáchym 1 0,3 
Julius 1 0,3 
Kryštof 1 0,3 
Rudolf 1 0,3 
Štěpán 1 0,3 
Tadeáš 1 0,3 
Vít 1 0,3 
X X I I 
Přílohy 
Jan Nepomucký 1 0,3 
František Xaverský 2 0,5 
Celkem 366 100 
Tab. 31. Křestní jména ve vsi Hudlice v letech 1701-1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Hudlice v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 20 18,0 Jan 26 23,0 
Dorota 20 18,0 Václav 21 18,6 
Kateřina 18 16,2 František 11 9,7 
Ludmila 14 12,6 Jiří 8 7,1 
Kristýna 9 8,1 Matěj 8 7,1 
Zuzana 7 6,3 Antonín 6 5,3 
Veronika 6 5,4 Josef 6 5,3 
Rozina 4 3,6 Martin 4 3,5 
Barbora 2 1,8 Šimon 4 3,5 
Magdalena 2 1,8 Karel 3 2,7 
Marie 2 1,8 Kryštof 3 2,7 
Salomena 2 1,8 Jakub 2 1,8 
Benigna 1 0,9 Tomáš 2 1,8 
Johana 1 0,9 Vojtěch 2 1,8 
Judita 1 0,9 Adam 1 0,9 
Sidonie 1 0,9 Ferdinand 1 0,9 
Terezie 1 0,9 Fridrich 1 0,9 
Celkem 111 100 Pavel 1 0,9 
Petr 1 0,9 
Tadeáš 1 0,9 
Tobiáš 1 0,9 
Celkem 113 100 
X X I I I 
Přílohy 
Tab. 34. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Járově v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 6 22,2 Tomáš 5 17,2 
Eva 4 14,8 Jakub 4 13,8 
Kateřina 4 14,8 Václav 4 13,8 
Dorota 3 11,1 Jan 3 10,3 
Kristýna 3 11,1 Adam 2 6,9 
Barbora 2 7,4 Šebestián 2 6,9 
Ludmila 2 7,4 František 1 3,4 
Magdalena 2 7,4 Jiří 1 3,4 
Zuzana 1 3,7 Josef 1 3,4 
Celkem 27 100 Lukáš 1 3,4 
Martin 1 3,4 
Matěj 1 3,4 
Šimon 1 3,4 
Pavel 1 3,4 
Vavřinec 1 3,4 
Celkem 29 100 
T a b . 3 3 . Křes tn í j m é n a v K r á l o v ě dvoře v letech 1701 - 1 7 1 5 
Dívčí a chlapecká křestní jména v Králově dvoře v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 11 14,3 Václav 11 19,3 
Ludmila 11 14,3 Jan 7 12,3 
Kateřina 8 10,4 Jiří 6 10,5 
Magdalena 6 7,8 Adam 4 7,0 
Marie 5 6,5 Josef 4 7,0 
Terezie 5 6,5 Vít 3 5,3 
Barbora 4 5,2 Antonín 2 3,5 
Zuzana 4 5,2 František 2 3,5 
Alžběta 3 3,9 Jakub 2 3,5 
Dorota 3 3,9 Kryštof 2 3,5 
Johana 2 2,6 Matěj 2 3,5 
Josefa 2 2,6 Ondřej 2 3,5 
Kristýna 2 2,6 Vojtěch 2 3,5 
Rozina 2 2,6 Dominik 1 1,8 
Veronika 2 2,6 Ivan 1 1,8 
Benigna 1 1,3 Martin 1 1,8 
Eva 1 1,3 Michal 1 1,8 
Františka 1 1,3 Pavel 1 1,8 
Justýna 1 1,3 Šebestián 1 1,8 
Markéta 1 1,3 Vilím 1 1,8 
Polyxena 1 1,3 Zikmund 1 1,8 
Sidonie 1 1,3 Celkem 57 100 
Celkem 77 100 
X X I V 
Přílohy 
Tab. 34. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 8 20,0 Václav 6 20,0 
Anna 6 15,0 Matěj 5 16,7 
Barbora 5 12,5 Jiří 4 13,3 
Magdalena 5 12,5 Tomáš 3 10,0 
Ludmila 4 10,0 Josef 2 6,7 
Marie 4 10,0 Ondřej 2 6,7 
Alžběta 3 7,5 Pavel 2 6,7 
Dorota 3 7,5 Alexius 1 3,3 
Sibyla 1 2,5 Bartoloměj 1 3,3 
Veronika 1 2,5 Jan 1 3,3 
Celkem 40 100 Jakub 1 3,3 
Martin 1 3,3 
Vavřinec 1 3,3 
Celkem 30 100 
Tab. 35. Křestní jména v Otročiněvsi v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména v Otročiněvsi v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 13 28,9 Jan 6 17,6 
Ludmila 10 22,2 Václav 6 17,6 
Anna 6 13,3 Jakub 4 11,8 
Dorota 5 11,1 Matěj 3 8,8 
Alžběta 2 4,4 Pavel 3 8,8 
Rozina 2 4,4 Jiří 2 5,9 
Sabina 2 4,4 Josef 2 5,9 
Veronika 2 4,4 Martin 2 5,9 
Magdalena 1 2,2 Petr 2 5,9 
Polyxena 1 2,2 Ondřej 1 2,9 
Zuzana 1 2,2 Šimon 1 2,9 
Celkem 45 100 Tomáš 1 2,9 
Vojtěch 1 2,9 
Celkem 34 100 
X X V 
Přílohy 
Tab. 34. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Počaply v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 3 23,1 Václav 7 38,9 
Magdalena 3 23,1 Jan 3 16,7 
Dorota 2 15,4 Jiří 3 16,7 
Ludmila 2 15,4 Ondřej 1 5,6 
Benigna 1 7,7 Prokop 1 5,6 
Kateřina 1 7,7 Šebestián 1 5,6 
Rozina 1 7,7 Šimon 1 5,6 
Celkem 13 100 Vít 1 5,6 
Celkem 18 100 
Tab. 37. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Popovice v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecké KJ Počet % 
Anna 10 17,9 František 6 17,1 
Kateřina 10 17,9 Václav 6 17,1 
Magdalena 6 10,7 Jan 5 14,3 
Barbora 4 7,1 Jiří 3 8,6 
Dorota 3 5,4 Adam 2 5,7 
Marie 3 5,4 Josef 2 5,7 
Johana 3 5,4 Matéj 2 5,7 
Ludmila 3 5,4 Vojtěch 2 5,7 
Apolena 2 3,6 Jakub 1 2,9 
Eva 2 3,6 Martin 1 2,9 
Rozina 2 3,6 Petr 1 2,9 
Sidonie 2 3,6 Tomáš 1 2,9 
Zuzana 2 3,6 Samuel 1 2,9 
Eleonora 1 1,8 Vavřinec 1 2,9 
Josefa 1 1,8 Vilém 1 2,9 
Lukrecie 1 1,8 Celkem 35 100 
Veronika 1 1,8 
Celkem 56 100 
X X V I 
Přílohy 
Tab. 34. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Svatá v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 7 22,6 Jan 16 32,0 
Ludmila 6 19,4 František 6 12,0 
Kateřina 4 12,9 Václav 6 12,0 
Dorota 3 9,7 Josef 5 10,0 
Veronika 3 9,7 Jiří 4 8,0 
Kristýna 2 6,5 Matěj 3 6,0 
Rozina 2 6,5 Antonín 2 4,0 
Zuzana 2 6,5 Vojtěch 2 4,0 
Marie 1 3,2 Jakub 1 2,0 
Salomena 1 3,2 Martin 1 2,0 
Celkem 31 100 Ondřej 1 2,0 
Pavel 1 2,0 
Šimon 1 2,0 
Tomáš 1 2,0 
Celkem 50 100 
Tab. 39. Křestní jména ve vsi Tetíně v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Tetíně v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Ludmila 12 27,9 Václav 9 22,5 
Kateřina 9 20,9 Jan 8 20,0 
Anna 5 11,6 Tomáš 5 12,5 
Alžběta 4 9,3 Josef 4 10,0 
Dorota 3 7,0 Matěj 4 10,0 
Magdalena 3 7,0 Jiří 2 5,0 
Rozina 2 4,7 Adam 1 2,5 
Barbora 1 2,3 Benedikt 1 2,5 
Eva 1 2,3 František 1 2,5 
Marie 1 2,3 Jakub 1 2,5 
Markéta 1 2,3 Lukáš 1 2,5 
Marta 1 2,3 Šimon 1 2,5 
Celkem 43 100 Pavel 1 2,5 
Vít 1 2,5 
Celkem 40 100 
X X V I I 
Přílohy 
Tab. 34. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Trubíné v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 8 22,9 Jiří 7 17,9 
Dorota 6 17,1 Matěj 6 15,4 
Kateřina 4 11,4 Josef 4 10,3 
Ludmila 4 11.4 Martin 4 10.3 
Barbora 2 5,7 Václav 4 10,3 
Magdalena 2 5,7 František 3 7,7 
Terezie 2 5,7 Jakub 2 5,1 
Veronika 2 5.7 Jan 2 5.1 
Alžběta 1 2,9 Kryštof 2 5.1 
Benigna 1 2,9 Ignác 1 2,6 
Františka 1 2,9 Karel 1 2,6 
Kristýna 1 2,9 Ondřej 1 2.6 
Marie 1 2,9 Vavřinec 1 2,6 
Celkem 35 100 Vojtěch 1 2,6 
Celkem 39 100 
Tah. 41. Křestní jména ve vsi Trubská 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Trubská 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Dorota 4 22,2 Jan 5 33,3 
Anna 3 16,7 Václav 4 26,7 
Kateřina 3 16,7 Adam 2 13,3 
Ludmila 3 16.7 Jiří 1 6,7 
Marie 2 11,1 Jakub 1 6,7 
Barbora 1 5,6 Rudolf 1 6.7 
Františka 1 5,6 Vít 1 6,7 
Magdalena 1 5,6 Celkem 15 100 
Celkem 18 100 
X X V I I I 
Přílohy 
Tab. 42. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1701 1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1701 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Ludmila 6 27,3 Václav 4 20,0 
Veronika 3 13,6 Jakub 3 15,0 
Anna 2 9,1 Jan 3 15,0 
Kateřina 2 9,1 Jiří 2 10,0 
Kristýna 2 9,1 Matěj 2 10,0 
Dorota 1 4,5 Šimon 2 10,0 
Eva 1 4,5 Daniel 1 5,0 
Magdalena 1 4,5 František 1 5,0 
Marie 1 4,5 Šebestián 1 5,0 
Markéta 1 4,5 Vojtěch 1 5,0 
Terezie 1 4,5 Celkem 20 100 
Zuzana 1 4,5 
Celkem 22 100 
Tab. 43. Křestní jména ve vsi Zdejcina v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Zdejcina v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 1 100,0 Bartoloměj 1 20,0 
Celkem 1 100 Jan 1 20,0 
Jindřich 1 20,0 
Martin 1 20,0 
Václav 1 20,0 
Celkem 5 100 
X X I X 
Přílohy 
Tab. 44. Křestní jména ve vsích v letech 1701 - 1715 
Dívčí a chlapecká jména ve vsích v letech 1701 - 1715 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 88 17,0 Václav 89 18,4 
Kateřina 84 16,2 Jan 86 17,7 
Ludmila 77 14,8 Jiří 43 8,9 
Dorota 56 10,8 Matěj 36 7,4 
Magdalena 32 6,2 František 31 6,4 
Veronika 20 3,9 Josef 30 6,2 
Kristýna 19 3,7 Jakub 22 4,5 
Marie 20 3,9 Martin 16 3,3 
Zuzana 18 3,5 Tomáš 18 3,7 
Barbora 21 4,0 Adam 12 2,5 
Rozina 15 2,9 Simon 11 2,3 
Alžběta 13 2,5 Vojtěch 11 2,3 
Eva 9 1,7 Antonín 10 2,1 
Terezie 9 1,7 Pavel 10 2,1 
Johana 6 1,2 Kryštof 7 1,4 
Benigna 4 0,8 Ondřej 8 1,6 
Sidonie 4 0,8 Vít 6 1,2 
Františka 3 0,6 Šebestián 5 1,0 
Josefa 3 0,6 Karel 4 0,8 
Salomena 3 0,6 Petr 4 0,8 
Apolena 2 0,4 Vavřinec 4 0,8 
Markéta 2 0,4 Lukáš 2 0,4 
Marta 2 0,4 Vilím 2 0,4 
Polyxena 2 0,4 Bartoloměj 2 0,4 
Sabina 2 0,4 Benedikt 1 0,2 
Eleonora 1 0,2 Daniel 1 0,2 
Judita 1 0,2 Dominik 1 0,2 
Justýna 1 0,2 Ferdinand 1 0,2 
Lukrécie 1 0,2 Fridrich 1 0,2 
Sibyla 1 0,2 Ivan 1 0,2 
Celkem 519 100 Ignác 1 0,2 
Jindřich 1 0,2 
Michal 1 0,2 
Rudolf 1 0,2 
Tadeáš 1 0,2 
Tobiáš 1 0,2 
Zikmund 1 0,2 
Alexius 1 0,2 
Prokop 1 0,2 
Samuel 1 0,2 
Celkem 485 100 
X X X 
Tab. 45. Dívčí a chlapecká jména v Berouně v letech 1768 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména ve městě Berouně v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 142 19,6 Josef 121 17,0 
Marie 139 19,2 Jan 77 10,8 
Kateřina 65 9,0 František 72 10.1 
Terezie 51 7,0 Václav 75 10,5 
Ludmila 44 6,1 Antonín 50 7,0 
Barbora 37 5,1 Matěj 49 6,9 
Veronika 30 4,1 Jakub 31 4,3 
Johana 27 3,7 Martin 32 4,5 
Eleonora 27 3,7 Tomáš 25 3,5 
Františka 24 3,3 Vojtěch 21 2,9 
Josefa 26 3,6 Jan Nepomucký 14 2,0 
Alžběta 20 2,8 Jan Křtitel 12 1,7 
Rozina 20 2,8 Jiří 10 1,4 
Magdalena 15 2,1 Šimon 10 1,4 
Antonie 12 1,7 Kliment 8 1,1 
Monika 11 1,5 Mikuláš 8 1,1 
Klára 4 0,6 Michal 6 0,8 
Apolena 3 0,4 Filip 5 0,7 
Dorota 4 0,6 František Serafínský 6 0,8 
Karolína 3 0,4 Kašpar 6 0,8 
Viktorie 3 0,4 Karel 5 0,7 
Eva 2 0,3 Prokop 5 0,7 
Nepomucena 2 0,3 Emanuel 4 0,6 
Uršula 2 0,3 Augustin 3 0,4 
Voršila 2 0,3 Bartoloměj 3 0,4 
Columba 1 0,1 Jindřich 3 0,4 
Ester 1 0,1 Pavel 3 0,4 
Františka Xaveria 1 0,1 Petr 3 0,4 
Františka z Pauly 1 0,1 Vincenc 3 0,4 
Markéta 1 0,1 Adam 2 0,3 
Petronila 1 0,1 Aloisius 3 0,4 
Romana 1 0,1 Bernard 2 0,3 
Žofie 1 0,1 Dominik 2 0,3 
Teofila 1 0,1 Felix 2 0,3 
Vincencie 1 0,1 František Xaverský 2 0,3 
Celkem 725 100 Ignác 2 0,3 
Kajetán 2 0,3 
Maxmilián 2 0,3 
Řehoř 2 0,3 
Vavřinec 2 0,3 
Benedikt 1 0,1 
Daniel 1 0,1 
Eliáš 1 0,1 
Erasmus 1 0,1 
Havel 1 0,1 
Heřman 1 0,1 
Hynek 1 0.1 
X X X I 
Přílohy 
Jáchym 1 0,1 
Josef Kalazanský 1 0,1 
Karel Boromejský 1 0,1 
Kristián 1 0,1 
Leopold 1 0,1 
Ondřej 1 0,1 
Šebestián 1 0,1 
Štěpán 1 0,1 
Vendelín 1 0,1 
Vilém 1 0,1 
Vít 1 0,1 
Melichar 1 0,1 
František z Pauly 1 0,1 
Celkem 713 100 
Tab. 46. Křestní jména v Hudlicích v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká křestní jména v Hudlicích v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 73 34,3 Josef 53 23,9 
Marie 33 15,5 Václav 33 14,9 
Veronika 32 15,0 Jan Křtitel 25 11,3 
Kateřina 28 13,1 František 27 12,2 
Barbora 22 10,3 Jan Nepomucký 15 6,8 
Josefa 8 3,8 Antonín 14 6,3 
Ludmila 6 2,8 František Serafínský 12 5,4 
Františka 3 1,4 Tomáš 11 5,0 
Rozina 3 1,4 Jan 8 3,6 
Dorota 1 0,5 František Xaverský 7 3,2 
Eleonora 1 0,5 Matěj 5 2,3 
Klára 1 0,5 Tadeáš 4 1,8 
Školastika 1 0,5 Augustin 1 0,5 
Terezie 1 0,5 Dominik 1 0,5 
Celkem 213 100 Jakub 1 0,5 
Kašpar 1 0,5 
Kliment 1 0,5 
Petr 1 0,5 
Prokop 1 0,5 
Vincent 1 0,5 
Celkem 222 100 
X X X I I 
Přílohx 
Tab. 57. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Járově v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 7 33,3 Josef 10 43,5 
Marie 4 19,0 Václav 3 13,0 
Josefa 4 19,0 Jan 2 8,7 
Kateřina 2 9,5 Jan Nepomucký 2 8,7 
Magdalena 2 9,5 František 1 4,3 
Barbora 1 4,8 Jan Křtitel 1 4,3 
Eva 1 4,8 Martin 1 4,3 
Celkem 21 100 Matěj 1 4,3 
Šimon 1 4,3 
Vojtěch 1 4,3 
Celkem 23 100 
Tab. 48. Křestní jména v Králově dvoře v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká křestní jména v Králově dvoře v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Marie 12 24,0 Josef 15 22,7 
Anna 10 20,0 František 10 15,2 
Josefa 7 14,0 Antonín 7 10,6 
Johana 5 10,0 Václav 6 9,1 
Kateřina 4 8,0 Hynek 3 4,5 
Nepomucena 3 6,0 Jan 2 3,0 
Veronika 3 6,0 Jan Křtitel 3 4,5 
Terezie 2 4,0 Ferdinand 2 3,0 
Alžběta 1 2,0 Matěj 2 3,0 
Barbora 1 2,0 Ondřej 2 3,0 
Johana Nepomucena 1 2,0 Petr 2 3,0 
Rozina 1 2,0 Vojtěch 1 1,5 
Celkem 50 100 Alexius 1 1,5 
Benedikt 1 1,5 
Eduard 1 1,5 
František Serafínský 1 1,5 
Jakub 1 1,5 
Jan Nepomucký 1 1,5 
Jiří 1 1,5 
Kajetán 1 1,5 
Michal 1 1,5 
Mikuláš 1 I 1,5 
Rafael 1 I 1,5 
Celkem 66 100 
Tab. 49. Křestní jména ve vsi Loděnice v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Loděnice v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet | % 
X X X I I I 
Přílohy 
Anna 25 27,2 Matěj 17 18,9 
Kateřina 24 26,1 Josef 14 15,6 
Marie 14 15,2 Václav 13 14,4 
Eva 7 7,6 Antonín 10 11,1 
Ludmila 7 7,6 Jan Křtitel 8 8,9 
Magdalena 7 7,6 František Serafínský 7 7,8 
Barbora 3 3,3 Jan 4 4,4 
Josefa 2 2,2 Tomáš 4 4,4 
Dorota 1 1,1 Martin 3 3,3 
Jakobina 1 1,1 Benedikt 2 2,2 
Johana 1 1,1 František 2 2,2 
Celkem 92 100 Jakub 2 2,2 
Jan Nepomucký 2 2,2 
Leopold 1 1,1 
Ondřej 1 1,1 
Celkem 90 100 
Tab. 50. Křestní jména v Otročiněvsi v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká křestní jména v Otročiněvsi v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 31 27,9 Josef 30 27,3 
Kateřina 25 22,5 Václav 19 17,3 
Barbora 21 18,9 Jan Křtitel 15 13,6 
Marie 12 10,8 František 11 10,0 
Josefa 9 8,1 Jan Nepomucký 11 10,0 
Veronika 5 4,5 Antonín 4 3,6 
Dorota 2 1,8 Jan 4 3,6 
Magdalena 2 1,8 František Serafínský 3 2,7 
Terezie 2 1,8 Matěj 3 2,7 
Ludmila 1 0,9 Petr 2 1,8 
Rozina 1 0,9 Tomáš 3 2,7 
Celkem 111 100 František Xaverský 1 0,9 
Jan Evangelista 1 0,9 
Martin 1 0,9 
Řehoř 1 0,9 
Štěpán 1 0,9 
Celkem 110 100 
X X X I V 
Přílohx 
Tab. 57. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Počaply v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 11 25,0 Jan 13 24,1 
Marie 7 15,9 Josef 8 14,8 
Josefa 6 13,6 František 6 11,1 
Kateřina 6 13,6 Václav 6 11,1 
Ludmila 3 6,8 Antonín 3 5,6 
Dorota 2 4,5 Matěj 3 5,6 
Veronika 2 4,5 Hynek 2 3,7 
Alžběta 1 2,3 Jakub 2 3,7 
Antonie 1 2,3 Jan Křtitel 2 3,7 
Františka 1 2,3 Jan Nepomucký 2 3,7 
Johana 1 2,3 Jiří 2 3,7 
Nepomucena 1 2,3 Vojtěch 2 3,7 
Petronila 1 2,3 Dominik 1 1,9 
Terezie 1 2,3 Martin 1 1,9 
Celkem 44 100,0 Viktorín 1 1,9 
Celkem 54 100,0 
Tab. 52. Křestní jména ve vsi Popovice v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká křestní jména ve vsi Popovice v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 22 25,3 Josef 14 23,7 
Maria 17 19,5 Václav 10 16,9 
Barbora 10 11,5 František 9 15,3 
Josefa 7 8,0 Jan 7 11,9 
Kateřina 7 8,0 Antonín 5 8,5 
Rozina 7 8,0 Vojtěch 3 5,1 
Johana 3 3,4 Jan Křtitel 3 5,1 
Ludmila 3 3,4 Jan Nepomucký 2 3,4 
Antonie 2 2,3 Ignác 1 1,7 
Johana Nepomucena 2 2,3 Jakub 1 1,7 
Nepomucena 2 2,3 Matěj 1 1,7 
Veronika 2 2,3 Mikuláš 1 1,7 
Dorota 1 1,1 Karel 1 1,7 
Eva 1 1,1 Petr 1 1,7 
Kajetána 1 1,1 Celkem 59 100 
Celkem 87 100 
X X X V 
Přílohx 
Tab. 57. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Svatá v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 15 14,2 Josef 27 25,5 
Marie 16 15,1 Václav 11 10,4 
Anna 26 24,5 Jan Křtitel 14 13,2 
Barbora 23 21,7 František 19 17,9 
Josefa 17 16,0 Antonín 11 10,4 
Ludmila 1 0,9 František Serafínský 8 7,5 
Magdalena 3 2,8 Jan Nepomucký 4 3,8 
Dorota 2 1,9 František Xaverský 3 2,8 
Terezie 1 0,9 Jan 2 1,9 
Veronika 2 1,9 Mariin 2 1,9 
Celkem 106 100 Matěj 2 1,9 
Josef Kalazanský 1 0,9 
Tadeáš 1 0,9 
Tomáš 1 0,9 
Celkem 106 100 
Tab. 54. Křestní jména v Tetíně v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména v Tetíně v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 18 18,9 Josef 25 24,8 
Kateřina 15 15,8 Václav 18 17,8 
Marie 15 15,8 František 11 ,10,9 
Ludmila 11 11,6 Matěj 7 6,9 
Barbora 9 9,5 Jan Křtitel 4 4,0 
Josefa 6 6,3 Jan Nepomucký 6 5,9 
Nepomucena 4 4,2 Jan 4 4,0 
Rozina 4 4,2 Vincenc 4 4,0 
Veronika 3 3,2 Antonín 2 2,0 
Antonie 2 2,1 Vojtěch 2 2,0 
Františka 1 1,1 Jiří 2 2,0 
Johana 2 2,1 František Serafínský 2 2,0 
Alžběta 1 1.1 Kašpar 2 2,0 
Juliana 1 1,1 Martin 2 2,0 
Magdalena 1 1,1 Filip 1 1,0 
Romana 1 1,1 Ignác 1 1,0 
Terezie 1 1,1 Jakub 1 1,0 
Celkem 95 100 Karel 1 1,0 
Karel Boromejský 1 1,0 
Karel Veliký 1 1,0 
Šimon 1 1,0 
Štěpán 1 1,0 
Tomáš 1 1,0 
Josef Kalazanský 1 1,0 
Celkem 101 100 
X X X V I 
Přílohx 
Tab. 57. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména v Trubíně v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 22 27,5 Josef 20 28,2 
Kateřina 16 20,0 Jan 15 21,1 
Josefa 10 12,5 František 10 14,1 
Marie 10 12,5 Antonín 7 9,9 
Barbora 5 6,3 Václav 6 8,5 
Ludmila 4 5,0 Jakub 2 2,8 
Magdalena 3 3,8 Karel 2 2,8 
Dorota 2 2,5 Vojtěch 2 2,8 
Mariana 2 2,5 Adam 1 1,4 
Terezie 2 2,5 Dominik 1 1,4 
Alžběta 1 1,3 Jan Křtitel 1 1,4 
Rozina 1 1,3 Jiří 1 1,4 
Sabina 1 1,3 Ladislav 1 1,4 
Veronika 1 1,3 Ondřej 1 1,4 
Celkem 80 100 Vít 1 1,4 
Celkem 71 100 
Tah. 56. Křestní jména ve vsi Trubská v letech 1 7 8 6 - 1800 
Dívčí a chlapecká jména ve vsi Trubská v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Kateřina 20 38,5 Josef 11 29,7 
Anna 17 32,7 Jan 6 16,2 
Marie 5 9,6 Václav 6 16,2 
Barbora 3 5,8 František 6 16,2 
Ludmila 3 5,8 Matěj 4 10,8 
Veronika 2 3,8 Jan Křtitel 1 2,7 
Johana 1 1,9 Jan Nepomucký 1 2,7 
Josefa 1 1,9 Martin 1 2,7 
Celkem 52 100 Tomáš 1 2,7 
Celkem 37 100 
X X X V I I 
Přílohx 
Tab. 57. Křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí a chla pecká křestní jména ve vsi Zahořany v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 7 29,2 Matěj 6 19,4 
Kateřina 7 29,2 František 5 16,1 
Marie 4 16,7 Jan 4 12,9 
Veronika 2 8,3 Josef 4 12,9 
Barbora 1 4.2 Václav 4 12,9 
Johana 1 4,2 Jan Křtitel 2 6,5 
Josefa 1 4,2 Vojtěch 2 6,5 
Rozina 1 4,2 Dominik 1 3,2 
Celkem 24 100 Jakub 1 3,2 
Martin 1 3,2 
Tomáš 1 3,2 
Celkem 31 100 
Tab. 58. Křestní jména ve vsi Zdejcina v letech 1786 - 18(H) 
Dívčí a chlapecká ména ve vsi Zdejcina v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 10 24,4 Josef 10 28,6 
Kateřina 8 19,5 František 8 22,9 
Marie 7 17,1 Václav 5 14,3 
Veronika 5 12,2 Jan 4 11,4 
Barbora 4 9,8 Matěj 3 8,6 
Terezie 3 7,3 Martin 2 5,7 
Alžběta 1 2,4 Jiří 1 2,9 
Františka 1 2,4 Šimon 1 2,9 
Johana 1 2,4 Vojtěch 1 2,9 
Josefa 1 2,4 Celkem 35 100 
Celkem 41 100 
Tab. 59. Křestní jména na venkově v letech 1786 - 1800 
Křestní jména chlapců a dívek ve vsích v letech 1786 - 1800 
Dívčí KJ Počet % Chlapecká KJ Počet % 
Anna 279 27,5 Josef 241 24,0 
Kateřina 177 17.4 Václav 140 13,9 
Marie 156 15.4 František 125 12,4 
Barbora 103 10,1 Jan Křtitel 79 7,9 
Josefa 79 7,8 Jan 75 7,5 
Veronika 59 5,8 Antonín 63 6,3 
Ludmila 39 3,8 Matěj 54 5,4 
Magdalena 18 1,8 Jan Nepomucký 46 4,6 
Rozina 18 1,8 František Serafínský 33 3,3 
Johana 15 1,5 Tomáš 22 2,2 
Terezie 13 1.3 Martin 13 1,3 
Dorota 11 1.1 Vojtěch 14 1.4 
X X X V I I I 
Přílohy 
Nepomucena 10 1,0 František Xaverský 11 1,1 
Eva 9 0,9 Jakub 11 1,1 
Františka 6 0,6 Jiří 7 0,7 
Alžběta 5 0,5 Petr 6 0,6 
Antonie 5 0,5 Hynek 5 0,5 
Jana Nepomucena 3 0,3 Tadeáš 5 0,5 
Mariana 2 0,2 Vincent 5 0,5 
Eleonora 1 0,1 Dominik 4 0,4 
Jakobína 1 0,1 Karel 4 0,4 
Juliana 1 0,1 Ondřej 4 0,4 
Kajetána 1 0,1 Benedikt 3 0,3 
Klára 1 0,1 Kašpar 3 0,3 
Petronila 1 0,1 Šimon 3 0,3 
Romana 1 0,1 Ferdinand 2 0,2 
Sabina 1 0,1 Ignác 2 0,2 
Školastika 1 0,1 Josef Kalazanský 2 0,2 
Celkem 1016 100 Mikuláš 2 0,2 
Štěpán 2 0,2 
Adam 1 0,1 
Alexius 2 0,2 
Augustin 1 0,1 
Eduard 1 0,1 
Filip 1 0,1 
Jan Evangelista 1 0,1 
Kajetán 1 0,1 
Karel Boromejský 1 0,1 
Karel Veliký 1 0,1 
Kliment 1 0,1 
Ladislav 1 0,1 
Leopold 1 0,1 
Michal 1 0.1 
Prokop 1 0,1 
Rafael 1 0,1 
Řehoř 1 0,1 
Viktorín 1 0,1 
Vít 1 0,1 
Celkem 1005 100 
Tah. 60. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech ve městě Berouně 
v letech 1601-1615 
Motivace pojmenování ve městě Berouně v letech 1601 -
1615 
. Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 107 81 188 
Otec 0 27 27 
Matka 10 0 10 
Otec i kmotr 0 7 7 
Matka i kmotr 1 0 1 
Celkem 118 115 233 
X X X I X 
Přílohy 
Tab. 61. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech na venkově 
v letech 1601 -1615 
Motivace pojmenování na venkově v letech 1601 - 1615 
- — — — Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 48 33 81 
Otec 0 13 13 
Matka 10 0 10 
Otec i kmotr 0 2 2 
Matka i kmotr 0 0 0 
Celkem 58 48 106 
Tab. 62. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech ve městě Berouně 
v letech 1686 - 1700 
Motivace pojmenování ve městě Berouně v letech 1686 -
1700 
— Dívky Chlapci Celkem 
Kítiotr 164 108 272 
Otec 1 11 12 
Matka 24 0 24 
Otec i kmotr 0 8 8 
Matka i kmotr 18 0 18 
Celkem 207 127 334 
Tah. 63. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech na venkově 
v letech 1686 - 1700 
Motivace pojmenová ní na venl' cově v letech 1686 - 1700 
Kmotr 
Dívky 
228 129 357 
Otec 0 27 27 
Matka 22 0 22 
Otec i kmotr 0 10 10 
Matka i kmotr 19 0 19 
Celkem 269 166 435 
Tab. 64. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech ve městě Berouně 
v letech 1701-1715 
Motivace pojmenování ve městě Berouně v letech 1701 -
1715 
~ Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 155 126 281 
Otec 0 29 29 
Matka 17 1 18 
Otec i kmotr 0 8 8 
Matka i kmotr 14 0 14 
Celkem 186 164 350 
X L 
Přílohy 
Tab. 65. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech na venkově 
v letech 1701-1715 
Motivace pojmenování na venkově v letech 1701 - 1715 
Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 229 150 379 
Otec 0 41 41 
Matka 34 2 36 
Otec i kmotr 3 20 23 
Matka i kmotr 30 1 31 
Celkem 296 214 510 
Tab. 66. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech ve městě Berouně 
v letech 1786 - 1800 
Motivace pojmenování ve městě Berouně v letech 1786 -
1800 
~ Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 303 214 517 
Otec 8 81 89 
Matka 86 5 91 
Otec i kmotr 1 21 22 
Matka i kmotr 25 3 28 
Děd a otec 0 1 1 
Děd 1 4 5 
Děd a kmotr 0 2 2 
Celkem 424 331 755 
Tab. 67. Motivace pojmenování po rodičích a kmotrech na venkově 
v letech 1786 - 1800 
Motivace pojmenování na venkove v letech 1786 - 1800 
Dívky Chlapci Celkem 
Kmotr 339 330 669 
Otec 9 130 139 
Matka 122 6 128 
Otec i kmotr 4 56 60 
Matka i kmotr 66 14 80 
Otec i matka 1 3 4 
Děd 1 2 3 
Děd i kmotr 0 1 1 
Celkem 542 542 1084 
X L I 
X 
Nejoblíbenější dívčí křestní jména na Berounsku v 17. a 18. století 
1601 - 1615 1686 - 1700 1701 - 1715 1786 - 1800 
Beroun Venkov Beroun Venkov Beroun Venkov Beroun Venkov 
Anna (21,6 %) Anna (26,3 %) Anna (19,6 %) Kateřina (21,2 %) Anna (16,1 %) Anna (17 %) Anna (19,6 %) Anna (27,5 %) 
Kateřina (20,3 %) Kateřina (16 %) Kateřina (14.1 °o) Anna (18,9 %) Ludmila (13,8 %) Kateřina (16.2 %) Marie (19,2 %) Kateřina (17,4 %) 
Dorota (20,1 %) Ludmila (11,9 °o) Ludmila (12,1 %) Ludmila (13,1 %) Kateřina (13,2 °,o) Ludmila (14,8 %) Kateřina (9 %) Marie (15,4 %) 
Ludmila (7,3 °o) Dorota (9,8 °o) Dorota (10,1 %) Dorota (13,1 °ó) Dorota (7.4 %) Dorota (10,8 %) Terezie (7 °o) Barbora (10,1 %) 
Zuzana (6,0 °0) Magdalena (8,2 %) Rozina (7,2 %) Alžběta (5,1 %) Barbora (6,3 %) Magdalena (6,2 %) Ludmila (6,1 %) Josefa (7,8 %) 
Magdalena (5,8 %) Mariana (6,2 %) Veronika (6.3 %) Zuzana (5,1 %) Alžběta (5,6 %) Marie (3,9 %) Barbora (5,1 %) Veronika (5,8 %) 
Alžběta (3,5 %) Markéta (5,2 %) Alžběta (4,9 %) Kristýna (3,0 %) Eva (4,5 %) Veronika (3,9 %) Veronika (4,1 %) Ludmila (3,8 %) 
Juliana (2,8 %) Eva (3,1 %) Kristýna (4,6 %) Magdalena (2.8 %) Marie (4,5 %) Kristýna (3,7 %) Johana (3,7 %) Magdalena (1,8 %) 
Markéta (2,3 %) Zuzana (2,6 %) Eva (4 %) Veronika (2,5 %) Veronika (4,2 %) Zuzana (3.5 %) Eleonora (3.7 %) Rozina (1,8 %) 
Mariana (1,8 %) Marie (2,1 %) Barbora (3,2 %) Eva (2,1 %) Rozina (4,2 %) Barbora (4 %) Josefa (3,6 °o) Johana (1,5 %) 
Voršila (1,8 %) Voršila (2,1 %) Rozina (2,1 %) 
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Nejoblíbenější chlapecká křestní jména na Berounsku v 17. a 18. století 
1601 - 1615 1686 - 1700 1701 - 1715 1786 - 1800 
Beroun Venkov Beroun Venkov Beroun Venkov Beroun Venkov 
Jan (28,6 %) Jan (25,6 %) Václav (13,7 %) Václav (17,6 %) Jan (11,7%) Václav (18,4 %) Josef (17%) Josef (24 %) 
Václav (10,6 %) Václav (10,2 %) Jan (11,9 %) Jan (17,3 %) František (10.7 %) Jiří (8,9 %) Jan (10,8 %) Václav (13,9 %) 
Matěj (7,3 %) Matěj (8,8 %) Adam (8,4 %) Matěj (10,3%) Václav (10,7 %) Jan (7,7 %) Václav (10,5 %) František (12,4 %) 
Daniel (6,9 %) Jiří (7,9 %) Matěj (7,3 %) Jiří (8,1 %) Antonín (5,5 %) Matěj (7,4 %) František (10,1 %) Jan Křtitel (7,9 %) 
Jiří (5 %) Jakub (6,5 %) František (7,1 %) Jakub (6,1 %) Vojtěch (5,5 %) František (6,4 %) Antonín (7 %) Jan (7,5 %) 
Pavel (4,7°o) Pavel (5,6 %) Tomáš (5.7 %) Tomáš (4,3 %) Josef (5,2 %) Josef (6,2 %) Matěj (6,9 %) Antonín (6,3 %) 
Jakub (4,3 %) Martin (4,7 %) Josef (5,4 %) Pavel (4,1 %) Matěj (5,2 %) Jakub (4,5 %) Martin (4,5 %) Matěj (5,4 %) 
Jindřich (4,3 %) Mikuláš (3,7%) Pavel (5,1 %) František (3,8 %) Samuel (5,2 %) Tomáš (3,7 %) Jakub (4,3 %) Jan Nepomucký (4,6 %) 
Mikuláš (2,6 %) Vít (3,3 %) Vojtěch (4,2 %) Adam (2,9 %) Tomáš (4,1 %) Martin (3,3 %) Tomáš (3,5 %) František Serafínský (3.3 %) 
Martin (3,5 %) Bartoloměj (2,8 %) Jiří (3,9 %) Simon (2,9 %) Jakub (3,6 %) Adam (2,5 %) Vojtěch (2,9 %) Tomáš (2,2 %) 
Antonín (3,9 %) Martin (2,9 %) 
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Tab. 70. Souhrnný přehled dívčích a chlapeckých křestních jmen v 17. a 18. století na 
Berounsku 
Souhrnný přehled dívčích a chlapeckých jmen na Berounsku v 17. a 18. století 
Dívčí Křestní jména Chlapecká jména 
Jméno Počet Procenta Jméno Počet Procenta 
Anna 866 21,4 Jan 574 14,4 
Kateřina 637 15,7 Václav 534 13,4 
Ludmila 368 9,1 Josef 440 11,0 
Marie 356 8,8 František 308 7,7 
Dorota 295 7,3 Matěj 279 7,0 
Barbora 201 5,0 Antonín 158 4,0 
Veronika 160 4,0 Jiří 157 3,9 
Magdalena 127 3,1 Jakub 147 3,7 
Alžběta 116 2,9 Tomáš 127 3,2 
Rozina 107 2,6 Martin 115 2,9 
Josefa 106 2,6 Jan Křtitel 91 2,3 
Zuzana 89 2,2 Vojtěch 87 2,2 
Terezie 83 2,1 Pavel 86 2,2 
Eva 71 1,8 Adam 74 1,9 
Johana 60 1,5 Jan Nepomucký 61 1,5 
Kristýna 59 1,5 Simon 53 1,3 
Františka 38 0,9 Daniel 51 1,3 
Eleonora 29 0,7 Ondřej 41 1,0 
Benigna 28 0,7 František Serafínský 39 1,0 
Mariana 28 0,7 Mikuláš 34 0,9 
Markéta 26 0,6 Michal 32 0,8 
Juliana 18 0,4 Samuel 29 0,7 
Antonie 17 0,4 Jindřich 28 0,7 
Polyxena 17 0,4 Petr 27 0,7 
Apolena 13 0,3 Vít 27 0,7 
Voršila 13 0,3 Bartoloměj 24 0,6 
Nepomucena 12 0,3 Kryštof 20 0,5 
Monika 11 0,3 Karel 19 0,5 
Sidonie 10 0,2 Vavřinec 17 0,4 
Klára 8 0,2 Filip 16 0,4 
Salomena 7 0,2 František Xaverský 15 0,4 
Viktorie 6 0,1 Kašpar 15 0,4 
Sabina 5 0,1 Vilím 14 0,4 
Lucie 4 0,1 Šebestián 11 0,3 
Marta 4 0.1 Kliment 10 0,3 
Žofie 4 0,1 Řehoř 10 0,3 
Jana Nepomucena 3 0.1 Ignác 9 0,2 
Justýna 3 0,1 Lukáš 9 0,2 
Karolína 3 0,1 Prokop 9 0,2 
Maxmiliana 3 0,1 Štěpán 9 0,2 
Petronila 3 0,1 Augustin 8 0,2 
Sibyla 3 0,1 Dominik 8 0,2 
Uršula 3 0,1 Kristián 8 0,2 
Anežka 2 0,0 Tobiáš 8 0,2 
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Lukrecie 2 0,0 Vincent 8 0,2 
Romana 2 0,0 Ferdinand 7 0,2 
Regina 2 0,0 Leopold 7 0,2 
Alena 1 0,0 Nikodým 7 0,2 
Columba 1 0,0 Tadeáš 7 0,2 
Ester 1 0,0 Benedikt 6 0,2 
Florentina 1 0,0 Fridrich 6 0,2 
Františka Xaveria 1 0,0 Havel 6 0,2 
Františka z Pauly 1 0,0 Hynek 6 0,2 
Hedvika 1 0,0 Rudolf 6 0,2 
Helena 1 0,0 Jeremiáš 5 0,1 
Jakobína 1 0,0 Alexius 4 0,1 
Judita 1 0,0 Emanuel 4 0,1 
Kajetána 1 0,0 Maxmilián 4 0,1 
Lucie 1 0,0 Aloisius 3 0,1 
Pavla 1 0,0 Benjamin 3 0,1 
Rebeka 1 0,0 Bernard 3 0.1 
Školastika 1 0,0 Blažej 3 0,1 
Teofila 1 0,0 David 3 0,1 
Václavka 1 0,0 Havel 3 0,1 
Vincencie 1 0,0 Ivan 3 0,1 
0,0 Josef Kalazanský 3 0,1 
Celkem 4046 100 Kajetán 3 0,1 
Eliáš 2 0,1 
Felix 2 0,1 
Jáchym 2 0,1 
Karel Boromejský 2 0,1 
Melichar 2 0,1 
Norbert 2 0,1 
Baltazar 1 0,0 
Bohuslav 1 0,0 
Diviš 1 0,0 
Eduard 1 0,0 
Erasmus 1 0,0 
Ezechiel 1 0,0 
František z Pauly 1 0,0 
Gabriel 1 0,0 
Heřman 1 0,0 
Izmael 1 0,0 
Izaiáš 1 0,0 
Jan Evangelista 1 0,0 
Jan Hus 1 0,0 
Juda 1 0,0 
Julius 1 0,0 
Kamil 1 0,0 
Karel Veliký 1 0,0 
Ladislav 1 0,0 
Marek 1 0.0 
Medard 1 0,0 
Rafael 1 0,0 
Vendelín 1 0,0 
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Viktorín 1 0,0 
Zachariáš 1 0,0 
Zikmund 1 0,0 
Celkem 3985 100 
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